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Año L V I I I Hatana—Martes 13 de Julio de 1897.—San Anaciste, papa y mártir. Número 165. 
fsss 
D E L 
Por rcuuuoia del Sr. D, Baldomero 
G. Artíua!, so ha encargado de la agen-
cia de este periódico eu Jovellanos, el 
Sr. D . Pedro Benitez, cuya represen-
tación comprende desde 1° del mes ac-
tual. 
Habana, 9 de Julio de 1897.—El 
Administrador, J. M . Villaverde. 
Telegramas por el caDls. 
9 
SEEVICIO TELEGRAFÍC© 
Diario dé la Mar ina . 
AI. ülA'fíM 5)E L A hlAKtNÁ. 
H A B A N A . 
TELEG-RAMAS L E ANOCHE 
Seííicio meleoíoliSiico de Mariuai 
OhservaGiones del d í a 12 de Junio 
de 1 8 9 7 
H A B A N A 
Nueva Yorlc, jul io 12. 
M A T A N Z A S D E A R M E N I O S 
Según noticias recibidas en París—las 
cuales han sido trasmitidas por personas 
do grande respetabilidad, pertenecientes 
á las altas clases de la sociedad de Ar-
menia—aunque los turcos han abandona-
do el sistema empleado antes do ahora 
de las matanzas en grande escala, los a-
sesinatos clandestinos continúan de un 
modo terrible, y el plan de exterminar 
hasta el último armenio se sigue llevan-
do á cabo sigilosamente. 
Las persecuciones son inessantes y los 
turcos se vanaglorian de que su obra se 
realizará hasta no quedar un sólo arme-
nio con vida. 
r i i E S U P U E S T O S P O R T U G U E S E S 
Dicen do Lisboa que en el nuevo pre-
supuesto se propone al &obierno susti-
tuir el monopolio ó estanco del tabaco, 
por el de los azúcares refinados de remo-
lacha que se importen en el país. 
KOTICÍAS COMERCIALES. 
Nueva Yórjif Jul io /O 
<t las ¿>í de la tarde. 
Onzas españolas á $lo.óO. 
Centenes, si $1.77, 
Descuento payo! comercial, GO <l/v., ,11 por 
ciento. 
Cambios sobre Londres, 00 il¿v., banqueros, 
íi$4.8tí. 
Idem sobre París, GO d/v., baiuiueros, & 5 
francos 13 J. 
Idem sobro Ilambiirgo, 00 <I¿v., biinaucros, 
íí Í9hh 
Bonos re?»slrailos do los Estados Huidos, 4 
por ciento, á 117, cx-enpdn. 
Cei i t r í l i i^au , 10, po'. 5)0, císto yl?cte, 
Centrífugas en plaza,íí 3 i . 
Kegnlar ¡í ) m u reüno, en plaza, sí 3. 
Azúcar d« miel, ou plaza, st 2}. 
El morcado, ftrmc. 
Mieles de Cab x, ea bocoyes, noaiinal. 
Manteca del Oeste, cu tercerolas, á $l0.12i 
nomiu^l. 
Uiiriua pateut Sinnesota, á $1,25. 
Londres, Jalio 10. 
Azdcar do remolacha, & 
Azúenr centrífa^a, pol. 9!>, A 10. 
Consolidados, ;t l lSJ, ex-icterés, 
lítscaento, Hmeo la^iaterra, 2 \)¡}V 10!), 
Cuatro¡xjr 100 tíspailíd, ú. 62Í, ex-ir<torc3. 
Par ís , Julio 10. 
Rcuta 3 por 100, á 101 francos 40 cts. ex-
(nteréSi 
{Qucdaprohihidci la reproducción de 
los teUgrdmas que anteceden, con arreglo 






G IJ ATKIJ R A 
F R A N C I A 
A L E M A N I A 
E S T A D O S UNJDOH.. . 
DESÜUEJSTO M E l i C A J 
1« á 17 i p . g ü . á Sdiv 
203 6. 2U p.gP. á 60 div 
Bj á 7i g.g r . á 3 rtiv 
6) á 6 p.g F . á 3 (l{v 
10 á 10} p.g.?. á Sdiv 
T I L 
Ceatr í í \ ig -a3 de gruarapo. 
Prlaruación 9e.~Í3aco8: á 0,517 de peao en oro por 
til tilógramos. 
Azxícar da xaisl. 
P^íamación 88.—A 0,1(16 de peso en oro por 11$ k 
lófframos, Beg6u euva,80. 
A z ú c a r mascabado. 
Oomtin & regular refino.—No hay. 
Sres. Corrsdorea do semana. 
D E CAMBIOS.—Dou BiHasar Gelaberr. 
D E F R U T O . i . — i->on Jacobo Sinchez Villa]ba-
depfnrtu^l'e auxiliar do corredor. 
Ea copia—Hah^na 12 de J ulio de 1897.—Hl Sía-
^ too Presidente Inínrino, J . FelersóTi, 
TMWll • * il'linrri—nnrr nnr-riTf m ir-j -i—"-r"-" -^-^-••^v^-vj 
NOTICIAS DE V A L Q E 1 S . 
P L A T A NACIONAL: 81 á 81̂  por 100 
Coiaps. Vondi 
8 ára 
12 m. d.., 
4 p. ta..4, 
< «o £ 


























Temperatura máxima á la sombra 32o0 
á las H a. m. de ayor. 
id . mínima id. 26075 á las G a. m. 
Lluvia caída en las veinticuatro horaa del 
día de ayer OO'O m^m. 

















































3 pies. ndas. 





A.áiaiaistraoión Especial de LoterSsn 
D S LA. I S L A D E CDBA. 
A V I S O . 
JSl sortso ordinario mimero 20, que ee ha da ce-
lebrar & las 8 de la mañana del día 20 del corriente 
mea de Julio constará de dO.OOO billetes á S E I S pe-
sos plata el cutero fraccionados éstos en décimos 
á S E S K N T A cts. la fracción, que hacen nu total 
deciento ochenta mil pwoí. 
E l 75 p.g de esta cantidad »« distrlluuirá en pre-
mios en la forma «isalenté: 








ao * „. 
de 
de. , . . . „ 
de 1000 „ 
déMH) 
d« «:) 
aproximaciouosparala coateaa del 
primer prninio a $60 
aproximaciones parala centena aei 
segundo premio á $60 
aproximaciones para la centona del 
torcer premio á $ 60 
api"«imaclonoe para los números 
anterior y posterior al del pri-
merprornioí á $ 600 
Id. para ios id. id. del segundo id. 
á $ 300 
Id, psra loa id. id, del tercer id. 
á $200 
id. para los id. id. del cuarto id. 














18 il premios $135.000 
Lio qvn so srisa »l público para general conoci-
miento. 
Habana Julio 2 de 1897.—SI Admlulntrador 
aíWícial de Loteríao, José do (yoieoeohea. 
Secretaría del Excno. Ayuntamiento 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar á 
pública subasta el suministro de efectos de lencería 
que pidan las dependencias municipales durante el 
año económico de 1897 á 98; el Excmo. Sr. Alcalde 
iVíuuicipal se ha servilo transferir el acto de la su-
basta parA el dia 1/ del actual, á las dos de la tarde, 
c-n la Sala Capitular y bajo su presidencia. 
Lo que se hace público por este medio para genc-
rsl conocimiento. 
Habana, julio 8 de 1897.—El Secretario.—P. S.— 
Eduardo López Bago, Cn 989 7-10 
FONDOS P U B L I C O S . 
Obligaciones Ayuntamiento 1* 
hipoteca a 
Obligaciones Hipoíocarias del 
Excmo, Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la lela 
de Cuba 
A C C I O N E S . 
Banoo Español do la.lela de 
Cuba o 
IHnco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos do la Habana y 
Almacenes de iíegla 
Oompahía do Caminos de Hie-
rro da Cárdenas ? J ú c a r o . . . . 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles de Caibarián 
Compañía de Caminos da Hie-
rro Matanzas f. Sahauilla.... 
Compañía de Camines de Hie-
rro d© Saguala Grande. . . . , , 
Compañía de Caminos de hie-
rro de Cienfuegoa y Villaclara 
Compaíiía del Ferrocanil Ur-
bano 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana da Alumbra-
brado de Gas , -
Bono» Hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Ceasolidada.... 
Compañía de Gas Hispano-A-
mericanaConsaliiada 
Bonos Hipotecarios Conveni-
dos de Gas Consolidado...... 
Botinería de Azáoar de C&rde-
Compañía de Alamacones da 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes.de De-
pósito do ¡a ííabana, 
Obligacionea Hipotecarias da 
Clenfuegosy Viliaclara 
Compañía de Almaconea de 
Santa Catalina 
Bcd Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de C u b a . . . . . . . . . . . 
Compañía de Lonja de Vivare* 
ferrocarril de Gibaras Hoiguia 
Acciones 
Obligaciones . . . . . . . . . . . . . . ,a 


































Aáministración de Hacienda de la pro-
vincia de la Habana 
Negociado de Bienes del Estado. 
AVISO. 
Esta Administración en acuerdo del dia 3 del ac-
tual y por renuncia presentada por D. Gumersindo 
Lavín, ha tenido á bien nombrar á D, Juan María 
Soto, recaudador <:e alquileres do todas las fincas 
incautadas á favor del Estado en esta provincia, 
con el cual habrán de entenderse únicamente en lo 
sucesivo los Sres. inquilinos de dichas fincas para el 
pago de sus respectivos alquileres; apercibidos de 
doble paga, si lo verificasen á otras personas, que 
no fuese la df signada por esta Administaaciún. 
Habana 8 de Julio de 1897.—El Administrador, 
Aníbal Arríete. 4 11 
A l c a l d í a M i i n i c i p a l de la Habana 
E l considerable número de coniribuyentes por 
servicios de pluiua de ayua que se hallan eu descu-
bierto por no haberse satisfecho algunos trimestres 
vencidos, de que ba liado conocimiento el Banco 
Español, encargado do ia recaudación de las cuotas 
que deben abonar los propietarios de fincas que go-
zan del abasto de aguas, obliga á esta Alcaldía á 
convocar por medio de la prcusa periódica á los 
contribujontes morosos para que eu los días que 
restan del corriente mes, acudan á las oficinas del 
Lauco Español á «olvinlar sus adeudos; y um vez 
satisfechos óstes deberán presentarse los recibos en 
la Secretaría del Excmo. Ayuntamiento, á fin de que 
se haga constar en el expediente respectivo. 
Trascurrido el plazo ñjado, ó sea el dia 19 de agos-
to próximo, se procederá por 1% Dirección del Ca-
nal de Albear á cortar el servicio de agua á todas 
las fincas, cuyos dueños no hayan satisfecho los tri-
mestres vencidos, sin perjuicio de continuar el pro 
cedimieuto por la via ejecutiva de apremio para el 
col);o de laí cantidades sdeudadas. 
Espera la Alcaldía que corres^ondiondo al lia 
ii:a nieuto los contribu í entes por este concepto, se 
apresurarán A solventar sus aaeudos y evitar ulte-
riores y enojosos procedimientos. 
Habana, julio ü de 1897.—Miguel Diaz. 
4 11 
O R D E N D E L A P L A Z A . 
Servic io para e l d í a 13 
E J E R C I T O . 
JEFK DE VIGILANCIA. 
E l Comandante del batallóa de Telégrafos, don 
José Padró. 
VISITA DE HOSPITAL. 
Batallón Provisional Habana, 59 capitán. 
AYUDANTE DE GUARDIA, 
E l 39 de la Plaza, D. Juan Maclas. 
IMAG1NAKIA. 
El* 19 de la Plaza, D. José Martínez, 
RETRETAS, 
No hay. 
V O L U N T A R I O S , 
PARADA, 
E l batallón de Ingenieros. 
JEFE DE DIA. 
E l Comandante del mî mo, D. Pablo Morillas* 
E l General Gobernador, Bosch.— Comunicada* 
— E l C(«mandante Sarconto Maror. Juan Fuentes. 
ComandaiK-ia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fernando 
López Saúl, Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia y Juez Instructor de la misma. 
Por el preRcnte y término ds cinco dias cito, lla-
mo y emplazo á la persona que haya encontrado 
una liceucii del servicio expedida á favor del arti-
llero de mar de 1? clase Miguel Arcos Nieto á fin 
Oe que la entregue en este Juzgado, en la inteligen-
cia de que transcurrido dicho término, el expresado 
documento qusdará nulo y se procederá á proveer 
pl interesado de un duplicado. 
Habana 9 de julio de 1897.—El Juez Instructor, 














E D I C T O . — D . Rafael Mirtos y Peña, Alférez do 
Navio de la Armada, Juez Instructor de la causa 
que se sigue contra Arturo Basali por el delito de 
lefíonos, habiendo acordado recibir declaración al 
individuo expresado é ignorando su domicilio, por 
el presente le cito, llamo y emplazo para que en el 
término de diez dias á partir de su publicación, 
comparezca ante el Juzgado de mi cargo, sito eu el 
cañonero torpedero «Martín Alonso Pinzón» á pm 
tar la referida declaración. 
A bordo Arsenal de la Habana S de Julio d 
1897.—El Juez Instructor, Rafael Marios. —Tor ei 
mandado, E l Secretario, Enrique Alvarez Benavi 
des, 4-10 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de la 
Habana.—Juzgado Militar.—Don Fernando Ló-
pez Saúl, Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia de Marina y Capitanía del Puer-
to Juez Instructor de la misma. 
Por la presente requisitoria cito, llamo y emplazo 
al inscripto de esta capital Ramón Regalado Pala-
cios, natural de la Habana, hijo de Pedro y de Ma. 
ría, folio 9 de 1894, de 20 años de edad, para que 
dentro del término de noventa días, se presente en 
este Juzgado á reiponder á los cargos que lo resul-
tan en expediente que instruyo por no haberse pre-
sentado para su ingreso en el servicio en el llama-
miento del año actual, apercibido si uo lo verifica 
de ser declarado rebelde y pararle el perjuicio á 
que hubiera lugar con arreglo á la Ley de Reclu-
tamiento de 17 de agosto de 1885. Por tanto intereso 
de todas las autoridades civiles y militaros el acuer-
do de las dieposicicnes cousigliienlee para que se 
proceda á su busca, captura y remisión á este Juz-
gado á mi disposición en auxilio do la administra-
ción de justicia. 
Habana 15 de Junio de 1897.—El Juez Instruc-
or, FernaudoLóp ez Saúl. 4-20 
Don Jo.sé Contr&ras y Guiral, Ayudante de Marina 
de Isla de Pinos, por el preéente: 
Edicto. Citó, llamo y emplazo á don Antonio Lla-
mas y á dbn Joaquín Ruiz, patrón y tripulante del 
balandro «La Paloma», que apareció zozobrado en 
aguas de este Distrito, y á pique, el 16 de abril úl-
timo; pot ser necesaria su presentación ante este 
Juzgado en sumario que por dicho concepto instru-
yo de orden superir; bien entendido que de no veri-
ficarlo en el término de treinta días, á contar de 
esta fecha, se le irrogarán los perjuicios consiguien-
tes.—Nueva Gerona, junio 10 de 1897.—El Instruc-





14 María Herrera: Puerto Rico y escalas. 
11 Alfonso X I I : Cádiz. 
14 Arausaa New Orleans veto. 
14 Vigilancia Nueva T o ñ . 
14 Drizaba- Tamnicb y escala*. 
15 Habana New York. 
16 Vivina: Liverpool v ése, 
1S Anfouso X I I I : Veracruz. 
18 Yucatán Nueva York. 
'21 Whltnev: NewOrleaniy «SQ, 
21 Yumurí New York. 
•¿1 Puerto Rico: Barcelona y esc. 
23 México: Puerto Rico y escala», 
23 Saratocta Veracmí. etc. 
23 Ernesto: Livetno»! v esc, 
25 Seiruranca New York. 
27 Maorileño: Liverpool y eac, 
28 Panamá: Colón y osa. 
30 Serra: Livcruool v esc. 
31 Catalina: Barcelona vesc. 
4 Manuela: Puerto Kioo r etoalM. 
9 R. de Larrinaga. Liverpool. 
• A L & B A N . 
15 Vieilancia: Veracm». 
15 Aransas: Nueva Orleans y «sécala 
15 Drizaba; New York. 
17 Washington: Coruña r escalas. 
20 María Herrera: Puerto Rico T «aoataa. 
20 J . Jover Serra: Coruña y esc, 
22 Yumun Voracmi v escala. 
22 Whltnev: New Oneanüreíoslas, 
24 Baratotta: Nueva Y o » 
25 Martin Saenz: Coruña v esc, 
26 Setruranoa: Tampico v eso. 
30 PanamS: New York. 
31 México: Pto tticovwo. 
10 Manuela: Puerto Bicó yescedM. 
Agto. 
m JESFSRAB. 
Julio 14 María Herrera: Santiago de Cuba y esc. 
. . 14 Joeeflta en Batabaüó, para Cienxuego», 
Tunas, Jfiearo, Santa Cruz, M&ncautlla, 
T Santiaeo da Cuba 
18 Reina do ios Angeles: en Batabanó. pro-
cedente de Cuba y esc. 
, . 19 Mortera: ese Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo. T SKO. de Cuba, 
dg.. 21 Purísima Concepción: en «atabaao, prooc-
codente de Cuba, Manzanillo, Santa Crun, 
Júcaro. Tunas Trinidad T Cleníuegoa, 
.- 23 México: Santiaeo do Cuba y o*». 
. . 29 Julia. deNuevítafl, Puerto Padre, Giba-
ra, Mayarí. Baracoa.Guantánamo y Cuba. 
4 Manuela: de Santiaeo de Caca yssoalas. 
SJkXaDHJkSi 
Julio 15 Julia, paraNuevitas, Pto. Padre, Gibara 
Mayarl, Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
— 15 AntinógenaB Manóndes: de iii.uuuuz para 
Cuba y escala». 
„ 15 Tritón: para Cabañas, Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano, Malas Aguas. 
Santa Lucía, Rio del Medio, Dimaa, Arro-
voa v L a Pé. 
17 Jose&ta, de Batabanó: de Santiago da Cuba, 
Manzanillo, Santa Crus, Jácaro, Tunan, 
Trinidad y Cienfúesio». 
— 20 María Herrera: para Nuevitas, Gibara, Ba-
racoa, S. de Cuba, Sto. Domingo, S- Pe-
dro do Macorís, Ponce, Mayaguet, Agua-
dilla, y Pto, Rico. 
. . 22 Reina de los Angeles, de Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
31 México: para Bgo. de Cuba y esc, 
Agto. 10 Manuela, para Nuevitas, Pto, Padre, Giba 
ra, Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba 
A L A V A , de la Habana, los miércoles álas 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sa^ua y Caibarién, regre-
lando loe lunes.—Se deespacba á bordo.—Viuda de 
Zolueta 
GUADIANA, de la Habana los sábados á las 5 de 
la tarde para Río del Medio. Dimas, Arroyos, L a Fó 
yGuadiana.—Se despacha a bordo. 
N U E V O CUBANO, de Batabanó los domingos 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Fé, Retornando los miércoles. 
G U A N I G U A N I C O , de la Habana para Arroyos, 
L a Fé y Guadiana, loe dias 10, 20 y 30 á las 6 de la 
tarde, retornando los dias 17. 37, y 7 por la mañana 
P U E S T O L A H A B A N A . 
K^TSADA», 
Dia 11: 
De Pascagoula en 15 dias gol. amer. Gertrudes B 
Bastelett, eap. Spron, trip. 7, tons. 292: con 
madera, á B. Duran. 
Nueva York en 4 días vap. amer. City of Was 
hingten cap. Burley. trip. 7, tons. 292; con car-
ga general, á Hidalgo y Cp. 
Dia 12: 
Para Santa Cruz de las Palmas en 37 días bca. es-
pañola Verdad, cap. Sosvilia, trip. 16, tons. 436 
con carga gentral, á Galban y Cp. 
Liverpool y escalas cu 3(1 días vap. esp. Vivino, 
cap. Alegría, trip. 38, tons. 1,983: con carga 
general, á J . Balcells y Cp, 
ÜA.LIDAM 
Dia 12: 
Para Tampico vap. amer. Cjty of Washington, ca 
pitán Burley. 
Brnnswick bcrg. e p. Amalia, cap. Roca, 
MovltMierito de p a s a j e r o » . 
L L E G A R O N 
De N U E V A Y O R K en el vap. amer. «City of 
Washington: 
Señores don Franciseo Mendy—J. Armor—Lan 
rcano Armor—Francisco Barceló y 41 asiáticos. 
S A L I E R O N 
Para N U E V A Y O R K en el vap. amer, «Segu 
ranea.» 
Señorea dou Isac J , Berbein—Gonzalo Herrera— 
J . Baldosano-M* L . Llovet—J. Jover—Francis o 
Moreno—A. PoiU'rry—Adelardo Orus—Ernesto 
Casino—Caridad Sampero de Casiao—Alfredo Da 
bais—O. F . Vaklc—AV. F . Jones-Ricbard Fitger 
neyer—Herminio Echevarría—Raf.et Amézaga-
JoséT. García-Andiés Gtner—Vicente Rodríguez 
—Perfecto Diaz—Félix Plaza—Antonio Rodríguez 
—Francisco Larinde—Pranc seo Huar, 
Para N U E V A Y O R K cn el vap. esp. «Santo Do-
mingo:» 
Señores don Pedro Martínez—Carlota Fernández 
~ E . Tiant—Catalina Suárez—Manuel Espinosa— 
Carlos Anlet—Andrés Pellén—María Gómez—Mtr-
cedes Bomagoga—Carmen P. Terris—C. González 
— José M. Santos—Leopello Sala—Paulino Jnlien 
—Amalia Bermaga—M? H. Capote—Rafael Muñoz 
—Alfredo Manrar—José Gil—Josefa Valdés—Ra-
món Valdés y 2 de tránsito. 
TEntradas de cabotaje. 
Dia 12: 
De I-la de Finos gol. Crisálida, pat. Tortell, con 
600 sacos carbón. 
Mariel gol. M? Magdalena, pat, Bosch, con 400 
s»eos azúcar. 
Cárdenas gol Paquete, pat. Cbacorratigni. 
Cárdenas gul. Pilar, pat. AUui, con 100 pipas 
aguardiente. 
S. Morena gol. Sofía, pal. Cabré, con 376 saces 
azúcar. 
-Sagua vap. Alava, cap, González, con 223 ter-
cios tabaco. 
—Caibarica gol. Almansa, pat. Menaya, con 500 
sacos carbón y lePp. 
-Cabañas gol. J . Pilar, pat. Inclán, con 80 bo-
coyes miel. 




Buques qu© se ban despachado. 
Para Honduras gol, amer. AnuaM. Stammes, ca" 
pitán Southard, por Cagigas, Gómez y Cp. E n 
lastre, 
Nueva York vap. amer. Seguranca, cap. Han-
son, por Hidalgo y Cp.: con TSOjOO'l labacos, 
ltí,0-i0 cajetillas cisrarros, 181 kilos dicadura, 
<l,6ó0 cotorras y efeet'is. 
Puerto Rico y escalas vj.p. esp, Manuela, ca-
pitán GincBta. por Soprinos de Herrera: con £00 
tabacos, 191,560 cajetilliis r igarros y efectos. 
Nueva York vap. esp. Santo Domingo, capitán 
Agnirré, por AL Calvo: con metales vjejos y 
efetos. 
Puerto Rico, Coruña y Santander vap. español 
Buenos Aires, cap. Gran, por M. Calvo; con 1 
barril, 3 esluebes y G sacos azúcar, 179.975 ia-
bacos, 18̂ ,694 cajetillas eigí;rrof, 9 kilos pica-
dura $&3"2.000 en metálico y efectos. 
•Tampico vao amer. City ojEWasMngton. capi-
B u q u é s con regis t ro abierto. 
Para Montevideo, berg. eap. Nicolás, cap. Alsina 
. apor J Balagaer. 
Nuev 'York.vap. esp. México, cap. Oyarvide 
por M. Calvo. 
Panzacola, vap. ing. Nymphaea, cap. Munnd 
por Bridat, Montros y C p. 
New York vap. am. Ceylon, cap. Hausen, por 
Frauke, hijos y Cp, 
Progreso y Veracruz, vap. esp. P. de Satrús-
tej;ui, cap. Ugarte, porM. Calvo', 
Nueva York vap. esp, Panamá, cap. Quevedo, 
por M. Calvo. 
Para Buenos Aires gol. argentinp Brake, capitán 
Creus. por Otamendi, Hn9 y Cp. 
Para Veracruz vap. francés Washington, cap. Ser-
ven, por Bridat, Montrhs y Cp. 
Barcelona bca. esp. María Teresa, cap. Casa-
novaS, por 8i!u Román, Pita y Cp. 
Para Cadarias, Via Bruuwick, bca. esp. triunfo, ca-
pitán Sosvilla, pof Galban y Cp, 
Pélissas corr idas ©l dia 12 de Ju l i o 




Extrac to di? la carga de buques? 
d e s p á c h a d o s . 
A zúca.r. barr i les . . . . . . . . . . i . . 
Azficar estúchés 
Azúcar, sacos... - — 
TaDaCOS torcidos...a., áaaaaá 
Oalettllas. c i g á r r o c . . . . . . . . . . 
Picadura, kilos 
Cotorras 









aseres ae iraTesm 
^>uquéí> CÍU^ -4 
No hubo. 
M É M U 
A N T E S D B 
MTOHIO LOPEZ T C 
E L V A P O B C O R R E O 
17* 
c a p i t á n M O R E T 
«aldrft par» P R O G R E S O y V E R A C B U Z el dia 17 
<le J uho i las dos de la tarde llevando U corres-
ponden oia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puerto». 
Loe pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
Ae pasaje que solo serán expedidos hasta las 12 del 
día úe salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por los oonsigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serin n«-
las. 
Recibe carga & bordo haaU el dia 16. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cnal pueden asegurarse todos efectos 
que se embarquen ou sus vapores. 
Llamamos la atención de los señoras pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio da üitra-
mar, fecha 14 do Noviembre de 1887. el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobra los bultos 
da su equipaje, su nombre y ei puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombro y apellido do su due-
ño, así como el del puerto da destino. 
De mas pormenoraa impondrá «m osnsignat&ria 
K , Calvo, Oficios n. 28. 
E L VAPOR C O R R E O ALFONSO XIII 
c a p i t á n GOROEDO. 
saldrá para 
el dia 20 de Julio á las 4 de la tarde llevando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Laa cédulas se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las 12 del 
día de salida. 
Las pólizas do carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 19 y los docu-
mentos de embarque hasta ei dia 18, 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual puedan asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llimemos la atención de los señoras pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior da los vapores da esta Com 
pafila, aprobado por B. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así 
"Los pasajeros deberán escribir sobro todos los 
bultoo da su equipaje, su nombre y el puerto da des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido do su dueño 
así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su oonsignatario 
M. Calvo. Oficios n. 28. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K 
en c o m b i n a c i ó n con los v ia jes á Europa? 
V e r a c m y Centro A m é r i c a . 
Se harán tres mensuales, saliendo 
les vapores de este puerto los d ías 
1C, 2 0 y 3 0 , y del de Nueva Y o r k 
los di as l O , 2 0 y S O de cada mes. 
E L YAPOE-ÜOEEBO 
• 
capitán M T J N A R R I Z 
saldrá para N E W Y O R K el LO de Jiilio á las 4 de 
a tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Breinen, Amsterdan, Rotterdau, Amberes y de-
más puertos de Europa con conociuiieuto directo. 
L a carga se recibo hasta la víspera do la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póliia 
ílotante, así para esta hnea como para todas las de-
más, bajóla cual pueden asegurarse todos losefeotos 
gne se embarquen en sus vapore*. 
Llamamos la atención de los señores pasajero» 
hacia ei articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden j régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, focna 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir Sobre todos loa 
bultos de su equipaje, su nombre y ol puerto da 
destino, con todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M, Calvo, Oficios núm. 28. 
L I N E A DE L A S A N T I L L A S 
Z i D A 
S A L I D A 
D« la Habana ol 30 ó 31 
Nuevitas el 2 
Gibara 8 
Santiago de Cuba, 6 
Ponce.. . . 8 
M a y a g i l e s . . . . . . 9 
Aguadilla 9 
L L E G A D A 
A Nuevitasel , . . .« . .a 2 
. . Gibara . .a 3 
. . Santiago de Cuba, 4 




S A L I D A 




. . Santiago de Coba. 20 
Gibara > 21 
i , Nuevitas,.... 22 
L L E G A D A 
Aguadilla 
Mayagiiez e l . . . . . . 
Ponce 
Santiago de Cuba. 
G i b a r a . . . . . . . . . . . . 
Nuevitas.,... 
H a b a n a . . . . . . . . . . 
2 Í O T A S 
E n su viajo de ida recibiráon Puerto-Rieo los días 
81 de cada mer, la carga y passyeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 2o 
y da Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico al 15. la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena, 0 sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, poro pasajero* 
sólo para los últimos puertos,—M. Oalvo y Oomo, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
L I M A BE LA HABANA A COLOif 
E n combinación con los vapores de Nueva-York 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapojj 
res do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
ITUsTjeHARIO 
i 
S A L I D A 
De la Habana el día.. 6 
Santiago de Cuba. 9 
Colón 14 
Cartagena. . . . . . . . 17 
Sabani l la . . . . . . . . . 19 
Puerin Cabello... 21 
. La Guaira. . . . . . . 22 
L L E G A D A 
A Santiago de Cuba el 9 
. . Colón 15 
. . Cartagena. . . . . . . . 11 
Sabanilla, 18 
. . Puerto Cabello.... 22 
L a Guaira 25 
.« Santiago do Cuba. 58 
. . Habana . . . . . . . . . a 30 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
fletante, cfií para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual prVdf-n asediarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapoj^s. %¿u4iii t t & v 
Llamamos la atención de los señoril prtaajeío 
hacia el artículo 11 del Reglamento depasajeiO 
y del orden y régimen interior de los vapores dejes 
ta Compañía, aprobado por R. O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice ací: 
"líos pasajeros deberta escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nc:ñ«"bí6 y Jsí puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mtífft cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no Ueve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño así como el del puerto de destino. 
L a carga se recibe el dia 4. 
05 8121B 
Aviso á los cargadores. 
Ésta Compañía no responde del retraso 6 eit íavío 
que sufran los bultos da carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcafl délas 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones aue 
sé hagan, por mal envase y falta de precinta en los 
mismoí. . . ~ 
lis, SS 1 » 
General Trasatlántica 
áe Yanss correos 
Bajo contrato postal con el Go-
bierno francés. 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el 20 de Julio el vapor francóa 
WASHINGTON 
capitán SBfíVAíí. 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, kio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Kio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
poso bruto en kilos v el valor de la factura. 
JLa carga se recibirá tínicamente el dia 
19 en el muelle de Caballería; los conocí 
mientes deberán entregarse el dia anterior 
en la casa consignataria con especificación 
del peso bruto do la mercancía, quedando 
abierto el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarradoa y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No so admitirá ningún bulto después del 
día señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
línea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
cl^natarios, Amargura núm. 5, BRIDAT, 
MOKT'BOS y G(MP. 
5375 dR-13 a«-'3 
LINEA DE mm 
T E A S A T L A i m O O S 
Piaillos, Izquierdo 7 Cp. 
S I grandioso y veloz vapor español de 6,000 tona 
ladas, casco de acero y máquina de triple eupau 
sión 
c a p i t á n 
Saldrá de este puerto 
D I R E C T O para los de 
C o r u ñ a , 
O Z A M I 3 




Admite pasajeros en sus M A G N I F I C A S y ex-
plóndidas CAMARAS. 
También admite un resto de carea ligara incluso 
T A B A C O , 
Para mayor comodidad de los señores pasajeros 
el vapor estará atracado á los muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios L , SAENZ Y 
COM?. . Oficios n. 19. 
Para Canar ias . 
Keíe vapor admite pasajeroR con billete directo 
para Canarias, trasbordando en Cádiz á otro de la 
misma empresa que tiene salidas tijas para dichas 
Islas. 
L . Sacnz y Comp., Oficios 19. 
0 887 19J1 
I 
De H A M B U £ 6 0 el 6 de cada m u , parala Haba 
con escala en P D E R T O - B I C O . 
L a impresa admito Igualmente earga para Matan 
zas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago da Cuba y cual 
ijuiai otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
ue Cuba, siempre que haya la carga »ufioionto para 
ameritar la escala. 
También eerscibo careaCON C O N O C I M I E N T O S 
D I R E C T O S para la loia de Cuba de los principales 
unertos úe Europa oníre otro» do Amsterdam, Am-
íiere», Birmingnam, Bordeaux, Bromen, Cherbonrg, 
Copenhagen, Óénova, Grimsby, Manchester, Lon-
dres, NSpoloB, Southampton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes de la 
Ccmpañla en diohoa puntos para más pormenores, 
Fára ÍÍAVKÍÍ y HA MB CROO, oon eaealM »-
y«atualñB ea H A I T I . SANTO DOMINGO y ST. 
THOMA8. S A L D R A 
«1 yspov oo7r«9 alem&a, d» 
capitán 
i 
Admiie carga para ios citados puerto*7 también 
tisnsoordos coa coaocimientos directos para nngrun 
número da puertos da E U R O P A , A M E R I C A D K L 
SUS. A S l i , A F R I C A y A D S T R A L I A , según pea-
msnoras ctv ^ se facilitan en la casa consignataria. 
MOTA.—L» o&rga destinada A puertos en donde 
no toca el yaper, será trasbordada en Hamburgo 4 
«a el Havre, a convenioneí» de la Empresa. 
Milu r&pc^ h?,sta nueva osám, no admita jas*-
leras. 
L a carga se recibo por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibo per U Adminis-
tración de Corroos. 
A D V E R T E N C I A IMPORTANT». 
Ssta Empresa pone á la disposiolnn de ios señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno á 
más puertos de la costa Norte y Sur déla Isla de 
Cuba, »ícmpra que la carga qne se ofrezca sea sufi-
ciente para ameritar ia escala. Dicha carga se ad-
mito para H A V R E y H A M B U R G O y también para 
cualquier otro punto, con trasbordo en Havre 4 
Haroburgo i conveniencia de la empresa. 
Para más pomenorea diriglrso á sus consignata-
rioí: E N R I Q U E H S I L E Ü T Y COMP., San Ign*-
Gio B. 54, Habaa*. 
0708 
A £7ew ToThi en 7 5 h,#rad. 
rápidos vapores correos ameíiOánoá 
MAÍC0TTS Y O L I V E T T B 
Uno da estos vaporas saldrájdó ÜSt a^értótodos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, có'ñ escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dsnde se toman los trenéé, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio al-
gnño, pasando por Jacksonville, Savana m, Charles-
wn, K'^hTnond. Washington, Füadelfia y Baltimore. 
Se venden piu$$i paía Nueva Orleans, St. Louis, 
Chicago y todas las princíjíítfís ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en o«i»Wn8''(jón con las 
mejores líneas de vapores que salen do Ñdé'fa Yo?k, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro amá-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida do vapor no se despachan p asa-
portes después de las once de la mañana. 
AVISOÍ—Para conveniencia de los pasajeros el 
déspaoho dé íétías sobro todos los puntos dolos Es-
ádos ÜíiidóS estará abierto ba.ata última hora. 
6. LaWtoa (Más y (Joiüf • en C 
C 935 
Su 
M e r c a d e r í a 
•)m-lJl 
and Ciaba 
MIL mmm mm 
Línea de Waíd 
Servloio regular de vapores cerrao a dioricano» sü 
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Cienfuegos, I iampioo. 
Habana, Pro¡tresq, Campeche, 
Naaaau, Veracrai, j Frontera. 
Santiago de Cuba, Tuxpan, | Lag'ílnát. 
Salidas de Nueva York parala Habana* Tampico 
todos los miércoles á las tros de la t-ir-h y para la 
Habana y puertos de México, todos 1 jábados á l a 
uua de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y sábados» & las cuatro de ;a tarde, como si 
gne: 
Y U C A T A N Julio 8 




C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
S A R A T O G A 
Y U C A T A N 
V I G I L A N C I A 
Salidas de la Habana para puertos de México to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico direc-
tamente, los lunes al medio día, como sigue: 
D R I Z A B A . . . . . . . . . . . Julio 5 
S A R A T O G A 8 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 
V I G I L A N C I A 
Y U C A T A N . . . 
Y U M U I U 
S E G U R A N Z A 
D R I Z A B A 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad do sus viajes, 
tienen excelentes comodídadoe para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras, 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L i d j r - ^ r M-.M iciaae 
admitirá únicamente en laAdminUtr 1 -i < 1 1 V.de 
Correos. 
C A R G A . — L a carga se recibe an 1 n' i d Ca-
ballería solamente el día antea de la fecha do la a -
ildi y se admite carga para Inglaterra, Hainbur-
§•}, '{lemen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y A m -er' e, Baaucs Aires, Montevideo, Santos y Río Ja -
neito f > '-onocinilentoB directos. 
F L E T E S . — E l déte de la carga paía ¡...lertosdo 
México, será pagado por adelantado er> moneda ame-














l Se avisa á los señores pasajsros que para evitar 
ouarentana en Nueva York, deben proveerse de un 
certificado de aclimatación del Dr. BurKOPa en O -
bispon. 21 (altos). 
Para más pormenores dirigirse á los agentes, Hi-
dalgo y Comp.. Cuba númros 76 y 78. 
1891 Pm-1.11 
I s T Á F O T O 
Ctasreog c&e isa A n U M m 
T 
V A P O B B 8 P A K O L 
capitán SANTAMARTNA. 
Saldrá de este puerto el dia 13 de Julio 
de la tarde para los de 
Gibara, 
Sag^a de T á ñ a m e , 
Baracoa, 
y Cuba. 
C ONSIGNATAR IOS. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo: Sres. Salló Rifá y C? 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Santiago de Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacba por sus armadores. San Podro 6. 
127 
las 5 
V A P O R ESPAÑOL 
capitán D. J , MARIA VACA, 
isldrá do esta paerto «i día 15 de Julio á las 1 
de la tarde para los do 
Puerto Padre, 
l i b a r a , 
Mayar! , 
Baracoa 
Q vi an n á m o 
y Santiago de Cvtbe. 
Recibe carga hasta las dos de la tarde del día de 
OOHSIGNATABIOa 
BtuerltM: Srog. Vi cante Rodrigues y OS 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco PÍá y Picabla 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. ,Ju;in Grau. 
Baracoa: Brea, Jé'oués y C" 
Guantánamo: Sr. D. José dolos Rios. 
Cuba: Sros. Gallego Messa y O?. 
B» despacha por BUS ArmadoToa San Psd?* c 8. 
16 3121 E 
• A F O B B S P A S O L MARÍ A HERRERA 
capitán D. F E D E R I C O V E N T U R A 
Saldrá de esta puerto ol día 21 de Julio á las 






San Pedro de M a c o r í a , 
í ^ n e a , 
Mayaguest, 
A z a d i l l a y 
huer to 
Laa pólisas para la carea ds trareala soic so admi-
tan hasta el día anterior ao la eslías.. 
OONSIGNATAKÍOS. 
EueYlías: Sres. Vioenía Rodrigues f íí?. 
Gibara: Sr, D, Manuel da SUra. 
Baracoa1 Sres. Monóa y Cí 
Cuba: Sres. Galleato *íesa v O? 
bauto Domingo, idiauel Pon y Comp. 
San Pedro de Macorís: Sres. Bhiers Frladhcim C? 
Ponce: Sres. Fritse Lundí y Of 
Mayagiies: Sros. Schulza y C? 
Aguadilla: Sres Valle, Koppisoh y 
Puerto Rico: S. D. Ludwig Duplaoe. 
8e despacha por «us Aurmadores. B. Ped?o n "t 
OIFRESAMAFORIS M O L E S 
Correo» de las A n tilias 
TEASFDET1S MILITáElS 
I t i n e r a r i o cié loa dos viajes soraa-
les que e f e c t u a r á n dos vapores de 
esta Empresa , entre este puer to 
y los d e Sagua y C a i b a r i á n . 
V A P O R 
" BE HEMEEA 
oapitén l ) . J O S E SANSON. 
V I A J E D E I D A 
üste vapor saldrá del muelie de Luz todos los 
martesá laa 6 de la tarda, directo para Sagua á cu-
yo puerto llegará los miércoles por la mañana, sa-
liendo el mismo dia, para Caibarién, á donde lle-
gará l̂ e iuvyeg ̂  íyaanecer. 
mm 
76 Y 78 CUBA E?0. A OBRAPIA 
(CASA N U E V A í 
A G E N T E G E N E R A L 
tk'las ( /Ompauías Inglesas de Seguros ds incendio 
FUÍilUlU ES LONI>RES EN E L AÑO 1710 
Total asegurado en 1896 £ 388.950.000 ó sean $ 1.944.750,000 ORO 
Los siniestros pagados en los diez últimos años exceden de £ 2.000,000 
ó sean 10.000,000 de pesos 
THE LÁNCASHIKE INSURANCE COMPANY 
F U N D A D A E N M A N C S S E S T E R E N 1 8 5 2 
L o s s in ies t ros indemnizados en ISSC^ ascendieron á áB 4 2 0 , 7 4 : 5 
ó sean 2 . 1 0 3 , 7 2 5 posos oro. 
oléct Los desperfectos ó daños causados á la propiedad por r\ros, centellas', dosprenlimiontos 
aunque no produzcan incendios, serán indemnizados por ambas compañías. 
Só aseguran fincas urbanas, establecimientos comerciales ó industríale?, fruío^ ó efectos en depósito 
en el mtielle ó en la Aduana, buques ou el puerto con carga ó sin ella, ó en dique, parbón mineral baj» 
techo, bateyes de ingenios, maquinaria y frutos, escogidas de tabaco en el campo en edificio? do mani-
postería 6 de madera. 
gSÑORES S U B - A G E N T E S EN E L 1XTKRIOK. 
jabino J . del Campo (casa-Bea, Bel'ido y Comp.) Matanzas. 
JúáÍ! G. í'umariega (casa-Sucursal del Banco Español) Cienfuegos. Rabel y 
<i as* 
Comp . Cárdenas. 
10 Mzo 
doptad»» de R«»( ¿rrteo por «I Minuto-
no de Mftnn» ; reeomeadadot por ««ad»» 
t<«y» rltfs »<r estififu* «la 
S i L I C l L i T O S 
D E V I V A S l ' E R B Z , : 
intas tft mcdiotDt atetoa«t«« f aitr««;«ra« 
tsssssssa C T J K A N P H O N T O T B I E N gaaaaaa» 
A L O S A N € 1 A N 0 8 , A I V O S T I B I O O S , 
A L O S D I S E N T É R I C O S , 
tt fa«rotc« corta «» diarrea mortal casi siempre, 
A L A S E M B A R A Z A D A S , 
M>8. al par ds padseer es fama dss««per»ac«, 
A L O S X I S O S ea la dentlelét j deitete; í los que paieeen 
y ú l ceras do e s t ó m a g o , 7 » t o do» loi que ptdseeo v ó m i t o s * 
y diarreas, cólera, tifus y afecciones húmedas de la píeL 
Pldans* ea t,<alM U a Farmac ias y DT©?u«ria» del mundo. 
— ' S A U C I L A T O S V I V A S PÉREZ 
Dsicoaiad 4* las íalsii«a«l»aes í ¡íftltaeiene» »orq»o no «aráa retmltado. 
c m al» a» 
cayar rémitoD bs&ea peíW 
¿iht n vid» / i * d# m á i -
Catamos 
R E T O R N O . 
Saldrá de Calbariés los viernes por la mañaus 
llegando d Sagua ol mismo dia de cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde llegará los 




V I A J E D E I D A . 
Este vapor saldrá del muelle de Lus todos los 
sábados á las G do la tarde, directo para Sagua, á 
donde llegará los domingos á las 9 de la mañana 
continuando el mismo dia viaie á Caibarién, á cuyo 
punto llegará los lunas al amaneoor. 
E B T O R N O . 
Saldrá de Caibarlón los martes por la mañana y 
llegará á Sagua el mismo dia. De Sagaa partirá 
directo para la Habana á donde llegará los miérco-
les, por la mañana. 
NOTA: Tanto ol precio del transporto do la car-
ga de Isabela á Sagua, como el del lanchagd en los 
puertos de Cárdenas v Caibarién. será do cuenta 
de est« Empresa. 
TARIS1 A D S P A S A J E S . 
De Habana £ Cárdenas. . . . . $ 6.33} on primera. 
De Habana á Cárdenas. . . . . „ 8,00 en terd&'a. 
De Habana á S a ^ u a . . . . . . . . „ 8.50 en primera. 
De Habana á Sagua „ 4.26 en tercera. 
De Habana á Caibarién.. . . „ 13.00 en primera. 
De Habana á Caibarién.. . . „ 6.50 en toreen. 
CONSIGNATARIOS, 
E n Cárdenas: Maribona, Pires y Comp. 
E n Sagua: Miguel Gonz&les Sarmiento. 
8n Caibarién: Sebrinos de Herrera. 
So desageha por sus armadores, S, Pedro n. 8. 
bl 513-1B 
Vapor £íl)on Juan" 
Via j e s semanales entre la Habana 
y Matanzas 
con escalas en Sta. Cruz y C a n a s í . 
S A L I D A S D E MATANZAS. 
Todos ",os lunes y jueves de 6 á 7 de la mañana, 
S A L I D A S D E L A HABANA. 
Todos los martes y viernes de 6 á 7 de la mañana-
Para mas informos: Sobrinos de Herrera, San Pe 
dro 6. 15-30 Jn 
aoco Español de la Isla de Cuba 
E l Consejo de Gobierno del Raneo en sesión del 
día de hoy ha acordado, en vista de las ntiliciadeB 
obtenidas en el primer semestre del corriente año un 
dividendo de dos por ciento en oro, pudiendo en su 
consecuencia acudir los señores accionistas á este 
establecimiento en los días hábiles y horas de once á 
dos de lu tarde, para percibir sus respectivas cuotas 
desde el 11 del actual en adelaute. 
Lo que se hace saber álo.s señores accionistas para 
couocimieuto y gobierno, recomendándoles la 
puntual observancia ae lo que respecto al particular 
previene el Reglamento. 
Habana 1? de Julio de 1S!)7.—El Secretario J . B. 
Cantero 
C 025 alt 2--,3yl8 
ü S o c x . A C i o s r 
Vasco-Navarra de Beoeíicencia. 
Por acuerdo de la Directiva se celebrará el do-
mingo 18 del corriente, á las doce del dia, en los sa-
lones del Casino Español, la Junta general ordina-
ria que previene el artículo 22 del Reglamento, para 
la cual cito á los asociados. 
E n dicha Junta, on la que los Sres. Socios podrán 
tratar de cuantos asuntos quieran referentes á la 
Sociedad, se leerá la memoria y se dará cuenta de 
la gestión de la Directiva en el año social de 1896 á 
1897 y so procederá á la elección de nueva Direc-
tiva. 
llábana, 10 de julio de 1897.—El Presidente, An-
tonio M? Artiz. Cn 991 la-10 7d-ll 
GIEOS D E L E T B A S 
C U B A NUM. 48. 
E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A 
C 893 fim-l J l 
T E B9EJES y COMP, 
BANQUEROS 
2, OBISPO, 3, esquina á Mercadares. 
HACEN PA^OS I*OH E L CABLE 
f ac i l i t an cartas de c r é d i t o y girara 
le t ras á corta y l a rga v i s t a 
sobre N E W Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , S A N 
F R A N C I S C O , N E W O R L E A N S , M E J I C O . SAN 
J O A N D E P U K R T O R I C O . L O N D R E S , P A R I S . 
B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , H A M B U R G O , 
B R E M E N , B E R L I N , V I EN A A M S T E R D A N , 
B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , GIí-
NOVA, cto., etc, así como sobre todas las capitales 
y pueblos de 
E S P A Ñ A E ISL-AS C A N A R I A S 
Además, compran y vmden en comisión R E N T A S 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S é I N G L E S A S . BO-
NOS de los 258TADOS U N I D O S y cualquier» otra 
clase de valores póblisos. 
n 700 78 18 Mv 
.ET1US. 
C2E1LATS Y C a 
108, A O U I A K , I O S 
ESQ. A A M A R G U R A . 
H a c e n pagos por e l cable, fac i l i t an 
cartas de c r é d i t o y g i r a n le t ras á 
corta y larga v is ta . 
sobre Nueva York, Nveva Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Ilamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, 
.Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, Venecia, Floren-
cia, Palcrmo, Turíii, Mesina, etc., así como sobre 
todas las capitales y poblaciones de 
E s p a ñ a ó I s l a s Canarias. 
V 17»= ii« T» 
áNTISÜA ALMOMEM PUBLICA 
FUNDADA E N E L AÍtO -O-S) 1829 
de Genovés y Q é m z , 
Situada en la calle de Jueiir., entre lat de Bara t í l lC 
y San Pedro, al lado del eafé L a Mar ina . 
E l martes 13 del corriente, á las doce, se remata-
rán en los almacenes de San José, con la interven-
ción del Sr. Agente de la Compafiia de Seguros Ma-
rítimo, «La Badense», 823 sacos harina, marca ]? 
blanca, O. O. O extra, en el estado en que se ha-
llen, procedentes de la descarga del vapor Berenguer 
e! Grande.—Habana. 10 de julio de 1897.—Genovés 
y Gómez. 5115 la-10 ? d - l l 
— E l miércoles 11 del actual, á las doce, se rema-
tarán por cuenta de quien corresponda, 534 cajas de 
90 á 100 arencones cada caja, por lotes. Habana 10 
de julio de 1897.—Genovée y Gómez. 
5125 " 3-11 
— E l miércoles 14 del actual, de doce á una, so 
rematarán 13 cajas vico moscatel en botellas ente-
ras de vidrio. 8 idem de Rioja. 12 idera de media ce-
pa Mcdoc, 4 idem idem enteras y 30 idem Pet-U Mc-
doc, ó en lotes ó en conjuntn, segíin eonvtaiere. 
Habana 12 de julio de 1897.—Geuovv's y Gómez. 
5141 2-13 
Pirotecnia Militar de la Habana. 
J U N T A E C O N O M I C A . 
Debiendo precederse á la venta*por msdio de pro-
posiciones sueltas de veinte y siete mil kilogramos 
de latóa inútü, existentes en los almacenes de esta 
fábrica, se anuncia por este medio para que los que 
deseen tomar parte eu aquella, concurran Á esta os-
tiblecimiento, en días y horas Iiábiles, á enterarse 
del pliego de condiciones y precios límites que han 
de regir'en ol acto que tendrá lugar el dia veinte íy 
reis del corriente, á las once de U mañana, en la 
inteligenci i de que las proposiciones han de hacerse 
con arreglo al siguiente 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N E S . 
Don N. N., vecino de la calle de 
número enterado de los pliegos de condiciones 
y precios mínimos señalados para U venta por me-
dio de propoeiclones libres, anunciada en el Boletín 
Oficial de fsta provincia el dia . . de para la 
enajenación de veinte y siete mil kilogramos de la-
tón inútil; ofrece adquirir la totalidad de cs*e metal 
al precio mínimo Beñalado (ó con el aumento de 
tanto por kilogramo) y con sugeción á las condicio-
nes indicad i 8 
Fecha y firma del interesado. 
Habana, 10 de julio de 1897.—El Oficial 1? Se-
cretario, Domingo Guerrero.—VV B9 E l Coronel 
Presidente, Espaliol. Cn H 02 5-13 
M t a í l íel E e p M l o íe Mailem 
A s t u r i a s n . 3 1 . 
Debiendo precederse por este batallón, con arre-
glo á la circular de la Subinspección de Infantería 
número 104 defecba de ayer, á la contrata para la 
adquibicién de cuantas prendas de maeita pueda ne-
cesitar el Cuerjio durante el actual año económi',o, 
FO hace público por esta medio á fin de que ¡os que 
deseen tomar parte en la subasta que tendrá lugar 
en la oficina representación del mismo, donde re 
halla de manifiesto el pliego de condiciones, el dia 
15 de los corrientes, á las diez de la mañana, pre-
senten tipos y proposicionos eu pli?go cerrado; ad-
virtiendo jue la contrata ha d« llevarse á cabo con 
sujeción eu un todo á lo que determinan las instruc-
ciones que acompañan á la expresada circular. 
Marianao 10 de julio de 1897.—El 1er. Teniente 
Comisiona'lo, Manuel Marín. C 994 3-11 
H : I B , A X . G - O i r C O M P . 
C U B A 7 5 ~ f 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta j 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York. 
Filadelfia. Ne.w Orleans, San FrañOÍsoo, Londres* 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estadss Unidos y Europa 
así como sobro todos los pueblos de España y «ue 
provincias. 
C 894 Í m - U l 
"S," 0'REILLY, 8, 
E S Q U I N A A M B K C A D E f í E S 
H a c e n pagos i^or e l cable 
f ac i l i t an cartas de c r é d i t o 
Giran leras sobre Londres, New York, New Or-
leans, Milán. Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ná-
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambnr-
fo, París, Havre, Nantes, Burdeos. Marsella, Lille. •yon, Méjico. Veracruz, San Juan de Puerto Rico, 
etc., etc. 
E S P A Ñ A . 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma 
de Msllorca, 11.iza, Mahon y Santa Cruz de Teñe-
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Ciara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfueiíos, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Príneijje, 
Nuevitas, ' , _ 
C 892 6m-l ¿1 
Expreso de G u t i é r r e z de L e ó n 
E S T A B L E C I D O ES 1856 
A M A R G U R A E S Q U I N A A O F I C I O S 
Remisiones de toda clase de bultoj y encargos para 
todos los pueblos de la Península y el extranjero. 
Embarque y desemVarqae de equipajes y mercan-
cías, despachos de Adaauas Comisiones módicas. 
5051 fi:n8,II 
Batallón Promioflal áe la Hatoa 
A N U N C I O 
Declarada desierta la subasta para el suministio 
de los artículos que entran en la confección de los 
ranchos y el pan y carne, por la falta de licitadores 
en la Junta económica que tuvo lugarel día 21 del 
pasadojunio, y dispuesto por el Excmo. Sr. General 
Subinspector del Arma, se saque nuevamente á con-
curso dioha licitación, los siñores que deseen pre-
sentar propoBiciones para d referido suministro, 
podrán hacerlo bajo pliego cerrado que remitirán á, 
la expresada Junta hasta la h ira que i-e reúna ésta 
para el acto de 1.» subasta que tendrá lugar el 16 del 
presente mes, á las «tos de ta tarde, y bajo las base» 
que estarán de manifiesto en el despacho del señor 
Presidente, 1er Jefe del Batallón Provisional de (a 
Habana, desde el día de hoy, ademas, y para que 
puedan mejor hacer mis proposioues, tendrán pre-
sente ene los pagos se efectuarán dentro de la se-
gunda quincena del mee siguiente al que corresponda 
el suministro y que del cniupUmionto de estos pagos 
resnonde la paja de la RtíbinapeccíóB. 
Las proposiciones del suministro podran nacerse 
en iauto ó separadamente para cada uno de lo» De-
pósitos de tTausenines (Morro) Co-jvalecieuteB (Re-
e'a) y Secciin de Ordenanzas, optando por uno ó 
dos de los referidos Buministros, según convenga al 
llCHal)ana, 2 de julio de 1897.—El luiente COIOO^J 
Presidente, Julio CaslUiQi 
C953 m _ 
DIA.RIO DEJLA MARINA. 
MARTES 13 DE JULIO DE 18»7, 
C O K l l E S r O N D E N C I A 
Señor Director del D i ATRIO DE LA 
MAKINA. 
Madrid, 26 junio 1897. ' 
lleauelta la crisis hubo en sus con-
secuencias un fenómeno singular: aun-
que los más perjudicados eran los libe 
rales, resultaron los silvelistas más 
iieridos. Contribuían á ello^ dos po-
derosísimas razones: 1" la de queja-
más se les podría presentar ocasión 
mejor para que se lormase un Ministe-
rio intermedio de conservadores, sin la 
j e í a t u r a de Cánovas, que permitiera á 
los disidentes apoyarlo y dar por ter-
xninado el cisma; y L",1 el resentimiento 
personal de no haber sido llamado el 
Beílor Silvela á las consultas celebra-
das en Palacio. Cierto que únicamente 
fueron llamados á la regia estancia 
como asesores de 8. M . los presidentes 
de las cámaras , los jefes de partido y 
los capitanes generales; pero contra el 
precedente do haber contado en oca-
siones parecidas con la opinión de los 
jefes de grupos parlamentarios impor-
tantes y aun de simples disidencias, 
como sucedió hace anos con los seño-
res Gamazo y López Domínguez. 
E l resentimiento era más vivo por-
que so a t r ibuía al señor Silvela la glo-
ria üe haber motivado la intervención 
del poder moderador en los asuntos 
del Gobierno, mediante un artículo 
que de pulso y letra propios hizo i n -
sertar en Ul Tiempo. De suerte que 
parec ía como aprovechado el consejo 
eil daño de quien lo dió. 
No es de ex t rañar con esto que quien 
rompiera el fuego de la oposición con-
tra el Gobierno, una yez éste revalida 
dado en ana poderes por la corona 
fuera el jefe de la disidencia conserva 
dora, á quien no ae le ocurrió cosa me 
jor que organizar un mecting y pro-
nunciar nn discurso, primero de la ae 
rio que piensa dirigir contra el partido 
canovista, en una dilatada tournéc po-
l í t ica que se propone realizar este ve-
rano por las principales ciudades de 
E s p a ñ a . 
Hay un evidente contrasentido entre 
el procedimiento popular y hasta de-
magógico do los meeting y el carácter 
especial de una agrupación política de 
tendencias conservadoras en que lleva 
la voz un hombre solo. Don Francisco 
¿Silvela es indudablemente uno de los 
mejores oradorea de nuestro tiempo: 
tiene bellísima palabra, rico ingenio, 
aguda intención y excepcional sagaci-
dad crítica. Todas estas dotes brilla-
ron emulándose en el discurso del tea-
tro Moderno, y sin embargo no resultó 
efecto alguno de sensación y el produ-
cido borróse pronto no obstante la be-
nevolencia y aun el entusiasmo con 
que el acto del señor Silvela fué acogi-
do por la prensa de circulación hostil 
al gobierno. 
No impresionó, repito, y la explica-
ción es clara: á la reunión sólo acudieron 
amigos fervorosos del orador; la con-
currencia iba ganada al aplauso; nadie 
intervino en nombre de otros intere-
ses; no se vió más que un hombre diri-
giendo la palabra á la nación para re-
latar cuitaa de familia, agravios per-
sonales y molestias íntimas. Las so-
luciones do gobierno quedaron esfu 
niadas entre vaguedades y medias pa-
labras donde cada cual vió lo que le 
plugo. 
De ahí arranca el principio de este-
r i l idad que ha de impedir tenga vida 
robusta y prolongada el nuevo partido 
que se intenta formar. Adolece de un 
carácter persona lísimo en su origen, 
en su manera de ser y en au desarro-
llo. Nació de disgustos personales 
entro Cánovas y Silvela; alienta del 
antagonismo y del odio que so profe-
san los parciales de ambos. No tiene 
otro desenlace sino que uno menosca 
be las fuerzas del otro y los dos se 
inutilicen ó destruyan. 
A u n sin quererlo, y despegándose 
de la corrección propia de personas de 
tan altas prendas, oí mútuo rencor es 
sentimiento predominante entre lo» 
dos antiguoa amigos. Silvela habla re-
trotrayendo siempre los sucesos á la 
época del rompimiento. Cánovas le 
contesta afectando invariablemente el 
desdón más oiénaivo, sin advertir si-
quiera que en esos despectivos alardes 
muestra el dolor que le causó la sepa-
ración y la contrariedad que sufre al 
tener enfronte aquel enemigo siempre 
alerta. 
En todos loa discursos hay que des-
contar una parte ya oída do quejas , 
desvíos y reproches. 
Kepresenta el aeíior Silvela la triste 
figura de un amante que tuviera en los 
primeros años do au vida una gran pa-
sión, rica en venturaa, en iluaiones, en 
promesas, en aspiraciones y en deseos; 
pasión que en día aciago termina y 
cambia en malquerencia sombría, lo 
que fué amor risueño. Deade enton-
cea el amanto infeliz cree que desde 
que el mundo es mundo no han visto 
los sigloa ncontecimionto más digno de 
recordación que el suceso aflictivo de 
su ruptura y en tpdo momento recuer-
da los aacriíicios hechos, laa prendae 
de amor cambiadas, la felicidad pro-
metida. Eterno plañidero de su amor 
malogrado, recorre el áspero sendero 
de la vida llenando la umbría con BUS 
quejaa. 
As í paaan un año y diez y veinte; 
t ropezáis con el cuitado y do sus la-
bios volvéis á oír la eterna canción de 
aus amorosas desventuras con la in-
grata que no supo merecer la fina pa-
sión que ae le ofrecía. 
La parte crí t ica del discurso del se-
ñor Silvela fué buena, no sólo porque 
los gobiernos todos, y éste especial-
mente por loa contiietoa á que tiene 
que hacer frente, dan extenso márgen 
á la crí t ica, sino porque el propio se-
ñor Silvela ea hombre pintiparado pa-
ra esta claae de labores y empresas. 
Tiene gran frialdad de espíri tu: le 
atraen las ruinas; no le conmueve, en 
política, el extertor de los agonizan-
tes, y en nuestras contiendas parla 
mentar ías ha sido él quien en más de 
87 
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(Oonl inúa.) 
Por esta razón, dejando escrito lo 
que está escrito, por no perder nuestro 
trabajo, omitiremos lo demás para vol-
ver de nuevo á tomar el hilo de nues-
í r . i historia, tanto más, cuanto hay 
que pasar buen trecho antes de encon-
trar á alguno de nuestros personajes, 
y uno más largo todavía antes do dar 
con aquellos por loa cuales se intere-
san más nuestros lectores, si ea que 
hay algo en todo esto quo llegue á i u -
teresarlea. 
Hasta el otoño del siguiente año de 
Hl-V) quedaron todos, quien de grado, 
quien por fuerza, en la misma posición 
poco más ó menos en que los dejamos, 
sin que á los unoa les sucediera, y sin 
que pudieran los otros hacer cosa a l -
guna digna de referirse, Llegó el oto-
ño en que Inés y Lucía contaban con 
reunirse; pero un grande acontecimien-
to público desbarató au proyecto, y 
este iué ciertamente uno de sus más 
pequeños efectos. Siguieron luego o-
tros sucesos de consideración que no 
causaron ninguna mudanza notable en 
la suerte de nuestros personajes, A l -
una ocasión dió la puñalada de gracia 
al adversario mal herido. 
Se esperaba del Sr. Silveia alguna 
afirmación en la campaña de Cuba que 
es lo más interesante en estos momen-
tos para la Nación, y en cate punto de-
fraudó laa esperanzas concebidas. V i -
no aólo á plantear un dilema que todo 
el mundo trazó desde que surgió el 
conílicto. Si todo el pueblo cubano 
nos detestara y fuera preciso una gue-
rra de conquista para asegurarnos la 
posesión de la isla, habría que ir á una 
liquidación definitiva de los asuntos 
cubanos. Pero como él no cree esto, 
sino que en Cuba hay elementos vigo-
rosos1 y en gran número adictos á la 
patria, hay que agotar todos los recur-
MOS del patriotismo para mantener la 
bandera española en el mar de las an-
tillas. Esto como se Vé es una verdad 
axiomática. Nadie la contradice, ni 
piensa en contradecirla. 
Eeapeoto á formar partido los silve-
listas, capaz de ser utilizado como ele-
mento de Gobierno, ea propósito que 
no cabe discutir siquiera. Los parti-
dos se han formado siempre con pro-
gramas claros, con aspiraciones defini-
das, con masas do opinión y el apoyo 
de poderosos elementos del país. ¿Cuál 
es el programa del Sr. Silvela? E l del 
antiguo partido conservador con dos ó 
tres aditamentos que no son puntos 
diferenciales con ninguna agrupación 
política, sino condición indispensable 
á todas ellas: tales son la moralidad, la 
aelección. 
¿Hay algún partido que no las pro-
clame como base esencial de su con-
ducta? ¿May quien no desee la expul-
sión de loa elementos impuros en toda 
comunión política? ¿Y puede garan-
tizar el Sr. Silvela que una vez llega-
do al poder, conseguiría purgar á su 
partido de todas las impurezas que 
los acarreos de la formación llevan á 
au seno? 
De suerte que en realidad no se tra-
ta de formar nuevo partido, sino de 
reconstituir el antiguo conservador, 
enfronte del que hoy gobierna y que 
tiene la bandera, el poder, la riqueza; 
y el vigor, por vir tud de cuyas faculta-
dea viene gobernando. 
En distintus ocasiones se t ra tó de 
romper el mecaniamo político de loa 
doa partidos gobernantes, creando un 
tercero en discordia y siempre el fra 
caso vino á demostrar lo inoportuno y 
desacertado de la tentativa. Estos 
conatos, sin embargo, nacieron con 
muchísima más fuerza que loa iatentos 
del Sr. Silvela. 
La célebre izquierda dinástica nació 
con la jefatura del Duque de la Torre 
y el apoyo de varios generales de pros 
tigio y mult i tud de republicanos emi-
nentes que venían á la monarquía t ra 
yendo una bandera democrática y los 
grandes principios de la revolución de 
Septiembre. Logró en efecto este par-
tido derribar un gobierno, pero al po-
co tiempo se malograron sus esfuerzos 
y por instinto de vida tuvo que fun-
dirse en el partido que capitaneaba el 
Sr. Sagasta. 
Más tarde el Sr. Homero riobledo, 
uniéndose con el general López Do-
mínguez y los demócratas adictos á 
éste, t ra tó de formar el tercer partido, 
poniendo para ello enjuego todos los 
recursos de la consumada experiencia 
que tiene en estos achaques de la po-
lítica. Aún perdura la memoria del 
fracaso. Vino rápidamente la des-
membración de fuerzas. F u é López 
Domínguez á Sagasta y tornó Eoraero 
á Cánovas, quedando disuelto aquel 
conato de partido y anulada la conjura 
formada para darle vida en el partido 
liberal. 
¿Cómo, pues, ahora un hombre sólo, 
sin fuerzas populares de su parte, sin 
más programa que el que oíreceo los 
actuales gobernantes, va á constituir 
un partido y una situación? 
Como máquina de destrucción del 
organismo conservador, la agrupación 
del Sr. Silvela tiene fuerza, porque to-
dos los errores del gobierno arrojarán 
elementos á esa disidencia; pero de es-
to á constituir un partido capaz de 
afrontar las responsabilidades del po-
der hay inmensa distancia. 
Insisto, puea, en mi afirmación de 
otras veces: mientras vivan Cánovas y 
Sagasta (y Dios prolongue sus días), 
no queda espacio para ningún otro 
partido, como no sea en momentos de 
un gran peligro nacional: entonces ven-
dría con elementos militarea una si-
tuación de fuerza que afrontara las 
graves cuestiones de orden público, ó 
loa conllictosinternacionales que sur-
gieran, y luego desaparecería dejando 
en pos do sí el gérmon de dos nuevos 
partidos. Son estos los únicos moldes 
ilonde hoy por hoy, parece acomodar-
le la vida política de España. 
E l meeting silvelista y la actitud fie-
ra de su gente, sirvieron de estímulo 
á loa liberalea máa fogoaos para em-
pujar al partido á resol ucionea enérgi-
cas. Hab ía quo hacer algo so pena 
de declararse una vez máa cómplices 
de los conservadores. J a m á s se ha 
visto el Sr. Sagasta en una situación 
aiás comprometida: su partido forma-
dlo por elementos de procedencia tan 
varia, pues los unos yienen hasta del 
antiguo campo moderado y los otros 
de las filas más avanzadas de la Re-
pública, se halla trabajando por las 
tendencias máa opueataa. Y ea de no-
tar que, aquella parte de abolengo re-
volucionario, que fia más en el radica-
lismo de los principios, es la más tem-
plada y gubernamental en los proce-
dimientos, mientras que los otros, cu-
yos programas y actos se desarrollan 
siempre cu la esfera del viejo doctri-
aarismo, son los máa implacablea y fu-
ribundos en los medica de hacer opo-
aición. 
Hay en esto una l ínea divisoria en-
tre la política al nao antiguo y la po-
lítica progreaiva de nuestro tiempo. 
Los que siguen la primera son más 
belicosos ó intransigentes: para ellos 
el imperativo categórico es derribar 
al Gobierno, sea como quiera y lo an-
tes posible. E l llegar pronto al poder 
es el sumo ideal: cuando se llegue es-
tán convencidoa de justificar la razón 
de au advenimiento. 
Loa aegundos entienden que es pre-
ferible llegar bien á llegar pronto y 
que la base de los aciertos es contar 
canzáronlos por fin nuevos casos más 
generales, más violentos y más extre-
mados, acometiendo hasta los más ín-
fimos, según la cácala del mundo, aaí 
como un vasto y tempestuoso torbelli-
no, arrancando árboles, descomponien-
do techos, derribando chapiteles y dis-
persando escombros, levanta también 
las ligeras aristas escondidas entre la 
yerba, busca las hojas secas en los 
rincones donde las había aglomerado 
un viento menos fuerte y laa lleva en-
vueltaa en aua remolinos. 
Ahora, para que los hechos privados 
de que tenemos que dar cuenta sean 
aiáa claros, no es indispensable antici-
par uno de aquellos acontecimientos 
públicos indicados, retrocediendo algo 
más arriba. 
C A P I T U L O X X V I I I 
Después de la sedición del día de 
San Martín y siguiente, parecía que 
como por encanto había vuelto á Milán 
la abundancia. Laa panader ías bien 
provistas, el pan á mejor precio que en 
tos años más fértiles, y á proporción 
las harinas. Los que en aquellos días 
ae dieron á gritar, ó hacer algo máa, 
tenían ahora (á excepción de loa po-
coa que fueron á parar á la cárcel) 
motivos de envanecerse; y no hay que 
pensar que parasen allí, pasado aquel 
primer austo de laa prisiones. En las 
plazas, en las eaquiuaa, en laa taber-
nas; se congratularon recíprocamente 
por haber encontrado el modo de aba-
ratar el pan} sia embargo, ea medio 
con un programa claro, definido, sim-
pático al país y que contenga solucio-
nes prácticas adecuadas á las circuns-
tancias. 
En el ánimo del mismo Sagasta se 
combaten estas dos tendencias, pues 
de un lado germinan siempre dentro 
de él la tradición del hombre popular 
y las gallardas audacias del jefe de 
combate; mientraa que los consejos de 
la experiencia y su amor al orden de 
cosaa que contribuyó á conaolidar, le 
sirven de contrapeso irresistible para 
calmar todos loa ' ímpetua de noveda-
des violentas. 
Se prescindió desde luego del pro-
yecto de una reunión pública.; se recu-
só la agitación propagandiata que ha-
bría dado margen á imprudentea te-
meridades, y se convino en que el par-
tido se dirigiera al país en un solemne 
manifiesto, formulando el criterio que 
tiene sobre la gobernación del Estado 
y sobre los nroblemas pendientes en 
Cuba. 
E l señor Sagasta en la reunión de 
los exministros tomó la iniciativa: no 
solo estuvo elocuentísimo sino que lo-
gró hermanar con singular acierto, 
aua compromisos de jefe del partido 
liberal con los deberes y miramientos 
propios de un hombre de Eatado. 
El programa en lo relativo á Cuba 
no pudo aer máa terminante. Con gran 
valentía declaró que el partido estaba 
dispuesto á no retroceder ni ante la 
solución de la autonomía más com-
pleta. 
Los exministros no tuvieron ni una 
palabra que añadir; aceptaron su cri-
terio y le rindieron el homenage de los 
más fervientes aplausos; No quedaba 
más que la redacción de estas mani-
featacionea en un documento público 
dirigido al país en forma de manifies-
to, y para ello se nombró una ponen-
cia, compuesta de los señorea Moret, 
Gamazo y Abarzuza, que en término 
de 24 horaa cumplió su encargo. 
En honor de la verdad puede decir-
se que el manifiesto difiere bastante 
de laa primitivas declaraciones del 
señor Sagasta. Prevalece el criterio, 
pero con atenuaciones importantes, 
motivadas por consideraciones que 
aun no ae sabe á punto fijo á quien se 
deben, ni á quien se guardan. 
Dícese que al redactar la ponencia 
el señor Abarzuza visitó á su antiguo 
amigo y jefe el señor Castelar; cuén-
tase que éste habló con el señor Sa-
gasta; supónese que algunos elemen-
tos militares de importancia dejaron 
traslucir el conílicto que se lea creaba 
con afirmacionea harto radicales,cuan-
do no ae sabía á punto fijo cuando po-
dría llegar al poder el partido l ibera l . . 
Lo que fuere no está averiguado, pero 
es lo cierto que se comprendió la con-
veniencia de pasar un difumino á las 
primeras declaracionea del señor Sa-
gasta y á la postre así se hizo. Como 
decía un exminiatro que oyó primero 
el discurso del jefe y leyó después el 
aianifiesto: se ha echado bastante a-
gua al vino, sin tener en cuenta el 
consejo de Baltasar de Alcázar, de 
que no se escandalice el vientre. 
Tengo por cierto que á últ ima hora 
hubo modificaciones en el mencionado 
escrito, puea no faltó correaponaal que 
lograra leerlo por la mañana, telegra-
fió los puntos más importantes y tuvo 
que rectificarlos en vista del texto ofi-
cial que ae envió á los periódicos. 
En sí no tienen gran importancia 
las enmiendas; la única gravedad que 
afectan es el aíntoma, nada halagüe-
ño que revela esta preciaión de andar 
en contemplaciones y condescenden-
cia con unoa y con otroa elementos del 
partido fusioniosta. No dice nada en 
pro de la unidad de tendencias y cri-
terio indispensables para las funcio-
nes de gobierno. De todaa suertes se 
ha dado un gran paso. E l señor Sagas-
ta que andaba rehacio en todo lo con-
cerniente á la política reformista en Cu-
ba ha hecho dogma del partido el plan 
expansivo del señor Maura, que fué 
base de todo este gran movimiento re-
generador y no vacila en llevarlo á 
sus últimas consecuencias. 
Hablando con toda sinceridad, pue-
de afirmarse que en materia de princi-
pios todos los partidos españoles pien-
san hoy lo mismo respecta á laa aolu-
(iiones del problema cubano. Si la au-
tonomía fuera una paz inmediata ó 
próxima,nadiet i tubearía en implantar-
la, por más que el señor Cánovas, lle-
gado ese caso, se apresurar ía á dejar 
el poder para que el señor Sagasta lo 
realizara, ya que él ha hecho manifes-
taciones tan categóricas en esto punto. 
Lo que hoy diferencia principalmen-
te á los partidos gobernantes, estriba 
en sus relaciones con la política inte-
rior de la gran Ant i l la . Por máa pro-
testas que hagan los conservadores 
respecto á su imparcialidad y sinceri-
dad en la aplicación de laa reformas 
aun llevadas á los límites de la auto-
nomía, no pueden sustraerse'á^sus pre-
ferencias hacia la unión constitucional. 
No vacilan en otorgar toda clase de 
concesiones; piensan que con la virtua-
lidad de los principios, dan bastante; 
pero dicha virtualidad y dichas conce-
siones han de catar en manos de aua 
predilectos y amigoa que durante tan-
tos años fueron loa enemigos de toda 
política expansiva. 
El partido liberal por el contrario 
ha roto las amarras que hasta aquí lo 
tenían sujeto en algún modo á una so-
la agrupación privilegiada en la isla 
de Cuba y no negándoles los derechos 
de la ley común, so compromete á dar 
fin á aquel monopolio ó vinculación, 
principal origen de muchos males. 
Esto es lo que significa en realidad 
el manifiesto que firma el señor Sagas-
ta y esto anuncia para plazo no remo-
to una nueva etapa en la política libe-
ral de las provincias ultramarinas. 
En la gente bulliciosa de nuestros 
partidos el manifieato ha sentado mal. 
Se le califica de emoliente cuando to-
doa caperaban que fuera enérgico re-
vulsivo. La excitación de los inquietos 
era tanta que aseguraban en círculos 
y corrillos que apenaa apareciera el 
manifiesto liberal surgiría la crisis ca-
yendo Cánovas y viniendo Sagasta al 
poder. No era bastante á desvanecer 
esas ilusiones la proximidad del viaje 
de la corte á San Sebastian, y el ha-
berse verificado otra crisis á principios 
del mes. 
Como quiera que todo ha seguido 
igual, achacan al manifiesto el malogro 
de sus esperanzas y se revuelven con-
tra unoa y otros, culpándoles de haber 
atenuado los conceptos y de no haber 
planteado la cuestión en términos ame-
nazadores. Kesabios de los tiempos 
viejos. 
Precisamente lo que da más tras-
cendencia al documento firmado por el 
Sr. Sagasta es su tono templado y se-
rio y su calculada circunspección en 
las promesas, porque cuando se está 
lejos del poder cuadran bien loa dea-
plantes, las frases huecas y las anda-
cías de lenguaje; pero si se llega á la 
proximidad del mando se tiene en cuen-
ta las responsabilidades del gobierno 
y se habla como quien tiene que cum-
plir en plazo inmediato lo que acaba 
de decirse. 
Las conjeturas más probables hacen 
creer que el cambio de gobierno y la 
venida de los liberales serán al regre-
so de la corte, en loa primeros meses 
del otoño. 
E l fundamento de esta suposición 
tiene algún sentido práctico. No ha-
biéndose vota ! o este año el presupues-
to es indispensable que se discuta y 
apruebe el del aüo próximo. Si lo han 
de hacer loa liberales tienen que venir 
al poder en Noviembre lo más tarde 
porque necesitan hacer elecciones, traer 
cortes, y reunirías para principios de 
A b r i l . Si los liberales no entran en el 
plazo ya dicho, los conservadores tie-
nen que hacer el presupuesto y pro-
longar por lo tanto su vida ministerial 
hasta Junio del 98. 
¿Cabe imaginar que un partido tan 
desgastado en el poder y reducido ex-
cluaivamente á una personalidad pue-
da subsistir sin mortal quebranto y 
peligros extraordinarios un año toda-
vía? ¿Los sucesos que ae preven, Jaa 
aorpresaa que se temen, la miama im-
paciencia de loa partidos, no revelan 
cierta imposibilidad material de que el 
partido conservador permanezca en el 
poder todo ese tiempo? 
El otoño próximo será, por lo tanto, 
un momento crítico en la política es-
pañola, ya abriéndose una nueva era 
liberal, ya inaugurándose un período 
de grandes sombras y muy accidenta-
dos sucesos. 
H . 
Las nobles hijas del que fué nuestro 
querido amigo don Juan Valle y Fer-
nández, doña Concepción, doña Auro-
ra, doña Clara y la señorita Esperan-
za, han sido consultadas por el alba-
cea testamentario de su señor padre 
don Manuel López, esposo de doña 
Concepción, sobre la cantidad quo de-
seaban repartir como limosna en su-
fragio del alma del finado. 
E l señor López autorizado por tes-
tamento para olio, no ha querido ha-
cerlo por sí, dejando á su esposa y á 
sus hermanas políticas tan hermosas 
tareas. 
Las hijas de nuestro inolvidable 
amigo han acordado repartir mil pesos 
en plata en la siguiente forma: 200 á 
las Hermanitas de los Pobres, 200 al 
Asilo de Mendigos, 200 á la Beneficen-
cia y 400 á la Cruz Roja, cantidades 
que están á la disposición de los agra-
ciados en Rayo, 28, y que serán entre 
gadas á las personas que con autoriza-
ción debida se presenten á recogerla. 
Las generosas donantas han cedido 
también un crédito de quinientos pe-
sos al Centro Asturiado como muestra 
del cariño y el respeto que les merece 
aquella casa, á la cual su tío, el nunca 
ca bastante llorado don Manuel, como 
su señor padre, han dedicado tantos 
afanes y tantas atenciones. 
Estos acuerdos nobilísimos de las 
amantísimas hijas que tanto quieren y 
respetan la memoria del autor desús 
días, prueban que don Juan Valle y 
Fernández ha sabido formar y soste-
ner un hogar sobre el cual ha derra-
mado el cielo gracias y bendiciones. 
Que la providencia no se laa niegue 
jamás á las que tan altas muea-
traa dan de su caridad y de su patrió-
tisrao, recordando á los heroicos de-
fensores de la patria en medio de sus 
tribulaciones y de su dolor legítimo. 
—— 
Intendencia general de Hacienda de la 
Isla de Cuba.—Autorizada esta Inten-
dencia para girar á cargo del Ministe-
rio de Ultramar la suma de doscientos 
cincuenta mil pesos, pone en conoci-
miento del público que dará letraa con 
las condiciones siguientes: 
l " Las letras disponibles serán 25 
de á $ 10.000 cada una y á 8 djv,, sin 
que ae admita proposición por menor 
suma del importe fijado para cada le-
tra. 
2? E l pago de las letraa ae verifica-
rá todo en billetes, ingresando au i m -
porte en la Tesorería general el día ai-
guien te al de la subasta., antea de laa 
doce. 
3" E l Teaoro abonará ^0[0 en con-
cepto de corretage. 
4" Las proposicionea que se pre-
senten lo serán en el día de hoy, mar-
tes 13 del actual, hasta las tres de la 
tarde, en el despacho de esta Inten-
dencia, suscritas por comerciantes, 
banqueros ó importadorea y por me-
dio de corredor, los cualea deberán 
justificar hallarse al corriente en el 
pago de la contribución industrial, 
mediante la presentación de los reci-
bos que acrediten haberse aatiafecho 
el 4o trimestre del ejercicio de 1896-97, 
sin cuyo requisito no ae admi t i rán sua 
proposicionea. 
5* La Junta de jefes se reserva el 
derecho de rechazar todaa las proposi-
ciones quo se presenten si no las cre-
yere aceptables, y en el caso d» que 
hubiere dos iguales será preferida la 
que primero se presente.—Habana, ju-
lio 12 de 1897.—Emilio Fagoaga. 
del júbilo y la jactancia^ se entreme-
tía, como era natural, cierta inquietud 
por el presentimiento de que no dura-
se mucho semejante cucaña. Sitiaban 
á loa panaderoa y loa hornos, como lo 
habían hecho en aquella facticia y efí-
mera abundancia dimanada de la pos-
tura establecida por el gran canciller 
Ferrer. Los que tenían algún dinero 
lo empleaban en pan y en harina, con-
virtiendo en almacenes las arcas, los 
barriles y hasta los cubos. De esta 
manera, luchando á porfía para gozar 
de la ventaja presente, hacían, no diré 
imposible au larga duración, que ya 
por ai misma lo era, sino también más 
difícil su momentánea continuación. 
En efecto, el día 15 de Noviembre pu-
blicó D. Antonio Ferrer, de orden de 
su Excelencia, un edicto por el cual, á 
loa que tuviesen granos ó harinas en 
su casa, se lea prohibía comprar nin-
guna de las doa especies, y á todos en 
general comprar máa parte del que 
necesitaba para doa días bajo penas 
pecuniarias y corporales al arbitrio de 
$u Excelencia, con intimación á loa an-
cianos (especie de celadores de poli-
cía) y encargo á todoa para que de-
nunciaaen á los trasgreaores, y orden 
á loa juecoa para registrar las casas 
que se lea deunneiaaon, mandando al 
mismo tiempo á loa panaderos que tu 
viesen bien provistas laa tiendas, 
bajo pena de orneo años de galeras, ó ma-
yor, al arbitrio de Su Excelencia, Bri-
llante imaginación debe tener por cier-
itoelquesea capaz de figurarse que 
MC1FÁL 
. Se dió cuenta de haberse resuelto 
por el Ministerio de Ultramar, la auto-
rización pedida por el Ayuntamiento 
de la Habana, para continuar cobran-
do el 5 p . § de recargo cu las contri-
buciones. 
semejante edicto pudiera llevarae á 
debida observancia, y en verdad que 
si so hubiesen cumplido todos los que 
en aquel tiempo aa expedían conmi-
nando con galeraa, hubiera tenido el 
ducado de Milán máa gente en la mar 
que la que puede tener ahora la Gran 
Bretaña . 
De todos modos, mandando á loa pa-
naderos que amasasen tanto pan, era 
preciso también dar órdenes para que 
no faltase la materia de que hacerlo. 
Como en los tiempoa de carestía se 
acude caai siempre al recurao de ha-
cer pan con suatanciaa alimenticias 
que se consumen bajo otra forma, se 
adoptó en esta ocasión el medio de ha-
cer entrar el arroz en la fabricación 
del pan, llamado de mezcla. Con esto, 
el 23 de Noviembre salió un edicto pa 
ra que quedase á diaposición del D i -
rector do provisiones y de loa 12 comi-
sarios la mitad del arroz sin limpiar 
que cada uno tuvieae en au casa, bajo 
pena, contra cualquiera sino dispusie-
de él sin licencia de dichos señores, 
de la pérdida del género y de una multa 
de tres escudos por fanega. 
Pero este arroz era necesario pagar-
lo, y á un precio muy proporcionado 
con respecto al pan. E l cargo de su-
plir á esta despioporcióu se impuso a 
la ciudad; mas el Ayuntamiento, el 
mismo dia 23 de Noviembre, acordó 
hacer presente al gobernador general 
la imposibilidad de soportar semejan-
te carga, y el gobernador expidió el 
7 de Diciembre otro edicto en que, fi-
La T l t e C l l I l M 
A propósito no dijimos ayer nada 
del trabajo que leyó en la Acade-
mia de Ciencias el distinguido Dr. 
Finlay, pues tratándose de un nue-
vo medio para combatir la tuber-
culosis pulmonar, es justo que el 
público de la Habana sepa el con-
cepto que la tuberculina del ilustre 
bacteriólogo alemán merece á los 
módicos de esta capital y de otros 
países. 
L a nueva tuberculina ha sido ya 
experimentada en Europa y anali-
zada en esta ciudad por los Dres. 
Finlay y Dávalos. Tanto los mó-
dicos" europeos como nuestros estu-
diosos compañeros llaman la aten-
ción del mundo médico sobre los 
gérmenes que infectan al nuevo 
remedio de la tisis, creyendo que 
al pasar Koch su invento á manos 
industriales, sólo logrará hacerlo 
un arma que en vez de servir para 
combatir el mal, sirva más bien pa-
ra complicarlo y producir otro mal 
mayor. 
Los Dres. Finlay y Dávalos han 
encontrado en las muestras de la 
nueva tuberculina de Koch el pneu-
mococo 6 microbio de la pulmonía 
infecciosa; mientras Bouchart, Ma-
raglianó y otros han hallado dis-
tintos gérmenes nocivos. Este solo 
hecho impedirá desde luego á los 
médicos de conciencia hacer uso 
del nuevo remedio para combatir 
la tuberculosis pulmonar. 
uEs bello como un ángel y fuerte 
como un león, esbelto como un leopar-
do, astuto como un zorro, sabio como 
Salomón, generoso como un rey, bravo 
entre los bravos." 
LOS AUTOEES PUEFEPJDOS 
Diciembre, enero y febrero, son los 
meses en que mayor concurrencia asis-
te á la Biblioteca Nacional de P a r í s . 
Un aficionado á la estadística ha 
hecho un estado de las obras solicita-
das durante aquel tiempo en la sala 
común, donde ae admite al público sin 
próvia autorización. 
Los desocupados acuden allí á leer 
con preferencia novelas y libros de 
viaje. 
Después gozan del favor del públi-
co, loa versos y las obras históricas. 
El autor más pedido ea Alejandro 
Dunías, padre. 
Zola ocupa el segundo lugar entre 
loa solicitadoa. 
Alfonso Daudet ea también muy 
buscado así como Julio Verne, Erck-
man Chatrian, Jorge Sand y loa Gon-
court, 
Entre loa poetas ocupa el primer 
puesto, Víctor Hugo. 
Lamartine y Alfredo Musaet, tienen 
una clientela bastante numerosa, sien-
do también muy pedidas las obras de 
Francisco Coppóe, de Flaubert y de 
Chateaubriand. 
En resumen: de cada ciento cincuen-
ta lectores, cincuenta dedican su aten-
ción á las novelas, cuarenta á los ver-
sos, treinta á los relatos de viajes y 
treinta á los libros de Historia. 
También acuden muchos á la Biblio-
teca, al calor de la lumbre, coa objeto 
de dormir la si esta. 
Pero el autor de la estadística no 
ha tenido la crueldad de indicar los 
nombre de loa autores considerados 
como abrumadores y soporíferos. 
LA CASA DE RATONES 
EN EL BRASIL 
En el Brazil no se emplean gatos n ' 
perroa para limpiar la caaa de ratones: 
ios sustituyen por una ó doa serpien-
tes boas, de la clase pequeña, que no 
tienen más que unoa cuatro metros de 
longitud, y son del grueso de un brazo 
humano regular; pero que son comple-
tamente inofensivaa y muy domésticas. 
Las giboias (tal es el nombre) ae ven-
den en los'.nercad os de Río Janeiro, 
Pernambuto, Bakía, e t O o á cinco ó seia 
pesos cada una. 
Este reptil pasa todo el día dur-
miendo al pie de la escalera de la ca-
aa, y apenas se digna levantar la ca-
beza cuando alguien sube ó baja ó ane-
na algún ruido extraño en el vestíbulo. 
A la entrada de la noche, la giboia 
empieza la caza deslizándose por todos 
ios sitios y escudriñándolo todo. Se 
lanza con la rapidez de un resorte que 
bruscamente se suelta, coge las ratas 
por la nuca y las rompe las vér tebras 
cervicales. Como las serpientes, aun 
en libertad, comen raras veces, la 
giboia, solo mata por el placer de ma-
tar. 
Toma este animal tal afición á la ca-
sa de su amo, que si se la lleva á otra 
parte, se escapa y sabe encontraren 
domicilio. 
Cada caaa en las proviuciaa meridio-
nales, donde pululan las ratas tiene 
su giboia que la forma parte del inmue-
ble, de la cual alaba el propietario las 
cualidades cuando quiere vender ó al-
quilar la linca. 
UN GENERAL ABISINIO 
Aloula, el ras abisinio que tanto dió 
que hacer á los italianos en la paaacta 
eaínpaüa, ha fallecido á consecuencia 
de la herida que recibió en un pie du-
rante nn encuentro sostenido con Agos, 
otro ras abisinio. 
A pesar de su elevada posición 
Aloula pertenecía á la clase popular. 
Nació en 1813, y en ella vivió cui-
dando los caballos del ras Arka , tío 
del Negus. 
Poco á poco fué elevándose, y el 
Negus lo casó con la hija de su parien-
te, siendo esto la causa de su fortuna 
y rápido encumbramiento. 
Elegido ras, fué encargado del go-
bierno del Nigré. 
Sin género alguno de cultura, Alou-
la moatró un gran talento natural pa-
ra la adaiiñístracióa y la guerra. 
Fué enemigo encarnizado de los ita-
lianos, contra los cuales alentó siem 
pre la guerra, hasta arrojarlos de la 
Erythrea, siendo ei que los derrotó en 
Dagali. 
Ocupándose de este ras, un bardo 
abisinio hace en los siguientes térmi-
nos el retrato de Aloula: 
jando el precio del arroz en doce l i -
bras la fanega, imponía, tanto al que 
pidiese mayor cantidad como al que se 
negase á venderlo, la pena de la pér-
dida del género, y una multa del doble 
de su valor, y mayor pena pecuniaria y 
también temporal, hasta la de galeras, 
al arbitrio de Su Excelencia, según la 
gravedad del caso y la clase de las per-
sonas. 
A l arroz limpio ya ae le había fijado 
precio antes del alboroto, así como 
probablemente ae habr ía pueato tasa, 
ó para usar de la denominación célebre 
en los anales modernos, el máximum 
al trigo y otros granos más comunes 
por medio de edictos que no hemos en-
contrado. 
De mantener de esta manera el pan 
barato en Milán resultaba la conse-
cuencia de que acudiese mult i tud de 
gentes de fuera á comprarle para sur-
tir sua caaaa. A lia de obviar don 
Gonzalo á este que él llamó inconve-
niente; mandó con fecha del 15 de D i -
ciembre, pubiiear otro edicto, prohi-
biendo que se extrajese de la ciudad 
máa pan que el del valor de20 aueldos, 
pena de VA pérdida del pan, 25 escudos 
Bel 24 de junio 
S. M. la reina regento na firmado los si-
guientes reales decretos: 
Ascendiendo ¡1 los empleos inmediatos, 
en ol cuerpo do infantería de marina, al ca-
pitán D. Fulgencio de Pazos y á los te-
nientes D. José García Sánchez do Madrid 
y D. Rafael liomero Atórales, por vacantes 
reglamentarias. 
Ascendiendo en el cuerpo de Sanidad do 
la armada al subinspector do segunda clase 
D. Juan López y Pérez, al módico mayor 
D. Emilio Soler y Gatalá; al primer mó-
dico, D. Eugenio Pcrnández y Monóndoz 
Valdós y al segundo D. Marcelino Ambros 
Miguel, también por vacantes reglamenta-
rías. 
Ha sido aprobada la propueíta del co-
mandante general del apostadero do Fili-
pinas, concediendo la cruz do priinora cla-
se del Mérito naval con distintivo rojo y 
pensionadas á los tenientes de navio don 
Manuel del Peral y Caballero y D. Podro 
de Sanz, para recompensar su distingui-
do comportamiento en la toma de Na-
sugbú. 
El dia 22 se ha suicidado en Cádiz a-
rrojándoso desdo la azotea al p;itio into-
riordesucaaa, el capitán do navio del 
cuerpo jurídico do la armada D. Cayetano 
Lobatón. 
El finado gozaba de general aprecio por 
au saber y au afabilidad do carácter. 
Estaba retirado. Era Joven y rico. Deja 
mujer y siote hijos. 
Hallábase enfermo desde haco tiempo y 
padecía incesantes manías, suponiéndose 
que tenía perturbada la razón. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
El motín de Misres-—Más detalles. 
Oviedo 23, 8'30 n. 
Amplío detalles del motín de Miercs. Es 
imposible Ajar los verdaderos motivos de 
la agresión de los mineros, creyéndose que 
obedeció á las excitaciones do ¡as mujeres 
contra el antiguo arrendatario de los coa-
sumos, por una imprudencia de éste. 
Continúa en Mieres la guardia civil y fuer-
za de infantería quo fueron desdo aquí. D i -
chas fuerzas ocupan el Ayuntamiento y va-
rias casas de la montaña próxima. 
El alboroto no se ha reproducido, pero la 
mayoría do los mineros siguen sin trabajar, 
tomiéndoso una nueva agresión. 
Dícoso que so ha encontrado en la mina 
"Bal tasara" un depósito de cartuchos de 
dinamita. 
Ha regresado de Micros el gobornador 
civil. 
Se ha publicado un bando prohibiendo la 
formación do grupos. 
Han muerto cuatro de los heridos en ol 
motín, y se hallan en gravísimo estado otros 
dos do los 12 ó 14 quo rostan. 
En caso necesario irá á Miercs el rogi-
mienio de Burgos quo se encuentra desta-
cado en León. 
Continúa la intranquilidad en esta región. 
—Mencheta. 
Nuestros marinos en Italia-
Liorno 23,9 m. 
Ayer los guardia-marinas del Nauti lus' 
acompañados del comandante, del consu' 
do España y los oficiales del buque visita-
ron el astillero, donde les fué ofrecido un 
espléndido lunch. 
El director del astillero brindó por la ma-
rina española y el comandante del Nautilus 
por Italia y su industria.—-i^eniám?^. 
Un nuevo Obispo. 
LogroñolZ, 2'30 madrugada. 
Ilácenso los preparativos para la consa-
gración del obispo de Osma, abad don José 
García Escudero, á quien apadrinará esto 
Ayuntamiento. 
El lunes debo llegar aquí el cardenal 
Cascajares, á quien saldrán á recibir los 
concejales señores Ularqui y Velúzquez y 
el alcalde. 
El martes so celebrará la ceremonia, á la 
que asistirán varios obispos.— 
nr0¡ 
líe ímeslros correaponsalos esyecialM. 
(POR CORREO). 
Pe Sania Clara 
Julio, 9. 
Han llegado aquí algunoa aoldadoa 
de Soria, de los que andan en opera-
cionea por laa vertientea de la Sigua-
nea. Loa aoldadoa de Soria, en su ca-
si totalidad, son andaluces, de la pro-
vincia de Sevilla, ü n grupo de esoa 
muchachoa entró en una tienda, y va-
rios do los que lo componían, compra-
ron papel de cartaa, de pliego chico, 
con una grande viñeta que llena la 
mitad de la primera plana y en cuya 
viñeta ae ven eatampadoa unos santos 
en poaieionea muy raraa, y debajo en 
un letrero impreso se lee: " E l paso de 
la Malanga." Papel especial y de 
gran consumo entre la gente menuda 
(leí ejército. 
Provistoa de papel y sobrea, y de 
plumaa y de un grande tintero para 
uso general de aquel cónclave de chi-
cos generoaoa, pusióronse á eacribir 
sobre el mostrador de la tienda, y 
mientras lo hacían cambiaban ale-
gremente aua impreaionea. 
—¿A quién escribea tú?—le pregun-
tó uno pequeño de cuerpo y t r igueñi -
to, á otro alto y de figura dealabazada, 
muy lleno de pecas. 
—¿A quién quierea que le escriba, 
hombre?—contestó—á una chiquilla 
de Triana, mu morenita, como la vigen 
der Bosio, j con unos ojos asina (y se. 
ñalaba con el pulgar y el índice uni-
dos por sus extremos superiores, for-
mando óvalo) que matan máa que er 
Koverte, y er Bomba, y er Argabeño, 
y er Nuncio con capa plubiá. Y, tú, 
niño, ¿á quién le escribea? 
—Fus yo,—dijo el otro—á mi paresi-
ta é mi arma, y le digo que en cuanto 
que reziba ésta, mate enjuicio sumarí-
simo, afunilandolo det rás der vaílao de 
la huerta, al perro que tenemos en ca-
sa, porque ya vea tú, er perro se llama 
Colón¿ y no vaya á sé que descubra ar 
go y tengamos también que ir allá... 
(Histórico.) 
De las operaciones de campaña rea-
lizadas por Soria úl t imamente, al man-
do del teniente coronel don Silveiro 
Eos, ya he dicho lo más auatancial é 
importante en una de inis) cartas pre-
cedentes. En el Plá tano, lugar s i tua-
do en los límites de los barrica Seiba-
bo y Manicaragua, de este término, 
encontráronse los de Soria de manera 
inesperada con una comisióri de fuer-
zas insurrectas; la comisión se compo-
nía da unoa veinticinco hombrea mon-
tados y venía por el camino que lleva-
ban los nuestros, en dirección contra-
ria. E l encontronazo fué con nuestra 
vanguardia que ae echó sobre loa de 
la comisión, dando muerto á tres de 
loa quo la componían y apresando á 
otros dos vivos. Estos dijeron que 
iban escoltando á uno de los indivi -
duos muertos, liegistrado éste se le 
encontraron en un largo tubo de hoja 
de lata que portaba varios planos. 
Uno de estos era nna carta mar í t ima 
impresa en líevr York, relativa á la 
navegación entre las coatas america-
nas y Ouba; y los otros, trabajos par-
ciales geográficos hechos con pluma, y 
tintas de colorea, de parte de los dis-
tritos de üienfuegos, Trinidad y San-
ta Clara. Ea el bolsillo se le encontró 
una carta escrita en tres medios plie-
goa de papel lino, encerrada en sobre 
de papel tela, cortado por la par-
te superior, con la dirección siguien-
te: Brigadier O. ftafael Cabrera, 
Oienfuegos. E l sobre j los pliegos 
eacritos presentan señales de que han 
sufrido mojaduras. La carta empieza 
con " M i adorado liafael, y concluye: 
Tu Gloria." Todo esto está relaciona-
do con un Eáfael Cabrera, abogado, 
que fué Presidente del Liceo da Cien-
fuegos, haciendo todo ello suponer 
quo el muerto aea dicho individuo. 
Después de esto, la columna de So-
ria, perfectamente orientada y guiada, 
fué á loa montea de María Rodríguez, 
barrio de Provincial, en cate termino, 
en cuyo lugar se suponía acampa-
das laa partidas. Loa do Soria en-
traron por sorpresa en el campamen-
to, desechando las avanzadas, dan-
do muerte á quince insurrectos y 
cogiéndolea papeles, armas, municio-
nea y cuantos efectos tenían en él. 
Entre los documentos cogidos hay 
uno que merece aer conocido, porque 
de au lectura ae viene en conocimiento 
del estado miserable en quo se hallan 
laa partidaa rebeldes y de lo rimbom-
bantes y ridicula^ que resultan eaaa 
denominaciones do brigadas y cuerpos 
de ejército á lo que en realidad no es 
otra cosa sino un grupo de rotos y mal-
trechos lázaro ni, cubiertos de andra-
jos y de miserias, faltos de todo y aco-
sados por el hambre. 
He aquí lo que, según au propio je-
fe, es la llamada brigada de Colón: 
" E l G. A . l i . me ha conferido el ho-
nor de darme el mando de la B. Colón, 
y al tomar posesión de ella, tongo la 
fatbfacción de ponerlo en su conoci-
miento y al mismo tiempo comunicarles 
mis primeras impresiones. La verdad es 
que no recibo una brigada; lo que re-
cibo, por la, poca gente que hay arma-
da, armas y gran desmoralización que 
noto en todos, es un pequeño montón de 
gente armada. 
' 'También hay suma falta de parque 
(municipnea) y no solo no lo hay, amo 
que la perseemión del enemigo es tenaz 
y continua. 
''Gomo cuento con tan pocos caba-
llos, pues solo recibo en la brigada 
veinte y cuatro, 00^'* Esto lo firma un 
• B. Junco.» Y como para muestra bas-
ta un bstón, pasemoa á otra cosa. 
La columna de América, operando 
por el barrio de la Cruz, de este térmi-
no, encontró á una partida en laa 
cercanías de La Solvpa, guardaba 
un depósito de cáballos. Nuestros 
soldado», al mando del comandan-
te señor Salavera, cargaron «obre 
el enemigo que, después de alguna 
resistencia, huyó diepertíio, abandonan-
do cinco hombres muertos de los de la 
partida, una tercerola rerningfcon, una 
escopeta, doa carteras con municiones, 
machetes, etc., y el depósito en el cual 
so encoacraron y rocogierou 25 caba 
líos en bastante mal eatado. Por nuem-
tra parte, tuvimos don o»b*llo« muer-
tos y tres heridos de los de la guerri-
lla, yendo después, sin más novedad, 
la columna á Loma Cruz, en donde 
acampó. 
El general Prats h» salido esta ma-
ñana de esta por el tren de Cienfuygos. 
De San Juan dolos fJer*« ha »*íido 
hoy un convoy con 46 carretas carga-
das de provisiones con destino á Maui-
caragua. Ya custodiado por Soria y 
guerrillas. 
FERNANDO GÓMEZ. 
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Conserva y embei; e e i c u t i s 
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de multa y y en caso de no poder pa-
gar, dos tratos de cuerda en público, y 
aún mayor pena (como siempre) al ar-
bitrio de Su Excelencia. El 22 .del mis-
mo mes (no aaberaoa porqué tan tarde) 
se expidió otra orden igual respecto de 
la harina y de los granos. 
La muchedumbre quiso traer la a-
bundancia con el saqueo y los incen-
dios, y el poder legal quería mante-
nerla con las galeras y la cuerda: los 
medios eran muy conformes entre eí; 
pero sobre au aptitud para producir el 
efecto deseado, el lector formará su 
juicio; y si no, lo verá dentro de poco. 
También es fácil ver, y no inútil ob-
servar, que entre tantas absurdas pro-
videncias había una conexión necesa-
ria: cada una era consecuencia inevi-
table de au antecedente, y todas de la 
primera, á saber, de la que fijaba el 
pan á un precio tan distante del quo 
hubiera resultado del estado real de 
las cosas. 
A l vulgo ignorante una providencia 
de esta naturaleza ha parecido siem-
pre, y debe parecer, equitativa, senci-
lla y de fácil ejecución, y de aquí re-
sulta que en los apuros de las cares-
tías la desea, la implora y, ai puede, 
la impone: luego, á medida que so van 
manifestando las consecuencias, las 
personas á quienes corresponde se ven 
preei.^adaa á acudir al remedio de ca 
da una de ellaa con leyes que prohi-
ban á los hombres hacer aquello á que 
los excitan los antecedentes. Permí-
tasenos observar aquí de paso una 
J u l i o , 
E l general en. jefe 
Todos esperan que el bando del ge-
neral en jefe perdonando á todo aquel 
que se presento, dejándole en libertad 
absoluta y que pueda disponer de ani-
males y do todo lo demás que traiga 
del campo, d a r á resultados satisfacto-
rios. También aplaudimos mucho la 
campaña quo sigue de moralidad. 
E l genera l Segura 
E l martes embarcó en Zaza, al fren-
te de su columna, esto joven y bizarro 
general, que hacía días se encontraba 
operando por este territorio: llevaba 
consigo mucha gonto presentada del 
campo. 
E l s e ñ o r Scandella 
Dignas de aplanaos son laa obraa que 
está haciendo este distinguido inge-
niero. El señor Scandella secunda con 
gran talento al señor Aubarede, que es 
el director de las obras. 
E l vapor " J o s ó G a r c í a " 
Hoy, por la mañana, a t racó al mue-
lle de este puerto este vapor de la com-
pañía de Menéndez, el cual es tá eape-
raudo órdenes superiores. 
E l Corresponsal. 
coincidencia particular. En un paísj 
y en época no muy distante de nos-
otros, y en una de las calamidadea 
más notables de la historia moderna, 
se dieron, en circunstancias iguales, 
iguales providencias, á pesar de la 
gran diferencia de los tiempos y de los 
conoeimientos adquiridos en Europa, 
y con especialidad en aquel mismo 
país; y esto sucedió principalmente 
porque la maaa popular, á la que adn 
no habría alcanzado semejantes cono-
cimientos, consiguió a la larga que 
prevaleciesen aua principios, y empu-
jó, como se suele decir, la mano de los 
que hacíau la ley. 
Volviendo ahora á nuestro asunto, 
dos fueron, al ajustar la cuenta, los 
frutos prineipalos del tumulto, á saber: 
desperdicio y pérdida efectiva do ví-
veres en el miarao tumulto, consumo 
excesivo, y de bulliciosa alegría mien-
tras duró la tasa, y desfalco de aque-
lla triste masa de granos que debía 
bastar hasta la nueva cosecha. A es-
tos efectos generales hay que añad i r 
el suplicio de cuatro aldeanos ahorca-
dos eomo cabezas del tumulto, dos de-
lante del horno grande, y dos á la en-
trada de la calle donde vivía el Direc-
tor de provisiono?. 
.Por otra parto, Ron tan inexaciaa 
laa noticias históricaa de aquel ios tiem-
pos, que no hemos ponido averiguar 
cómo ni cuándo cesó aquella violenta 
tasa. Si, á falta de noticias positivas, 
nos es permitido proponer conjeturas, 
nos iaolmamos á creer que se revocó 
Ejército k opsraÉra ea CIÉ. 
CAPITANÍA GENERAL . — ESTADO 
MAYOE.—SECCIÓN 3? 
Orden general del Ejército del día i de 
ju l io í/el8(J7, en el cuartel general de 
Sa n c t i - Sp í r i t u s . 
En mí reciente visita á la plaza do Man-
zanillo, al inspeccionar los servicios do sub 
sistencias, me he visto on el caso de aplic;ir 
arrestos on castillo á todos los individuos 
que compusieron una Junta de reconoci-
miento do viveros, y al administrador de la 
respectiva factoría, por babor dosecnado 
como insuministrables 23G cajas do galleta, 
do las cuales, según nuevo exámen practi-
cado do mi orden, sólo resultaban verdado-
ramcuto inútiles un diez ó doco por ciento 
del total contenido en las 280, quedando 
así patentemente probada la incuria y ol 
más puniblo abandono en materia tan inte-
resante para ol servicio y para el Estado 
on general. 
Al hacerlo público, á la vez quo encarez-
co la atención y el debido celo en todos los 
servicios, advierto, respecto á loa do índole 
administrativa, que estoy dispuesto á pro-
ceder con rigor extremado contra todos loa 
funcionarios, quo por cualquier coueopto, 
motiven ó contribuyan con su conducta á 
hechos tan perjudiciales. 
Weyler. 
De orden do S. E. se publica on ol Bo le t ín 
Oficial para general conocimiento.—Üíl Ge-
neral jef» de E. M., L u i s Moneada. 
i 
E . M . a . 
Orden general del Ejército del dia 9 
de ju l io d« 1887, en la Habana. 
El Exorno. Sr. General en jefe ha tenido 
á bien disponer, que ¡os jefes del cuerpo do 
E. M. dol Ejército quo á continuación se 
expresan, prejten eua aorvioios en los des-
t ino» »iguientes: 
Teniente coronel don Manuel Moriano 
Viró, ascendido, quodo on el E. M. G. 
Teniente coronel don Podro Bazán Este-
ban, ascendido, quedo en el E. M. G. 
Comandante don Francisco Hidalgo Mar-
tíúez, asooiulido, quede do jofo do E. M. do 
la brigada Oriento-Pinar y de las fuerzas 
de la línea Mariol-Majaua. 
Comandante don Mariano Santiago y la 
Iglesia, ascendido, quedo en la Capitán!^ 
gon o ral. 
Lo que do orden de S. E. so hace sabor 
en la general do esto día para oonocimien-
to y cumplimionto. 
El General jefe de E. M. G. interino, LMIS 
Moneada. 
Determinando la aniigiledad que deben 
tenerlas recompensas por mérito» de 
g u e r r a , concedidas á vonsccuencia.H 
de propuestas posteriores por recla-
mación de los interesados ó en per-
muta de otras . 
En real orden de 4 do junio último, inser-
ta en la página 1,477 del Diario Oficial dol 
Ministerio do la Guerra, número 129, del 
día 12 dol mes de referencia, eo comunica 
al Excmo. Sr. Genera', en jefe lo siguiente: 
"Exorno. Sr.: En vista do las dudas que 
so ofrecen respecto á la antigüedad quo de-
ben tenor las recompensas por mórito de 
guerra concedidas on permuta de otras, ol 
Key (q. D. g.), y en su nombro la Kcina 
Regento del Reino, de acuerdo con lo infor-
mado por la Junta consultiva de guerra, ha 
tenieo ábien resolver lo siguiente: 
Art. 1? Con arreglo á lo dispuesto on la 
Real orden do 21 de mayo do 1SG4, la anti-
güedad de las recompensas por mórito de 
guerra obtenidas á consecuencia de pro-
puestas posteriores por reclamación do los 
interesados, ó on permuta de otras recoin-
ponsas, será la de la fecha de la concesión, 
á monos quo en esta so señale antigüedad 
determinada; debiendo, sin embargo modi-
íicarse esta disposición cuando los genera-
les en jefo estón autorizados para otorgar 
recompensas, pues on este caso las permu-
tas tendrán la antigüedad do la fecha on 
quo sean concedidas por aquellas aulorida-
dos, sin perjuicio de someterlas á la real a-
probación. 
Art. 2? Lo dispuesto en el artículo an-
terior so aplicará á todos los casos do per-
mutas do rocoraponsas por los generales en 
jefe do los Ejércitos de operaciones on laa 
islas do Cuba y Eilipinas, desdo el prmei-
pió de las actuales campañas. 
Do real orden lo digo á V. E. para su co-
nocimiento y demás efectos.—Dios guardo 
á V. E. muchos años .—Accárraga ." 
Do orden de S. E. se publica en ol IMe-
t in Oficial para general conocimiento y 
cumplimiento. 
Habana, 9 do julio de 1897,—-El General 
jefe de E. M. G. interino, L u i s Moneada. 
LA i E O E I P G M P O P M . 
CONSTITUCION DE M COMITE 
E l Secretario del Qomité Central nos 
participa que en el ingenio «Central 
Gratitud*, provincia de Santa Ciara, 
so ha constituido con fecha 6 del co-
rriente el Comité Local para aumento 
de la marina do guerra., con la siguien-
te Directiva: 
Frcsidente honorario.—Excmo. aenor 
D . Valeriano Weyler, Cap i t án Gene-
ral de la Isla de Cuba. 
Presidente efectivo.—D. Pablo Eau-
rell . 
Vicepresidente honorario.—D. José 
S. Feliu. 
Vicepresidente efectivo.—1). Antonio 
Raurell. 
Secretario.—D. José J iménez . 
Vocales.—Don Francisco Kaurell .— 
D. Juan Bruna.—D. Francisco Pérez 
Labrador.—D. Cirilo Pé rez .—D. Ju-
lián Pérez . 
COMITÉ PITRIOTICO 
Del barrio de Guadalupe, 
Comisión de recolecta de la calle de 
San Nicolás. 
Cuota correspon-
diente al mes de 
la fecha. 
Flata J^illetes 
D. Florentino Domínguez 
Trujilio 
. . Antonio Juan 
Segundo Pérez 
J o a q u í n M . P é r e z $ 2 
Pablo F. Rodríguez y 
Herrera 







Suman.... $ 2 . . $ 2 80 
Habana, 31 do mayo do 1897.—Recibí.— 
El presidente do la comisión, Jerónimo G. 
liodriguee y Ani l lo . 
poco antes ó poco después del 21 de 
diciembre, que fué el d ía del citado 
suplicio. Por lo que toca á los edic-
tos, después del 22, do que hemos 
hecho mención, no hemos eñeontra-
do otro alguno relativo á v íveres , 
ya. porque hayan perecido, ya porque 
se hayan ocultado á nuestras investi-
gaciones, ó ya porque la autoridad, 
desalentada, cuando no convencida, 
de la ineficacia de sus providencias, y 
abrumada con el peso de las (.osas, las 
abandonase á su curso natural . Ha-
Hamo» sin embargo, en las relaciones 
de varios historiadores, inclinados en-
tonces mú» bien á escribir grandes 
aoontecimientoa que á indicar sus cau-
sas y consecuencias, la pintura del 
país y de la ciudad, principalmente á 
fines del invierno y en toda la prima-
vera, cuando la causa dol mal obraba 
en toda su fuerza. 
Esta causa, que era la ca res t í a , d i -
manaba de la desproporción entre los 
víveres y las necesidades; despropor-
ción que, lejos de disminuir, anmenta-
ron los mismos remedios que eí'ímera-
mente suspendieron sus efectos, y que 
tampoco se consiguió evitar con la in-
troducción de granos extranjeros, la 
que entorpecían la íns'hfi.óiencía de los 
medios públicos y privados, la penuria 
que también se experinuMuaba en los 
países inmediatos, la. lent i tud, la es-
ca^ez, las trabas del comercio y laa 
inlsiúas leyes dirigidas á Jacilitar y 
mantener la b á r a f u r a violenta. Ho 
aquí aquella dolog>8a pintura. 
i 
COMITE PATRIOTICO 
D E L A F A B K I C A D E T A B A C O S 
Seuor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Muy señor mío y de mi distinguida 
cousideración: 
Le ruego ordene la publicación, del 
estudo de la recaudación para el fo-
mento de nuastra Marina d© G-uorra, 
entre los dependientes y operarios de 
la fábrica de tabacos JÉstelíá, de los 
señores Cortina, Gómez y Ca 
ORO T L . A . T A . 
Recaudado basta el 
31 de mayo $ 137 81 
Recaudado del Io al 
K 30 de junio 5 30 
373 85 
37 80 
Total recaudado has 
ta el 30 de junio 
y Depositad o en el 
BaucuEspañol.... I 143 11 411 05 
Quedo su muy atento s. s. q. b. s. m. 
Ixaíael Cortina. 
COMITE PATRIOTICO 
De la isla de Cuba, para aumento de la 
Marina de Querrá Española. 
Seoretaria, 
oSuevo Comité. 
El Alen)de do Güi ra Melena, por te-
légrafo dice al Excelent ís imo señor 
Gobernador: 
"Constituido Comité Pa t r ió t ico ba-
rrio Gabriel, en iriediO mayor entu-
siasmo. Proclamado Vicepresidente 
honorario y Vico y delegado don Fran-
cisco Hernández.—Justo Fardo." 
Otro Comité. 
E l señor Feliú, Alcalde de Santo Do-
mingo dice telegráficamente al Secre-
tario del Central, señor Alvarez I n -
8 na. 
Hoy bajo mi presidencia quedó cons-
t i tu ido Comité Pa t r ió t ico en Central 
Grati tud, de Mauaoas. Presidente bo-
noravio General Woyler. — Por correo 
acta. 
Habana 10 de ju l io de 1897. 
Hr. D i r ec to r del DLAEIO DE LA 
M A n i KA. 
Presente. 
Muy señor mío: 
Tengo el honor de manifestarle que 
el Comité patr iót ico de la fábrica de 
tabacos aLa Sabrosa" ha hecho entre-
ga al B. E. de la Habana, de la cantidad 
de $137 más 20 centavos oro y $49 
plata metál ica, qae unida á la de $408 
y 10 cents, oro y $14 y 90 cents, plata 
depositada en el Banco, hacen un total 
de $535 más 30 cents, oro y $63 y 90 
cents, plata. 
Sírvase, señor Director, publicarlo en 
su bien dirigido periódico, para cons-
tancia; ant ie ipándole las gracias por 
este nuevo favor, se reitera de usted su 
afectísimo s. s. q. s. m. b. 
U l Tesorero, 
CELESTINO PÉREZ. 
l O V Í l í M T O M E ! 
EL V I V 2 X A 
-Ayer al medio día entró en puerto, proce-
doiito de Liverpool y escalas, el vapor es-
pañol Virina, conduciendo carga general. 
EL CITY 0F WASHINGTON 
Con rumbo á Taiupico ealió ayor el vapor 
americano City qf Washinglon. 
E L TEITON 
Ayor salió para la Vuelta Abajo, en viaje 
exlraordiuario, el vapor costero IW/ÍW, que 
había entrado en este puerto la noche an-
terior. 
i i i l l 
Han falleoido: 
Fn Güines, don Nicolás Fe rnández 
Alainbarr i ; 
Eu Sagú a la Grande, la sefiora do-
ña. Petrona Clavero y Huiz; 
En Santa Clara, don Adriano Mari-
ño y don José do Jesú? Santos; 
En Cienfuegos, el licenciado dos Jo-
sé Manuel Vives y Mart í ; 
En Santiago do Cuba, ia señora do-
ña Euivina Pércx, viuda de Ochoa, y 
don Manuel CarreQo, 
Vencido el término socíol de la sociedad 
en comandita que giraba en Quivicán bajo 
la razón de Guillén, Llambós y Compañía, 
queda ésta diauelta según escritura públi-
ca anto el Notario 1). Gaspar Varona y 
Aconta, do Bojucal, haciéndose cargo el co-
manditario D. Bartolomé Ferrer de los cré-
ditos pasivos cou arreglo al ha i anco prac-
ticado, el cual girará en lo sucesivo bajo 
un sólo nombre. 
Nos participan los señores R. Pérez y C" 
que con fecha 8 del presento mes han con-
ferido poder general á su empleado y sooio 
industrial, don Ramón Suaiez Pérez, que-




En la apelación establecida por doña 
María del Carmen Medina y León contra 
el auto de 15 do septiembre' do 1890 del 
Ju¿gado de 1? Instancia do la Catedral que 
dispuso á instancias de don Bonito Mcncu-
dez y Fernández la anotación preventiva 
de la demanda establecida sobre terrenos 
de la Estancia Medina; la Sala de lo Civil 
do esta Audiencia, por auto^del día 2 del 
corriente, se ha servido dejar sin efecto di-
cha anotación sin tenor especial condena-
ción do costafi. 
S EÑALAMIENTOS PARA HOr 
Sala de lo OivU. 
Tercería de dominio establecida por don 
Josó María Cucio en autos contra don Jai-
me Vidal y otro, sobre propiedad de cuatro 
coches embargados. Ponente: Sr. Fias. Le-
trados; Ldos. FotDáüdpz Llanos y López 
Zaftxp. Procurador: Sr. Mayorga. Juzgado, 
do Guadalupe. 
Secretario, Ldo. La Torro. 
JUÍOIOB OjÁÁJi.m 
Sección 1? 
Contra Gabriel Tomó Moreno, por hurto. 
Ponente: Sr. O'Farrill. Fiscal: Sr . León. 
Defensor: Ldo. Córdova. Procurador: Sr. 
Tejera. Juzgado, del Cerro. 
Contra Facundo García y otro, por robo. 
Ponente: Sr, Presidente. Fiscal: Sr. León. 
Defensores: Dr. Gonzáléz Sarraln y Ldo. 
Marti Boada. Procuradores: Sros. Valdós y 
Villar. Juzgado, del Cerro. 
Contra Santos Casayas, por lesiones. Po-
nente; Sr. O'Farrill. Fiscal: Sr. León. De-
fensor: Ldo. López. Procurador: Sr. Valdós 
Hurtado. Juzgado, do Güines. 
Secretario, Doctor Morales. 
Sección 2 a 
Contra Pedro Torres y Gómez por co-
rrupción do menores. Ponente: Sr. Novo. 
Fiscal: Sr. Sánchez Fuentes. Acusador: 
Ldo. Fernández Llanos. Defensor: Dr. Cas-
tellanos. Procuradores; Sres. Valdós Hur-
lado y Mayorga. Juzgado, de Belén. 
Contra Otilio Quintero, por burto. Po-
nente; Sr. Navarro. Fiscal: Sr. Sánchez 
Fuentes. Defensor: Ldo. Lámar. Procura-
dor: Sr. Pereira. Juzgado, do Belén. 
Secrestado, Ldo. L i e r a n d i . 
ADUANA DE_LA HABANA. 
R E C A U D A C I Ó N . 
Pesos Ct8. 
P día. 12 ^9 j u l i o 3 . . . . . . 2 1 . 0 2 ( M ) 6 
Crón ica General. 
Personas dignas de crédito, dice al 
Correo de Matanzas que en el Coliseo, 
barrio del término municipal de Gaa-
inaoaro existen do 70 á 80 atacados de 
viruelas. 
Los empleados de la empresa de 
Cárdenas y J áca ro , ha iniciado una 
suscripción con objeto de regalar á su 
dignísimo jefe, señor Iribas, las ins ig-
nias de la cruz con que el Q-obierno de 
S. M. ha premiado los servicios pres-
tados por dicho señor como adminis-
trador do aquella empresa. 
Esta muestra de afecto de los em-
pleados, pone de maniñesto las simpa-
t ías y oí cariño qne siente por el seíLor 
Ir ivas. 
Dice J31 liemediano, de Eemedios, 
que á los empleados del hospital de 
aquella ciudad se les adeudan 2.'3 me-
ses. 
So encuentra enfermo en Güines 
nuestro querido amigo y correligiona-
rio el señor don Benito Bayer y Ooll. 
Deseamos su restablecimiento. 
NOTAS T M m L E S 
E l sábado y domingo se can tó cou 
buen éxito en Albisu la hermosa zar-
zuela de Bguílaz y Caballero, i>7 Salto 
del Fasicgo, en la que tanto se d i s t in -
guen Ks señoras Moreno y Seuba y loa 
señores Recalde, E. Pastor, Sauri, 
Carreras (L.) y Revira. 
La batuta del maestro Ju l i án hi;:o 
que se desgranaran en el oido del di-
lletante, las rail bellezas de tan inspi-
rada partitura. 
• 
En la Contadur ía de Payret se re-
cibió el domingo un telegrama de Mé-
jico, concebido en estos términos: 
"Saaverio. Habana.—Gioconda é 
xito ruidoso.—TJel'ConteS* 
Y como se trata de la Compañía que 
ocupará dicho teatro en noviembre, 
creo oportuno reproducir la noticia, á 
reserva do ampliarla cuando lleguen á 
mis manos los periódicos de aquella 
capital. 
P a s ó en Ir i joa el sábado el juguete 
¡EHaba Escrito! y porque estaba es-
cri to, fué llamado á la escena Juan 
Francisco P a t ó n , donde se presentó 
acompañado por Consuelo Nóvua y 
Susana Mellado. E l Corán lo consig-
na: ¡Estaba escrito! 
Tres veces hicieron repetir el do-
mingo por la noche á Marina Salas la 
canción de la inglesa en E l Forado; 
bien es verdad que esa poll i ta cuenta 
con muchas s impat ías por su gracia y 
por su modestia, y que so presentó e-
íegantemente vestida con una capota 
blanca, una peluca rubia, un camiso-
lín rosa con rayas de seda del mismo 
color, medias encarnadas y chapín 
charol-seda forma Oaravián-Chimay. 
También el chistoso Benito Siman-
cas alborotó el avispero añad iendo á 
su colección de conpieU el siguiente, 
acabadito de sacar del horno y qne 
s abe á "guacamole": 
Aguacate mo piden mis rotoñoa 
y aguacate panudo los doy yo, 
porque en Cuba la gente aywicatca, 
no preacinde del verde uyuacatón. 
Como no era Benito aguacatero 
á Aguacate sv taita lo llevó 
y hoy "no puedo comer sin aguacal»'*, 
aunqu» el airo lo ponga barrigín. 
En el teatro de la calle del Consula-
do se estrena esta noche el saínete có-
mico Certamen de Piezas; se anuncia 
para el marte» 20 otro estreno, el del 
juguete Superchería Provechosa y ac-
tualmente se ensaya Las Ligas de la 
Rosario, ú l t ima zarzuelita de los a-
piaudidos autores Federico Villoch y 
Manuel Maury. 
Por lo visto: ta Alhambra es enemi-
ga del dorce f a r nhmU. En asuntos 
teatrales la vida es la nove(ia,d, y ia 
novedad trae aparejados los cuartos. 
* 
. . * . * ' . 
La hermosa tiple de Irijoa señorita 
María Luisa Puig y Casarías, ha dedi-
cado su función de gracia—coordina-
da para el próximo viernes—á los Cuer-
pos de Bomberos del Comercio y Mu-
nicpales, y especialmente á los señores 
Jefes y Oficiales do ambos institutos. 
He aquí el programa: lílstreuo de la. 
zarzuela E l Gobierno de his Mujeres; in-
termedio por Bottesini; Tiple en Fcrs-
vectiva, monólogo recitado por la niña 
Soledad Pavía , la que en la propia o-
brita ejecutará varias piezas en él vio;-
lié) escena de la embriaguez en Cha-
tean Margaux, por la beneüciada; y la 
zarzuela E l Mundo al Revés. 
Tengo para raí que á la estudiosa 
María Luisa le han de quedar hala-
güeños y perdurables recuerdos de su 
primer beneficio. Que así resulte. 
» * 
E s p a ñ a teatral: 
Ceíerino Palencia lia contratado el 
teatro do la Princesa (Madrid) para 
actuar en él, durante la temporada de 
invierno, la Compañía de María A . 
Tubau. Cuenta ya con tres produc-
ciones notables, y el elenco lo forman 
artistas queridísimos y justamente ce-
lebrados. 
Los señores Cocat y Criado han es-
crito ol libreto de una zarzuela t i tula-
da E l Ratón y el Gato, con destino al 
coliseo Moderno. 
E l Heraldo inserta lo siguiente: 
"No es exacto, contra lo que algu-
nos periódicos han dicho, que los re-
comendables actores señori ta Josefina 
Soriano y Pablo López, el Uirector ae 
la compañía que ac tuó úl t imamente 
en el teatro Moderno, hayan sido es-
criturados para el teatro Payret, de 
la Habana. Las negociaciones efec-
tuadas en tal sentido han sido auspen-
didas.'* 
Eu Córdoba está siendo muy aplau-
dida la obra de Federico ür reoha , 
Maniobras M i l i t a r e s , representada por 
la compañía del Sr. Ortag. 
Noticias del extranjero: 
Telegrama recibido de Praga (Aus-
t r i a -Hungr í a ) : 
"15 dejunio (10.40). (Debe haber e-
rror en la lecha.) 
Pepita Jiménez, du maestro Albéniz , 
succes extraordiuaire, theatre Alle-
mand. Public enthousiasmé.—Angelo 
Neumanri." 
En la Gran ópera de Pa r í s se prepa-
raba el estreno de la de Giordano, An-
dré Ghenier. El protagonista e s t a r á á 
cargo, probablemente, del famoso Ta-
margo, 
J. A . COBO. 
el pro-
Los teatros hoy, martes: 
Tacón—No se ha recibido 
grama. 
Albisu.—A las 8: E l Dúo de la A f r i -
cana.—A las 9: Debut del tenor señor 
Marchante. Acto primero de Marina. 
— A las 10; Segundo acto de la misma 
zarzuela» 
Irijoa.—hd, farsa ¡Estaba Escrito! 
Canto por Bottesini. E l saínete líri-
co cómico La Noche de San Juan.—A 
las 8J. 
Alhambra.—A las 8: Estreno delju-
guele cómico Certamen de Piezas.—A 
las 9: Un Incendio en un Hotel.—A las 
10: En la Cámara Obscura. Y los bai-
les de coetumbre. 
E L FÍGAEO y s ü Eco.—El culto pe-
riódico de Pichardo, correspondiente 
al domingo 11, trae en la plana do ho-
nor una serie de fotografías deCohner 
que representan Los Sentidos Corpora-
les, cinco grupos de las charmanies se-
ñor i tas Elena Herrera y Encarnación 
Chacón. 
Siguen el segundo art ículo de Mon-
tc-ro sobre el últ imo drama del norue-
go Ibsen: un buen retrato del Secre-
tario del Gobierno General, Sr. López 
Gamundi; Su Alcoba, brillantes redon-
dillas de Ismael E. Arciniegas; Las 
Tentaciones de San Antonio, fácil jugue-
te potétíco de Luis Larra; Byron, evo-
cado por el Conde Itostia. (A esto ar-
tículo acompañan cinco retratos del 
arrogante bardo inglés.) 
A continuación la hija, varias pren-
das y un autógrafo del autor de Child 
¡larold, el que, á su paso por Cádiz, de-
dicó inspiradas endechas á las more-
nas gaditanas; versos delicados de P. 
Basoa Marsella y José Juan Cárdenas; 
una crónica festiva de Sierra Pando; 
retrato del Dr. 1-toch en su laboratorio; 
Ln Reina Victoria de Inglaterra á las 
4 años, en la época de su matrimonio 
y en 1897; y las abundantes noticias 
de sociedad del " r e t r a í d o " Fontanills. 
Cuanto á E l Eco de la Moda que re-
gala Kl Fígaro, contiene figurín i lu-
minado; sombreros y peinados de mo-
da^trajes para señori tas y niñas; guar-
nición para la mesa de tocador y unos 
patrones cortados que representan nn 
panta lón de baño para señoras. 
TRASLADO AL ALCALDE,— Por el 
correo interior liemos recibido lo si-
guiente: 
Sr. Gacetillero del DIAEIO DTE LA 
MARINA.—Muy Sr. mío y de mi ma-
yor cousideración: 
Suplico á V d . se sirva decirme, 
cuándo va á ser el día en que se deci-
dan á encender los focos eléctricos del 
Prado. 
Ant ic ipándole las gracias, se reitera 
de Y . &. s. q. b. s. m., Una Suscriptora 
y asidua concurrente á ese paseó. 
Habana y Julio 10 do 1897. 
CONCIERTO Y BAILE.—Por medio de 
atento B . L . M . nos invita don Eduar-
do Lastres para la velada lírico-litera-
ria que se efectuará en su casa, Acos-
ta, 94, el día 16 de los corriente* , con 
objeto de celebrar la fiesta onomástica 
de ia Sra. Carmen Hidalgo, esposa del 
citado caballero. 
El programa se compone de la seré 
nata de Schubert, eu el violoncello; Ro-
manza de Un Bailo in Maxclm-a: Poe-
sía recitada por UÜ;Í señori ta ; Melodía 
do ElBmjo-, Pomanza de Favorita y 
una composición poét ica le ída por un 
periodista, A las 8. Ko se suspende 
por mal tiempo. 
Después , segui rán diez piezas cíe 
baile. Mi l gracias por la invitación. 
FONTANILLS EN PELIGRO. —Geor-
gina de Fiares, la bien informada y 
correcta íbilctinista de nuestro aprecia-
ble colega el Diar io do la Familia, dice 
el domingo último: 
"En estos meses abrasadores él Par-
que se impone, y más cuando por él pa-
sean personitaa tan seductoras como 
las que he raencioiiauo. 
Y parece que Eontanilla opina lo 
mismo, pues allí estaba al lado de 
Vale más callar: no quiero ser indis-
creta," 
¿Cou que esas tenedes, señor cronis-
ta de E l Fígaro? 
Ahora nos explicamos por qué el Bi -
bliotecario del Unión Ciub, cuando se 
trata de versos fáciles, r e c í t a l a famosa 
redondilla que escribió Ventura de la 
Vega en Él Hombre de Mundo: 
Mucho contra él se propala; 
Pero cuando todos dan 
En casarse, vamos, Juan, 
No será cosa tan mala. 
LA SEDERÍA ÍIEL ENCANTO."—Ya 
concluidas las mejoras que se han l le-
vado á efecto en aquel amplio estable-
cimiento, sito en Galiano esquina á 
San Patacl, acera de los carritos, se 
ha establecido allí una sección dedica-
da sólo á jugueter ía y quincalla, en la 
que encont rarán las familias, á precios 
módicos, todo cuanto tenga relación 
con los aludidos ramos. 
Con respecto á sedería, E l Encanto 
tiene lo más nuevo que se importa de 
la Península y del extranjero, en lo que 
a t a ñ e á blondas, encajes, entredoses, 
cintas, flecos, etc., etc. 
Hay que tener presente que los pro-
pietarios de la casa, para marchar al 
unísono con las actuales circunstancias 
porque atraviesa el país, acaban de 
introducir un nioderno sistema de ven-
tas, bííDC íic i oso para el [mblico, pues se 
rebajan los precios do todos loa a r t í cu-
h's, se proporcionan gangas á los asi-
duos compradores, y se facilitan gran-
des comodidades á las familias. 
E l Encanto probó cuanto queda ex-
puesto antier, domingo por la noche, 
que asistieron allí, previa invitación, 
numerosas damas, habiendo pasado 
las nenas y los nenes un rato agrada-
ble con los hábiles muñecos, con la 
sorprendente combinación de luces y 
con la rifa, cuyas papeletas se distri-
buyeron gratis, para la linda muñeca 
valuada en dos centenes. Además, 
una buena orquesta amenizó la velada 
tocando escogidas piezas. 
Encantadora quinceña: 
Si no te encanta mi canto, 
Con encantados perfumes 
Te encantas en E l Encanto. 
E L APÓSTOL.--Se acerca el 25 de j u -
nio y, según escribe E l Eco de Galicia, 
los preparativos para la fiesta de San-
tiago, es tán eilmamente adelantados. 
' •Sabemos—añade ol colega—que el 
programa será espléndido, y que la 
Directiva de la Beneficencia Gallega, 
hará un esfuerzo grande para que psa 
noche, sea una de las más hermosas y 
memorables. 
''También se nos dice que reina en-
tusiasmo extraordinario en todas las 
clase» de la colonia, por corresponder 
á los nobles sacrificios de dicha Di -
rectiva.^' 
SoLioiTtíD.—Según reza un anun-
cio que ae publica en la cuarta plana, 
don Pedro Arzani , residente en Gu-
tiérrez Zamora—Méjico—solicita á su 
señor hermano don Domingo Arzani, 
—de nacionalidad italiana,—el que re-
sidió algunos años en Matanzas y des-
pués pasó á Gibara. 
Se ruega á las personas que tengan 
noticias de él, que las comuniquen á 
don Gabriel Ayarza, almacén de tejidos 
Loé Estados Unidos, en San Rafael, 
número 3 1 | 
JSO HAY TAL PARÁLISIS—A la sa-
lida de Albisu: 
—Esto es imposible. Los negocios 
es tán paralizados y no se vende abso-
lutamente nada. 
—¿Cómo que no se vende nada? Me 
parece que usted se queja de vicio. No 
hace dos horas que he vendido yo en 
una casa de empeños, mi gabán de in-
vierno. 
«luo se han <le predicar durante el segundo 
semestre del año 1887 
ca esta SanU iglesia Catedral. 
Julio 25.—-Santiago Apóstol (Fiesta de Tabla), 
8r. Matdatral. 
Agosto 15.—Asunción de Ntra. Sra. (Fundación), 
Sr. Pbdo. O. Benito Conde. 
Idem 22.—Domingo de inf^aoctava de idem idem, 
Sr. Pbdo. D. Fedro W. Ilarrestui. 
Noviembre 19—Festividad de todos los Santos, se-
iior Penitenciario. 
Idem 16.—San Cristóbal (Fiesta de Tablaj, Iltmo, 
Sr. Deán. 
Idem 21.—Domingo X X I V y último post Pente-
costés. L a Dedicación do esta Santa Iglesia 
Catedral, Sr. Magistral 
Diciembre 8 — L a Purísima Concepción (Fiesta de 
TabU, lltmo. Sr. Deán. 
Idem 21.—Caienda, Sr. Magistral. 
Idem 26.—Do la Natividad de N. S. Jesucristo, se-
2or Penitenciario. 
Noviembre 28.—Domimoa l?—Excmo, é lltmo. se-
ñor Obispo. 
Diciembre 5.—Dominica 2?, Eicmo. é litmo. seüor 
Otvspo. 
Idem 12.—Dominica o?, Excmo. é lltmo. Sr. O-
bispo. 
Idem 19.—Domica 1?, ExcmO. ó lltmo. Sr. Obispo. 
Nota.—El Cor > cm¡7e?ará á las 7J desde el 21 de 
marzo hasta el 21 de septienlbra. qüO da principio 
íl las 8. T en las Fiestas d e í a b l a á las 8|. 
E l Excmo. <S Iltma. 8r. ObU;-o da y concede 40 
días de indulgencia á los fieles, por cada voz ^ue 
oigaa devotamente la divina palabra en los días 
arriba expresado», rogando á Dios por la exaltación 
do U santa fe católica, conversióe do los pecadores, 
extirpación de las Uoregías, y demás fines piadosas 
do la iglesia. 
Los Sres. Predicadores no podrán encargar su 
sermón á otro, sin licencia de S B. I . , ni extender 
su sermón más do media hora.—Por mandato de 
8, K. I. el Obispo mi Señ .r, E l Dean Secretario, 
Dr. Toribio Martín. 
Roal Casa de Benéficoncia y Maternidad 
de la Habana.—Dirección. 
Relación délas cantidades recibidas por varios con-
ceptos en esta Dirección, donativos en otras es-
pecies, y alta y baja de los asilados portonecien -
toa á la Real Casa, durante el mes de J auio últi-
mo. 
LIMOSNAS E N E F E C T I V O 
E l Sr. D. Antonto G. de Mendoza, siete peso8 
cincuenta centavos oro. 
E X I S T E N C I A de asilados nertonocientes á la Real 
casa el ;0 de Junio último, en cuyo mes ha 











Mendigas y mendigos en el asilo 
L a Misericordia 
Mendigos en los Hospitales 
Niñas y varones con licencia 
Crianderas y manejadoras.. 
Sirvientes 

















Habana 9 de Julio de 1897.—El Director. C. C. 
Coppiriger. 
'••«jaa» «a» 
i ü i i iiFii m i m . 
mm 
Se veiii l ir. i i un s:ra;í s í i r t i í k ) (Id 
f a l d ó n U J O S , car^at lorox, camL-
M l i U l v . U í i m h r i t i i s , b i r r e t e s ca-
^'6ífHKt.»Í psnfüaiííiH y o t r o s m u -
chos a r i í c s i í O A p a r a c a a a s t ü l a 
Ci {i roe i o s r e ú n c i d o s. 
LA FAS i i K M A BLE. 
ÍVJ, o n i s p o 
909 ,11 1 
D E G U S T O 
A4 
Debiendo celebrarse el martes 13, á las 
ocho de la m a ñ a n a , en la Iglesia de la Salud, 
bonras fúnebres por el eterno descanso del 
alma del 
íh 
E s t i l o M a s s c a r ó 
ü precio d© ganga 
ínica casa que los tiene 
Compórtela 56 á 6® 
o 9*2 al!. 4 » 
CRONICA RELíGIOSi 
DIA 13 D E J U L I O 
E l Clroular está en San Liísaro. 
Sau Anacicto, pspa y mártir. 
San Anac¡eto, papa y mártir en Roma, ol cual no 
bernó la Iglesia después de San Cieraente. En su 
pontificado ordenó tros diáconos, cineo presbíteros 
y seis obiüpoB. «íort»/»"»»^ 
Parece miÍR verosimil que ne ocultaron á la pos-
tcriiiad muchas do ha maravillas y do los ilmitrís 
hechos que obró el inmenso ealo A", esto liia'CT* 
Pontífice, negándose á la m«ticik do los fi«le« p<*r la 
carestía do fscritores en tiimpos «slaraitofos; sólo 
se «abo de ciento qne habiendo goberaado la liflesi* 
cou innumerables fatuas y trabajos, coronó un pon-
tificado con un glorioso martirio el dio, 13 de Julio, 
al principio del segaudoi sígi o. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
aSisas Bolomtifis. — Kn 1». üaiedrai 1A de Tereta 
4 las ocho, y en ISÜ demis íglosins 1«« do ccítm?.-
Corte de María. —Dis I S . ~ Oonrosponde visl-
tar á Nuestra Seliora de los Angeles «n Ursuli-
nas. 
jns 
S A N T A T E R S S A -
E l dia 15 salve con orquesta. E l H la fiesta so-
lemne de la S.intÍMma Virgen del C w m - n , en la 
qae predicará «1 1*. Capellán. E l 20 flesta i S. Elias; 
predicará un F. Canm;lita, y lo mismo en la Octava 
de Ntra. Sra. 51U 1-13 
J H S 
I G L E S I A D E B E L E N . 
E l martes 13 so celebrarán honrns fdn«bres por 
los «ocios difunto» del Apostolado. B« recoTnlprids. á 
lodos los asociados ia asistencia á ell»«.—Á. M. D. 
O. 5123 1» -1> Id-lS 
A R R O Q U I A D1C M O N K E R R A T E . - E i jueve* 
8 del corriente empeeará 1» HOT«C» dfi Nv.Mtra ISfefiora del Carmen ron la jan.ta misa á !IM ocho y 
reío do la noveuH desp^s. E l 17 la íolemne fie-sla 
con sermón por el eloenente orador sagrado «efior 
Pbro, D. Angel Oeiids. 8? suplica la «sistencia do 
los fieles y devoto? de la S.tntísima Virgen.—Julio 6 
de 1897. 50-3?; 10-7 
I C Í É S Í C iel Rastro üe SsEaüo Mfor 
Kcscs heneficiadas. 
Toros y novillos.... 79 
Vacas 93 





do 60 á 88 ots. k. 
de 60 á 65 cts. k. 
de 70 á 75 cts. k. 
Sobrante...... 





f Mant? 4(1 á í 8 olí. k 
{ Cartie 46 á 48 „ 
l S8 „ 
Sobrantes: Cerdos, 43. Carneros . . . 
Habana 8 do Julio de 1897.—El Administra-
dor, Guillermo de Urro 
A s l r m de Beneficeicia. 
BBCRKTAHIA. 
E n Junta general extraordinaria celebrada el dií 
?. del corriente, se acordó por unanimidad, restable-
cer la ci'. ta Í ocial do un peso motálioo. 
Lo que se haco pábüeo por este medio pora cono 
cimiento do loa señores eolios. 
Habana, i de Jallo de 1897.—El Secretario, Gre-
gorio Alvarez. Cu 961 8 8 
fsaaacBOBMrac 
" L a P^imayera'^ Muralla 49. 
Eu esta cae» encontrará eJ público ol mojo^ y mi» 
oapiichoío surtido de CORONAS y CRÜCES t&-
nc-bres de varias clasee, las qae rendemo» £ pr«olof 
á como ofrezofin. 
Ciatas con tu dedicatoria para las mismas, grátis. 
TBL,H.FONQ 718. 
m v «it 
C 915 alt 1-J1 
D E L 
TAIIOADELA 
T R A Í D O I M 
prac t i can todas 
ia^ operaciones con 
B u & s c i é n á loa procedi-
S i 
ac^n lae extrac-
ciones ísin dolor con e l 
empleo de los a n e s t é -
sicos m á s inofens ivos . 
B Q aon.®txuyen den-
tadt&a ¡3 ppkiis¿A& d© to-
dos IOB mater ia les y 
per tocios los s i s temas 
m % UBQ. 
Guando l a boca se 
presta para el lo se ha-
cen dentaduras &m cu-
br i r e l paladar. 
Tedas las personas 
que carecen de sus 
dientes ó muelas pue-
den reponerlas fáci l -
mente; para ello les o-
í r e c e el iDr. Taboadela 
una selecta c o l e c c i ó n 
de dientes artificiales 
las forman, 
G-randes facilidades 
encuentran en est® ga-
binete las personas 
que necesiten estos ó 
cualesquiera otros tra-
bajos dentales, pues el 
¡Dr. Taboadela deseoso 
de conc i l ia r sus pre-
cios con l a actual s i -
t u a c i ó n , invi ta á todas 
las personas que los 
necesiten, en la segu-
r i dad de que encontra-
rán m u y apreciables 
b e n c í i c i o e . 
B u l a rga prác t i ca pro-
fes ional le permite o-
frecer l a mayor escru-
pu los idad y esmero en 
sus t rabajos . 1)11 TABOADELA 
Ü l t l Y IÉDICO-GIRÜJAIÍO 
1532 2a-12 lld-13 
c 
I r 
sus hijas, hijos políticos, hermanos y lierma-
nas políticas, suplican á las personas de su 
amistad se sirvan acompañar los á tan piado-
so acto; favor que agradecerán eternamente. 
Habana 9 de ju l io de 1897. 
P A P E L I L L O S A M T I D I S E M T E R I 
D E X , DOCT03R G-A.HDAJSTO 
(le fas/ato, bivuuUo, pepsina, pancreatina y diastasa. 
Aporbados perlas Academias por sus inmediatos é infalibles resultados para curar radicalmente toda 
clase do I>í 'A^?.jR.Í5AliÍ, por aUtígnas 6 reVldes que sean, cualquiera qne baya sido la causa qne Un 
p!oduxcfc. L a r J l S E N T E R I A crónica ó reciente.' Los F U J O c í y C O L , I C O S que sobrevi»-
nsn de violenta d.̂ c<y;iioosicioiif'8 «le vientre. C&tajTXOS y ulceraciones d e l O S t Ó r a a g O 
é mtcmtinos. T i fus Có ley* 7 Pi&rroas cíe ÍQS ancianos, t í s i c o s y n i ñ o » . 
Tor.irican ol tn.o digestivo noronaiieanclo sus funcione», ea la-» ülS£'EF¿iAt», G A S T R A L G I A S , G A S ' 
Tf í íTIS T A C Í B E 2 de estómago con tendencias á diarreas. 
D« venta en toda» la» Farmacias y Droguedaa. Dcpíaito piiacipal: líelascoatn 117, entre Salad y 
Roina. 
Concepción Valle de López. 
A u r o r a Valle de Garc ía . 
Clara Valle de F e r n á n d e z . 
Esperanza Valle y Coma. 
Manuel López. 
Marcel ino Garc í a . 
Baldomero F e r n á n d e z . 
J o s é Valle. 
Alejandro Valle. 
Francisco Valle. 
Concepción Reren, vuúdíi de TalU 
Filomena Rod/iquez de Valle. 
i \ Pd-10 Va-IO 
Sin r iv»l para bermosc-nr y t e ñ i r e l cabello cano do su color p r i m i t i v o na tura l 
iin qne el ojo más perspicaz descubra el artiücio. No mancha ni ensucia. 3SÍO contiene n i t ra to de» 
plata, n i nocivo á ia salud, n i requiero p r e p a r a c i ó n n i lavado antoft n i 
d o s p ú e s para S U eaapleo. circunstancia que lo haco superior á todaslas preparaciones cono-
[ ' **" De venta en todas las Droguerías. Farmacias y Ferfumori»» Deptotlo prioc-ipa); Farmacia del Dr. 
J. Qardano, Belascoahi l l / , entre Siiud y Keína. 
Enfermedades secretas curadas-en breves m m con las 
oioDet dte v-vDAiba, íiodalo, e\«.. por ta» íi>Bt»'>'í»toe TWJHUÍI*» OT» !»• 
T í > » < ! » I H T « ] 8 Í g a , «t- pro-i-y-
¿s^ésiS.^ gssarAj-' -fsrjw.ftcí» <l*l Dr. GM-
s** A i r r - r & ^ • ^ f W T T T T ' H T A'Ct Á - A I T } r 
tfxipí-nor*^ i Ja» pTftjtgírstpiopfít de wpaiba, r ' - • 
c!r oóllc*», eiaptos y dií.rrc-a«. 
De veiiU ea toda» ia» Finnaolas j Drogíseiia* 
LOS POLVOS DE ARROZ DE CRUSELLAS. 
LA 
yftí{f\ eos B^BÉJ. 
ÜSOS 
C 919 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S . 
1-T1 
Je 
! POS im 
i i f i l i r i i i l l #111 ^r— 
fíffit 
6 É M 
C 791 156 19-JD 
Después de probar con todo, cuando se está bien con-
micMo de que no se logrará enracién real por iiingím 
otro medio, es cuando se admira la segura eficacia, ver-
dadoramente radical é incomparable á cnanto existe, del 
DíOEBTIYO MOJARRÍETÁ. Opuestas las razones en qne 
se basa, á las ilnsorias en que intentan ñmdarse todos los 
otros remedios anunciados para curar el estómago é in-
testinos y habiendo sido premiado su autor con Patente 
de Invención y Priyilegio E X C I U S Í T O para emplear su 
preparación en las principales naciones, cada enfermo 
asegura su vida exigiendo sobre cada oblea grabado el 
nombre MGEBTIYO MOlAIiMETA, pues asi no liabrá 
falsas imitaeiones. 
i , f i i l r i l f i | i n f e r i f l i i M i i 
con sus síntomas: Agrios después de las comidas ó Acidos 
del estómago, Sed excesiva, Hinchazón ó peso en el Vientre 
por poco que se coma. Digestiones lentas ó incompletas que 
producen Repugnancia, Mareos, Dolores de Vientre, Vómi-
tos biliosos y Diarreas crónicas. 
Son enfermedades que según enseñan millares de perso-
nas bien conocidas y respetables, á quienes se vió sufrir du-
rante muchos años medicinándose inútilmente, y además 
reconocen eminencias médicas de varias naciones; sólo se cu-
ran completa y radicalmente con el 
SALON TR0TCHA 
Espléndido Hotel y Restauraut de mod íi 
{mra los te?iiporadistas y demás personas d o men gusto. 
Cocina de primera, carta escogida y pre-
cios mddicos. 
Jardines* glorietas y baños. Temperatn-
ra primaveral con ambientes y con puntos 
delicioso?-. 
Quedan muy pocas habitaciones disponi-
bles. 
C 997 1511 J l 
E n el mes do uovicm'oro del afio últirao avisé al 
píiblico, qio no celebrase contrato coa D. Eduardo 
Alvarado que so titulaba apoderado do mi esposa, 
que teuia interpuesto recnerso do apelaciiín coa-
a el auto del Sr. Juez de Guadalupe que lo o'.orgó 
habilitación para conferir dicho mandato. L a I3xce-
"entísima Audiencia, eu auto de 22 del pasadr, ha 
declarado coo lugar la queja quo interpuse contra 
'a negativa del Juagado á oirme la apelación, y ha 
admitido ésta en ambos efectos; y por consiguiente 
sultaque oi Sr. Alvarado no ha podido realizar 
actos como tal apoderado P O l i Q U E NO L O HA 
SIDO NUNÍJA. 
Doy este nuevo aviso reiterando mi propósito do 
edir la nulidad de 'os actos y contratos quo se lia-
ran realizado con dicho Sr. Alvarado y habiond » 
legado á mi noticia que se trata eu estos ruoment-M 
le cobrar réditos de censos, advierto que inourriráu 
en doble pago los que satisfagan pcosiones dj ceñ-
os á dicho Sr. Alvaralo. 
Participo también al público que las nuevas auto-
isaoiones concedidas para vender Capitales de cen-
sos, estiu impugnadas,, así couio las ventas de los 
cuautiosos capitales enajenados á viriud de ellas. 
HábtihV, julio 8 do 1$97.—Juan C . Gobel. Lam-
arilia 73. E0?6 3a 9 3d-lQ 
lf>-10 J l 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U B I N A E I A S 
I «ta'"! X XX jaE? 
de E . P A I i ü , F a r n i a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y distinguidos m ó d i c o s de cata, caDitai emplean esta preparación 
con éxito en el tratamiento de los CATARROS DÉ LA VEJIOA, loa COLICOS 
^ NEFRITICOS, la HEMATÜRIA ó derrames de sangro por la ure tra . Su uso fa-
H cilita l a exmilsión y ol pasaje á los r i ñ ó n o s do las areni l las ó do los cálculos. Cura 
l a RETENCION DE ORINA y l a INFLAMACION DE LA VEJIGA y su uso es 
beneficioso en ciertos casos do d i á t e s i s rouraatismal. 
Venta: en todas las boticas y d r o g u e r í a s . 
[Marca registrada.] 
Son ds maravi l losos é infalibles efectos en ia curación de toda clase de 
calenturas intermitentes. 
Desconfíese de las imitaciones y f í i l s i í l c a c i o n e s . 
La5 P U L B O R A S D E C H A G R E S legítimas tienen en el prospecto y faja 
de garantía la marca de fábrica do 1| 





D H L J O H M S O M 
Estas paMUfas compuestas de A N T I F Í J i J X A y C A F E I N A , 
constituyen el retnedío más eficaz que se conoce j / a ra las N E U -
R A L G I A S de todas clases, p r ine ipá lmen te para las J A Q U E C A S , 
pues reúnen d la acción antineurdlijica de la a i i t ip i r ina la ac-
cción de la ea/'eina que, como es sabido, es un tónico del cerebro 
y del corazón. 
DOSIS.-Cuatro cada 
I s más de 12 al día. 






L A M E J O R Y MAS A G K A D A K L K D1S L A S 
M E D I C I N A S E S E L 
rRF.PARAUO RN FRIO 
m i LA FABMAOIA "SANTA EITA" 
MERCADESES l i ) , HABAííA, 
Da eeguro éxito ca los CATARROS CRÓNICOS y 
RECIENTES, OJl 1& LARINGITIS, BRONQUITIS, ANGI-
NAS, ANGINAS CATARRALES Y DIFTÉRICAS, ASKA 6 
AHOGO, IRRITACIÓN BRONQUIAL, DEUILIDAO GB-
NERLII, CONSUNCIÓN, CLOROSIS, ANEMIA, RAQUI-
TISMO y en todas las onfermedades que provengan, 
del empobreoiTidonto de la sangro y en cayos casoa 
sea necesarle recurrir al nao dsl Aceite de Uígu-Io 
do Bacalao. Pídase en todas las Farmacias. 
C 922 l-.Tl 
Ci.SKIUJES BE LUJO Í 
fft O b r a p í a A9« Teléf.. 149) m 
» 8 E A D M I T E N CABAIOLO» A P I S O . ^ 
C 911 1-J1 
T 
E l estflMecimiento tipográfico del Avi-
sador Comercial acaba de reciliir el Hiir-
tido más selecto en esta clase de tarjetas, 
aonde se imprimen y doran por especial 
procedimiento, siendo sus precios al alcan-
ce de todas las fortunas. 
E l surtido se compone de unos 2 0 0 mo-
delos distintos, fabricados expresamente 
para este establecimiento en las principa-
les fábricas de Europa y América. 
Todo cliente que encargue 100 tarjetas , 
de bautizo impresas, tiene derecbo á -tío | 
c ó m o d o s 2}uñuelos Japoneses de ex- | 
quisito gusto. 
P U L I D O Y D I A Z i 
ESQUINA A CU DA 
T E L E F O N O N? 384—HABANA 
' n i 
I APARTADO ,.... .......... -MJ m 
C 689 alt 13-25 .1 n 
UTOHCIOS » E LOS ESTADOS ÜSÍBOS. 
O B I S P O 
m i M I DE ÜIHGUEHT^ AÍiOS 
JLA S R A . W I N S L O W . * 
Efioáz en la DEimeioN del os nlftos. li-anqpiUE* 
á la eriatura.l o ablanda las encías, alivia toao dolor, 
"cura el cólico -ventoso y es el mejor remedio cara la 
Diarrea. So vende en las Boticas y Drognerías del 
mundo entero. Pida el JARABE f''*;ff4flTrT M W 
WINSLO-W y robusa todos los demls. *" 
mm 
m 
DR. ADOLFO REYES 
M E D I C O C I l l ü J A N O . 
COIIHUUHB do 12 á '2. LampariHa 71 (altos) 
Cu St6;{ 1JH-6J1 
Juan M . U n á n u e 
Médico -Homeópata . 
Salnd 77. Teléfono 1,-418, Cousulta» do 12 á 2. 
4937 2«-4Jl 
Dr. Abraham Peres y Miró. 
Medico <lel C o n ü o Asturiano 
Conanltau do 2 íl 3. Neptuno 187 (alto?.) Teléfo-
no 1.580. C 913 26-1 J l 
J0S1 T k w ^ A ^ w i y ^ A v 
O Í B U J i J i r O DEJÜTTIBTA 
PliítOlOñ. j Doiitadni» haaU 
Por «na «xirMflltfn. fi.W v fflcatvi « $ 7.5C 
Idem sin dolor..,.. \ M Htnia 6 id . . . .u . 10.00 
Limpies»deiit,^Tij6 3.50 i „ S Id....,.> 12,00 
Bnxpaatodwrft . 1.S0 ;, 14 i d . . . , . , 15.00 
Oriíoadón . . . 3.(SO i GALIANO ?0 
Todos les dt.w, lno T\»*.TÍ los d* ileuín, sld 3 á (5 dn 1» 
t ..•<»•» O 912 26 1 J l 
DR. JOS; • í' AS A \\ l VAli) V LANDA 
Partos y oul'urtnudades de sonoras. Consultas 
de 12 ¡í 2. Toléfono 1 458. Industria 122. 
4880 26-1J1 
JJr. C a r l o i B J3. F í sa lR,y y Uhlnm, 
Kz-intnmo dolN. ¥ . Opbfhfixnlr & Anrallasiltoto. 
Kupooiallf la oa la" oníormed&dos do loi ojun Y do lee 
Oldot. ConunU-vr" de 1S í 8. Ag^iMst* 110. Polífono 
n. »9S C 902 1 J l 
Dr. José Á. Taboadela 
M E D I C O C I K U J A N O . 
Se dedica especiulmente 6, la» enfermodades del 
pecho y do las vías digestivas. 




Dr. Manuel Delfín. 
«HDICO o a MifHOS. 
Coníulta» a» doo» a do». Menilo 18, ftlto» 
D i i E. PERD0M0 
V I A S VHINJUIUS. 
C 905 1 J l 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Su gabinete Qalfano 103, casado Bft&0ld%lDl 
Uordillo, efli[uina ¡i Sun José. 
Por nua extracción $ 1 00 
td. Id. iin dolor 1 «0 
Limpióla do la dentadura 2 150 
Empáitaduras 1 co 
Orláoadiones 2 50 
Dentaduras do 4 d i o u t o B . . . . , , 7 00 
Jd. do 6 id.. . .k 10 (X) 
Id, du 8 id 11 00 
Id. do 14 id 15 00 
Estos precios non en plata. Los trabajos so garan 
tlaan por diez aíios. Cali^no 103, Baftos. 
C 950 alt 13-J1 3 
S A I 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Kspectallata on afocclonos quirúrgicas, piirtoa y 
Miformedadcs de señoras. 
Trata por un procedimiento eupocial las estreche-
ces de la uretra, efectuando I M operaciones sin o-
oaeionar sangre ni dolor, pudiendo el paciente, des-
pués de operado, continuar on sus ocupaciones co-
mo ÍÍ no hubiera sufrido tal operación. 
Dodicaso también á lao afecciones de la gHTgtinta. 
nariz y oi<loa. 
ÍJottftultas de 12 ¿i 2, Coacordl» 08, Teléf. lí¡57. 
C 2G0 156-18 i* 
U las Faotiltftdes m ? a r í 8 y Ifaárld 
lS»p<;oi.dl4ta ea la» 
\ Ka jjenoml, aeor̂ tan y do >a Karjjro, y las oonseco-
Viras al Reuma, Ansmift, iSífllla. Nouroa'Bmo y Mi-
orobUnas.) J9«AE Maríú W. Do 13 ft 3. 
C 901 1 J l 
AGÜACATS NUMERO 110, 
Mitre Tenlonta Boy y Riela. T^láfomo 
ifonnnltas roé^iofta aa 9 A 10 y do 16 8. 
C 903 1 J l 
M i g u e l G-ener 
ABOGADO, 
avisa íl su clientela (('¡o no so ha ausentado ni piensa 
ftiisontarse; y que continúa y continuará al freído de 
BU bufóte, en la uallc do Mercaderes mVn. 2 altos. 
Cn 872 26-26Jn 
l ) r , J o s é E í i r ique F e r r á n 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista on enfermedados de los niños. Tras-
ladado A Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
Teléf. 762, do 11 íl 2. 4718 26 26 Jn 
DR. JOAQUIN DÍAGO 
VIAS URINARIS , S I F I L I S . 
Se ha trasladado á Aguila 72, entro Neptuno 7 
San Miguel. De 12 á 3. C 857 26-28Jn 
Dr. Jorge L. Dehogn @3. 
OCULISTA. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 2. Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
Teléfono 762. 4715 26-22 Jn 
1« 
M E D I C O C I R U J A N O 
Ha trasladado su domicilio á Empedrado 22. Con-
•nltas do 10 íl 12. C 926 1-J1 
Especialista en partos y enfermedades do las mu-
Seres exclusivamente. Consultas de 1 íl 3. Prado 11 ['oléfono 526. C 838 2&-16 Jn 
Emilio lopez y Sánchez. 
ABOGADO 
Horas do consulta de 8 ¡í 10 mañana. 
Estudio: Habana 140. 
C 80i 156-Jn 6 
Miguel Antonio Ñbgftéril 
AHOGADO 
Domicilio y estudio, üan Miguel 75. Enrodlo, 
G 1 D 
DR. ANTONIO R. PARRA 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Domicilio: Paula 47. Teléfono 793. Consultas. 
Cuba 128. Do 1 á 2. 4401 26 13Jn 
Dr. A. Bustillo Lirola. 
E N F E R M E D A D E S D E L A S M U J E R E S Y 
PARTOS. 
Hotel Saratoga (entresuelos) Monto 45. Cónsul 
tas do 12 á 3. 4378 2642 Jó 
ACADEMIA MERCANTIL 
de F . do Herrera (fundada en 1869) 
L u z n ú m e r o S 5 , esquina á Picota 
Clases de 7 de la mañana á 7 de la noche en la 
Academia y á domicilio. 4752 15-26 Jn 
C L A S E S D S S O L F E O . 
teoría musical, armonía elemental y curso completo 
de piano, por el profesor Eugenio líuréo. Aguiar 61, 
altos. 5058 15-8 J l 
Padrea de iamilia y Directores d© 
Colegio*. 
Un Profesor Normal, casado v con los mojo 
antocedentcs de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
«eñores padres do familia y Directores de Colegios 
para dar clase de instrucción primaria, superior y 
de i? Enseñanza; se compromete en 30 días á rofor 
mar Ja peor letra. Industria 66. á todas Loras. 
C ñOfl * Ah 
LIMOS B i P I S i 
Libros baratos. 
Se venden 1,873 tomos de obras completas de his-
ioriaa, novelas y ciencias, en español y en francés, 
á cscojor íl 10, 20 y 50 centavos uno, en la calle de 
la Salud n. 23, librería L a Ciencia. 
5119 4-11 
A n á l i s i s del juego de ajedrez, 
por Andrés Clemente Vázquez, obra de consultapa-
ra los alicionados y libro npropósito para aprender 
dicho juego sin neceaidad de masstro. De venta á. 
un peso plata los dos lomos cn Obispo 86, librería 
5068 4-9 
Recetarios para módicos , 
talones do toda clase do vales y recibos, dedicato-
rias en ciulas para coronas fúnebres, cuentas, tarje-
tas y toda clase do trabajos do imprenta, so liaren 
con esmero y á prcciyij yódicos cu Obispo 86, 11-
Jjmiil Ó ;r:',i<iii;í. ¿Jj'J '1-3 
J 
cirujanos dentistas y estudiantes: libros de medicina 
íl escoger á un peso plata el tomo con buena pasta; 
Sappcy, Anatomía descriptiva, 4 tomos láminas. 
Diccionario de medicina y cirujía. 2 tomos láminas. 
Jacoud, Patología interna, 3 tomos. Medicina legal 
y toxicología, por Mata, 3 tomos. Tratado de los 
Partos, por Joulin, 3 tomos láminas. Enfermedades 
de los niños, por Rillet y Barthez, 3 tomos. Trata-
do prictico do las enfermedades crónicas, por Max 
Durand Tardol, 3 tomos. Análisis de las orinas, por 
Kaliuteau, 1 tomo. Enfermedades del sistema ner-
vioso, por Orasset, 2 tomos. Idem de las vías dijOS-
tivas, 1 tomo. Hay ademas 200 tomos. Librería de 
J . Turbiano. Nepti^o n. 124. 
Cn 986 alt 4-10 
TEORÍA YPRACTICA 
DB LA T E N E D U R I A D E L U I R O S por Herrera, 
3? edición que explica la manera de llevar la conta-
bilidad do oro, plata y billetes, puede servir de guia 
á los tenedores de libros en las andas que les ocu-
rran en la práctica y también puede cualquiera a-
prender teneduría de libros sin neceeidad de maes-
tro. De venta ó $2.60 on 
5070 
Obispo 86, librería. 
4-9 
T A L O N E S D E R E C I B O S 
para alquileres de casas y habitacionos con modelos 
do cartas para lianza, de recibos para m ŝ en fondo 
y de contratos para arrendamientos. Cada talón tie-
ne 50 recibos y vale el todo UNA P E S E T A PLA-
TA. Obispo 86, libroi^ 5057 4-8 
COMPRAMOS LIBROS 
de todas clases en ponueñasy grandes cantidades, y 
bibliotecas. OBISPO 86, librería. 
5053 4-8 
B L O Q U E S 
con cien hojas de papel superior 10 cts. billetesi 
O B I S P O 86, L I B R E R I A . 
5054 4-8 
PAPEL PARA CARTAS 
clase bastante buena, una peseta cada paquete. 
O B I S P O 86, L I B R E R I A . 
5055 4-8 
Sobres blancos para tarjeta 
^ 10 cts plata el ciento. Sobros do colores para car-
tas y circulares á 10 cts. plata el ciento. O ,̂Bn0 g*} 
librería. 5056 ^ 
mi i o 
( • r auTren ( levant inas 
Suculenta, abundante y ekqtüflltá Comida. Módi-
cos honorarios. 75 SOL 95. 5076 4-9 
¡ C o s t e a s ! ¡ M i s t a s ! 
Suscríbanse al perlfoHco ijUslrado E L 
F I G A R O , mes ndtMníís de los mUXte fttt* 
meros semaurtles (qtte reparto ctih i M i c i a s y 
nrabadM M litOTahmkt ¡Ules y salones 
R E G A L A T O p A S las S E M A N A S 
lu edición csj>»ifioia del gran periódico de 
modrts de P a r í s L E P E T I T E C H O D E 
L A MOD2, con llgnrines denlta novedad 
y patrones cortados en todos los nrtmeros. 
U N P E S O P L A T A A L M E S 
Pídanse números de muestra en 
O B I S P O 6 2 . 
C 928 1-J1 
"ORSíüT M O D E L O D E PARÍS.—Certo Re-
Jgentc. Una Sra. intellgonte se ofrftoe á las Sras. 
Ír Sntus. de esta Capital: Se hacen y también hay lechos de todas clases y medidas con faja, se com-
ponen y lavan; en vista de la situación crítica 'díte se 
atraviesa, pasará á dotnicilio de las ca^as donde la 
soliciten: sus ptecloS sttn dh tte3 pesos en adelante. 
Sol 84. 'Vm 15-6 
FELIX PRENDES. 
J O Y E R O Y D I A M A N T I S T A 
Villegas 51, entre Obispo y O Eeilly 
Participa áSu clientela y amigos haber trasladado 
Su antigiiVí taller del pequeño local donde estuvo 
durarde tantos aOos, á la casa del lado on la misma 
calle do Villegas n. 51. 
En el cambio de domicilio so ha agrandado el ta-
ller por haber más amplitud de local y el duefio ha 
acordado rebajar en un CINCUENTA POR C I E N -
TO los precios de los trabajos, garantizando que 
estos serán como siempre, bien aeaoados. 
Se compra oro, plata y brillantes. 
F E Ü L I X P R E N D E S . 
entr 
C 873 
51, Villegas, 51, 
e Obispo y Ó'Keilly. 
! alt 8-26 Jn 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora de niños: entiendo algo de cocina y sabe cum-
plir con su obligación, teniendo personas que res-
pondan por ella: dan razón callo de la Amistad u. 
m. 51 o4 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana joven peninsular, para criada de mano ó mane-
jadora: sabe su obligación y tiene personas que abo-
nen por su conducta Darán razón calle del Aguila 
n. 114 A. 5130 4-13 
ü N A SU A. D E S E A ENCONTRAR UNA F A ' ^ milla respetable donde le den casa y comida en 
cambio de algunas horas de clase; enseña el Inglés, 
francés y piano. Informarán n. 81 calle de Amargu-
ra de 12 a 3. 5151 4 13 
D E S E A C O L O C A C I O N 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora do niños: sabe su obligación, es cariñosa con 
los niños y tiene personas que respondan por ella: 
Inquisidor 14 darán razón, 5145 4-13 
ÜNA SRA. P E N I N S U L A R D E M O R A L I D A D y l)iieiia conducta desea colocarse de criada de 
manos ó para limpieza ó manejar niños, yen la mis-
ma se coloca un gran cocinero de los mejores do es-
ta capital como puede probarlo en las casas donde 
trabajó; informes los que pidan. Somcruelos 40 Im-
pondrán. 5142 4-13 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A colocarse, está aclimatada en el país, la que tie-
ne buena y abundante lecho, tiene 25 días parida, 
es cariñosa con los niños, so coloca á leche entera. 
Tiene quien responda por su conducta, Informarán 
calzada del Monto n. 10 á todas horas. 
5137 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
ni Imen cocinero blanco, aseado y de moralidad, 
bien sea en casa particular ó establecimiento: sabe 
su obligación y tiene personas que respondan por 
él: dan razón calle de O-Roilly 42, sastrería L a 
Norma. 5140 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular recien llegada, sana y ro~ 
busta, con buena y abundante lecho para criar ^ 
lecho entera: tiene dos meses de parida y hay per-
sonas que respondan por ella. Informarán calle de 
la Gloria n. 126. 5156 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y abundante 
lecho para criar á leche entera: es cariñoso con los 
ni ños y tiene personas que respondan por ella. Dan 
i i/on ralle dol Consu'ado n. 33. 5152 4-13 
DÉsI;A COLOCARSE ÜNA CRIANDERA peninsular recióa llegada, vino en el francés, 
de tres meses y medio, para criar á leche entera, 
vana y robusta: tiouo quien responda por su con-
duela. Informarán callo do Pernazan. 34, el portero 
dará razón. 5128 4 13 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de criado de mano, práctico en 
ese olido y con buenas referencias de personas res-
petables Darán razón Virtudes 55. 
5!49 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular sana y robusta, con bnena y 
aliniidante leche para criar á leche entera: tiene 3 
meses de parida, cariñosa con los niños y con per-
sonas que respondan por ella. Dan razón calle de la 
Zanja u. 12?. 5132 4-13 
Agencia la l . ldeAguiar , 
Aguiar69, T. 872, de José Alonso.—Esta casa faci-
lita con prontitud y esm oro toda clase de servidum-
bre, así como excelentes crianderas, todas con bue-
nas referencias. Aguiar esquina á Obispo. 
B127 4 11 
DON P E D R O ARZANI, R E S I D E N T E E N Gutiérrez-Zamora, (México) solicita á su señor 
hermano don Domingo Arzaul, de nacionalidad ita-
liano, que vivió algún tiemuo en Matanzas y des-
pués pasó á Gibara. Se suplica á las personas que 
tengan noticias de él las dirijan á don Gabriel A-
^arza, almacén de tejidos Los Estados Unidos, en 
San Rafael n. 31i. Se suplica á los periódicos dei 
interior la reproducción de esta solicitud. 
Cn 1000 411 
Por el vapor Alfonso X I I I so han recibido tru-
chas en escebeche del rio NALON, latas de 1 libra 
áóOcts. p'ata acuñada. Truchas del rio T A P I A 
(Casariego) á 45 cts. lata, do igual peso y moneda. 
Queso Cabrales á 80 cts. libra id. Hay latas de 
3 á « libras. Lomo de cerdo adobado, latas de 8 á 
10 libras á 75 ct?. libra (lata entera). Longaniza se-
ca y en manteca á 80 cts. Jibra. 
l ' E R C E B E S A L N A T U R A L , latas 1 libra á 40 
cts. lata. Bonito en escabeche de Tapia, latas de 
una libra. 
Sidra pura asturiana, marca MANIN en cuartos, 
garrafones, botellas y copas, etc. 
Tomar sidra de Manzana 
Costaba un congo en la Habana 
Llega MANIN, se abre paso, 
Y á D I E Z centavos el vaso 
Vende la sidra asturiana.—J". A . Cobo, 
Para poder comerciar 
Se necesita dinero. 
Por lo tanto, caballero, 
No me es posible fiar.—Manín. 
C A F E T B I L L A R 
E X a C O L U M O - U E S . 
Salud n. 5, 
entre Galiauo y Hayo, 
c 995 4-11 
DESEA COLOCARSlfi1 tfíÍA M Ó R A P k -nlnsular de manejadora 6 criada de mane. En-
tiende do costura. E n la misma un joven ptamsular 
de dependiente de cafó 6 lunchero: tienen personas 
que los garanti^Bi Informarán Amargura 12. 
Una joven recien llegada 
de la Península y con muy buenas referenolas se de-
sea colocar de criandera á leche entera. Informarán 
Pasaje n. 2. altos do la barbería. 5116 4 11 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de mano ó mane ja-
dora; es cariñosa con los niños, activa é inteligente, 
teniendo personas que respondan por ella, D în ia-
zon calzada do Galiano n. 20. é ' l l 4-1' 
E L H I S P A N O 
Aguiar 8i T. 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego. 4889 26-2J1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular, aseada y de buenas eos 
tumbros, en una casa de respeto: sabe su obligación 
y tiene personas que respondan por ella. Calzada 
del Monte n. 28, L a Ceiba, cochera, dan razón. 
5099 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color que no sea joven, quo 
ayude á los cortos quehaceres de una casa por la 
comida y una pequeña gratificación. San Lázaro 
número 270. 5088 5-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero, os trabajador y antiguo, pudlendo quo 
sea en casa que no tenga que ir á la plaza. San Ig-
nacio 69. 5098 i 1" 
UNA SEÑORA D E MEDIANA E D A D desea colocarse para criada de mano, camarera ó ma-
nejadora ó bien acompañar una señora: no tlone in-
conveniente en salir al campo: sabe su obligación y 
tione personas que la garanticen. Calle de Empe-
drado n. 1, dan razón. 5081 4-9 
G R A N N E G O C I O 
¡OJO! Solicito un comprador de un gran tren ds 
cantinas, baratísimo y con mucha marchanterla. lu-
formes y órdenes cn 75, Sol 75. 
5077 4-9 
UNA C R I A N D F R A P E N I N S U L A R , A C L I -matada, con bnena y abundante leche; reco-
mendaciones de los más afamados médicos. Para 
más informes calle do ijamparilla 57, zapatería. 
5,J66 la 8 3d^ 
D E S E A Cw^ocAsassa 
una excelen - ^ ^ 1 , , ] ^ pjmiusuliir aclimatada en cí 
-o. a leche entera, que tiene buena y abundaüto 
3o cmcO lllestis de parida, es cariñosa con los niños 
y tielle qüien garantice su conducta. Dirigirse á la 
CaUada de Vives n. 159. Büfel 4-8 
Se desea tomar en alquilar 
htt caSa de familia respetable y con asistehcla d'ós 
habitaciones altas ó bajas, prbfirlehdo las primeras, 
pero que sean secas, pá ra doé Ecñoras de edad. Se 
toman y dan referencias. Virtudes n. 80. 
$62 4-8 
Se solicita un socio 
para una industria establecida muy bien siiuada, á. 
propósito para cambio y expendeduría de billetes: 
so desea que traiga de 400 pesos p.ara ari'ioa. Infor-
mes calzada del M'ónte etquiná á Fernandlna, polo-
tefí«. F'052 4-8 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas, una para cocinera y-ayudar en todo lo 
que se ofrezca y la otra para la limpieza de la casa, 
que entienda algo de costura, ha de dormir en la 
casa. Angeles 22, entre Maloja y Estrella, de las 9 
de la mañana en adelanto. 6017 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general lavandera y plancltodora para buena 
Casa particular. Informarán Sitios u. 18, de nueve á 
3 de la tarde. 501:9 4-8 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E 49, AÑOS ^DE edad desea colocarse para acompañar una Sra. 
ó señorita ó para ama do gobierno de un matrimo-
nio, señora sola ó caballero, os persona de morali-
dad, tiene personas que respondan de sti buena con-
ducta; informarán Salud 29, perfumería, 
4943 8 4 
S E S O L I C I T A 
para poens personas un pequeño departamento alto 
que tenga balcón á la calle. No ha do ser en casa de 
huéspedes. Pueden llevar los avisos á Galiano 93, 
altos de la mueblería. 5034 8-7 
P E R D I D A 
E l sábado 19 del corriente se ha estraviade un 
llavero de nlkcl con6 llaves chicas, de la calle de 
Jesús María esquina á Habana á Oficios y Tenieate 
Rey. Se suplica á la persona que lo haya encontra-
do se sirva entregarlo en Jesús María 57, donde se 
le gratificará. 5153 4 13 
DE LA VENTANA DE LA CASA SAN Mi-guel 46, se extravió el lunes 5 del presente un 
gato de raza ordinaria, color de tigre, con los ojos 
amarillos y un pedazo de un costado sin lana; en-
tiendo por «Monito.» E l que lo entregue en dicha 
casa ó de noticias de donde se halle, se le gratificará 
con cuatro pesos. 5118 4 11 
HA C E DOS DIAS HA D E S A P A R E C I D O D E la casado su dueño un perro Pok color bayo, 
hocico netrro y una franja negra de la cabeza al ra-
bo: atiende al nombre de Pipo. L a persona que lo 
haya recogido ó de razón cierta de su paradero se 
gratificará en la calle de San Ignacio n, 61. 
5075 4-& 
SE C0MPMN LIBROS 
y métodos de música; remitirlos ó avisar para irlos 
ver á la librería de J Turbiano. Neptuno n. 1/4. 
C 981 8 9 
Píendas de ora y tifiiaoles usadas 
Oro y plata vieja v objetos de fantasía, se compran 
en Animas 84, L a Perla. 4541 26 18Jn 
áliuOlMililHÁ 
S E A L Q U I L A 
la casa Perseverancia 43, entre Concordia y Virtu-
des. Aguila n. 105 altos imponen. 
5159 i 13 
Obrapía n. 14, ssq. á Mercaderes.—Se alquilan á precio módico una accesoria con tres puertas á 
la calle propia para establecimiento ó escritorios, 
una sala con balcón á la calle propia para escritorio 
ó familia, y magníficas y ventiladas habitaciones. 
5160 d4-13 a4-13 
S E A L Q U I L A 
L a casa Estrella 51 entre Rayo v San Nicolás de 
azotea, agua de Vento, sala y tres cuartos grandes, 
comedor y cocina. Darán razón en Reina 42 entre 
San Nicolás y Manrique. 5163 4-13 
Se alquila la casa Lagunas 37 esq. á Perseveran-cia en ocho centenes como último precio Otra 
en fioneordia n. 138 muy fresca y alegro. Otra en 
la Víbora n. 452 á uua cuadra del paradero de los 
carritos, muy saludable por estar en la misma loma, 
todas acabadas de pintar; informarán en Gervasio 
n. 49. 5157 8-13 
S E A L Q U I L A 
un depa.tamento alto con balcón á la calle á seño" 
ras solas ó matrimonio sin niños, se exijen referen-
cias, Galiano 93 altos de la mueblería. 
5165 4-13 
3 cuartos se alquilan 
En Economía 34 juntos ó separados para personas 
eolas, ó matrimonio sin hijos, precio 7 pesos plata 
uno, hay cocina, agua y demás comodidades. 
5147 4-13 
Se alquila la casa Teniente Rey 92 casi esquina á Villegas con sala, comedor, 5 habitacionos, ba-
ño, cocina y demás comodidades, propia para fami-
lia ó establecimiento de lujo por tener buen puntal, 
suelos nuevos, seca y ventilada y estar acabada de 
reedificar; su dueño y la llave Obrapía 57 altos, en-
tre Aguacate y Compostela. 5146 4-13 
A t e n c i ó n al público. 
Sin disputa compito con una de las mejores casas 
de huéspedes Je esta capital, tanto por las frescas y 
ventiladas habitacionos, saludables y recién cons-
truidas, como por estar cerca de las aduanas, mue-
lles y Plaza de Armas para los señores quo trabajen 
en la misma. Agradable trato y precios eeonómicoB. 
Dirigirse San Ignacio y Riela, altos. 
5148 8-13 
S E A L r Q t U I L A 
en $«2.50 oro la casa calle 7? n. 122, esq. á 8'? en c1 
Vedado. Informarán Obrapía n. 9. 
5131 8-13 
A m i s t l l l íl l ^ f i 6̂ allluilan los bajos de la 
X l I I I I O i a u Ut l O V mi8raa( propios para toda 
clase de establecimiento como también para escri-
torio, gabinete, escribanía, por t^ner condiciones 
para todo; hay también magníficas habitaciones muy 
ventiladas á precios muy baratos, en la miema in-
formarán de sus condiciones. SUS 9 13 
C h a c ó n n. 1 
Se alquila el piso principal con sala, cuatro cuar-
tos, comedor, cocina y agua. E n los bajos tratárán 
de an ajaste. 5136 4 13 
S E A L Q U I L A 
L a casa Merced 87, con tres cuartos, sala, come-
dor, patio y demás «ervicio, agaa y cloaca, la llave 
en la bodega del frente, tratarán Prado 88. Alqniler 
mensual cinco centenes. 5139 4-13 
L a m p a r i l l a num. 46. 
Se alquila: es amplia, seca, agua de Vento, cloa-
ca, 12 habitaciones, acabada de pintar. L a llave en 
Bernaza 53. 5161 4-13 
S E A L Q U I L A 
la casa Perseverancia n. 73; casi esquina á Neptu-
no, triene sala, comedor, tres cuartos, cocina, etc. 
L a llave en el n, 75 é informan en Salud 8. 
5162 4-13 
S E A L Q U I L A 
la casita Habana 116, propia para una corta familia 
pues tiene sala, un cuarto, cocina, patio, inodoro 
y agua. Dan razón cn la casa de baños Habana y 
Amargnra, 5158 4-13 
Se alquila en punto céntrico Crespo 43 A, cerca de Prado, á mano para todos los negocios, dos 
departamentos altos con dos habitaciones cada uno 
y sus correspondientes balcones á la callo, con todo 
servicio, muy cómodos, frescos y baratos, propios 
para eficinas ó familias ó lo que se quiera, y en los 
bajos hay una aocesoriti con su altico también muy 
cómoda quo constituye una casita. También h«y 
cuartos de $4 para hombres solos. 5138 4-13 
Se alquila la hermosa casa Lealtad 147, entre Rei-na y Salud, reeien construida y con toda clase de 
comodidades par» nna larga familia y persona de 
mucho gusto, pues se compone de zaguán, sala, sa-
leta, comedor, patio, traspatio, baño, tros inodoros 
y 9 Uabltaclonos todas con piso de mosaico y már-
mol: la llave en el número 153 y para tiatar sobre 
gn alquiler dirigirse & su dueño en Estrella 24 á to-
das boras. 5144 413 
H l A B I T i L C I O I T E S 
altas y bajas, con vista á la calle, coa asistencia ó 
m Suívrea p, 45» k 4-13 
R E A L 
Loa meiorf s d^airíll^s, $ m por m a?oro*, fortaleza y booa gusto obtienes do todos 
«aereados del mimá© la preforenoia do los fiimadom, como ASÍ lo aoredita la extraordinaria exi 
portación de esta fábrick. son las ía&giiíñcas pasietel&S kw abroaos ekga&tes J bouquets, los 
golicitados especiales, gkaates y medio gigantes 7 ¿ s ©sqMímtas cacielias; ci^muos d© lo^ 
jrro. 
resco V variad© surtido. 
J$sfóa materiales que entran ea ea ©kl-oradón. 
Taato los eigarrilios dj hebra, como los de picadura gi'aaulada, gon elaborados exolosiv^ 
sasBte i máquina. El gisíema pars los dgarrilloa d© h&bra, es somament© láapiot 
axcelente y superior. • 
Los productos de ©sfo íSbrlca son elabeimclos con hojas eeleotaa, procedentes de las me|om{ 
Tegas d© Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteli^eníMma en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos \ m depósitos» vidrieras y ests-bkdmienl©^ 
áe esta capital y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos k k fábrica, son servidoe inmediatamente con prontitud y esmes^ 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón CAELOS 11^ 193t-^É4)le j Telégi^fei g¿4 
S I L L , Teléfono 1016. Apartado de Q m m & 6 117, Habaa^ 
C 910 i-̂ 1 
CERVEZA CERVEZA 
Se distingue por su absoluta pureza, no habiendo entrado 
en fabricación m á s que AGUA MALTA y LUPULO y contiene 
MENOS ALCOHOL que ninguna de sus similares. 
De venía en todos los establecimientos de víveres y cafés de primer orden. 





EN E L VEDADO.—Por dos meses se alquila una casa amueblada en la calle 11 esquina á G , 
fronte al Club Habana. Queda en la línea y tiene 
lauchas comodidades. E n la misma informan de 4 
á 6, ó en O'Reilly n. 34, altos, de 12 á 3. 
5133 4a-12 4d 13 
L a C a s a Blanca 
Aguiar 92 . 
So alquilan habitaciones y una sala en el primer 
piso on esta casa, situada en uno dolos puntos más 
céntricos de la Habana, reúne las ventajas de ven-
tllaclónj claridad, moralidad y aseo, las habitacio-
nes tienen ventanas, mamparas, lavabos y agua co-
rriente, son propias para viviendas, bufetes ó escri-
torios, hay periódicos, teléfono. Daño, ducha, cou un 
miradoa en la azotea que domina todos los contor-
nos de esta capital. Precios moderados. 
C 812 alt 15-9 Jn 
OJO. V E D A D O . 
Regalada se alquila la más higiénica, espaciosa J 
alegre casa- quinta, con sala, saleta. 14 cuartos, j a r 
diñes, fuentes y cascadas. Línea 77. Se vende uu 
escaparatón en 4 centenes, vale 10. 
5135 2a-12 2d-13 
Prado número 93 
Entresuelos del eaíé Pasaje. En esta hermosa cas-
so alquilan habitaciones con vista al Prado y al Pao 
taje: tiene baño v ducha. Subida al entresuelo entra 
el café y la librería. 5128 4-11 
V E D A D O 
En la calle 5? n. 52, esquina á D ó inmediatas á 
los baños, so alquilan unas habitaciones altas, con 
balcón á la calle y entrada y todo servicio indepen-
diente, propias para un matrimonio ó señoras solas. 
5J22 4-11 
Habitaciones altas á hombres solos, 
con ó sin muebles, con servicio de criado, gimnasio 
y baño grátis; entrada á todas horas. De $5-30 á 
10-60. Compostela 111 y 113, entre Muralla y Sol. 
5123 4-11 
E N G U A N A B A C O A 
E n nna onza oro se alquila la hermosa casa quin-
ta Cerería n. 55, con cinco habitaciones y todas las 
comodidades á un!, cuadra de los carritos. Impon-
drán en la villa, peletería L a Gran Señora. 
5121 8-11 
Se alquilan los frescos y ventilados altos, situados en la calzada de la Reina n. 101, compuestos de 
uua hermosa sala, saleta, comedor, cln^o grandes 
cuartos y uno alto, como también un gran cuarto 
de baño y su ducha cubierta de azulejos. L a llave 
está en el café, y en oí mismo Informarán, como 
también en el café Le Polka, Obispo 17. 
5117 4-11 
Para establecimiento 
se alquilan baratos los bajos de la casa de Muralla 
esquina á Aguacate. Informan Teniente Rey 44. 
5112 8-11 
P R A D O 47. 
En casa de familia extranjera se alquilan algunas 
habitaciones con asistencia y comida á matrimonio 
sin niños ó caballeros que traigan buenas referen-
cías. 5113 8 11 
N E P T U N O 188 
Se alquila muyen proporción esta bonita casa cou 
todas las comodidades apetecibles. L a llave en la 
bodega de la esquina, y para informes su dueño cu 
Salud o. 30, 5091 4- 10 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Estrella n. 129, entre Lealtad y 
Campanario, compuesta de sala, comedor y (5 habi-
taciones, patio, traspatio, agua. En la misma im-
pondrán á todas horas. 5110 4-10 
A guiar 84. Se alquilan tres habitaciones altas con 
jCi-baño, telefono y llavín, eu 4 centenes, id. una 
casita con sala y tres habitaciones, id. un depósito 
de taVacos con armatoste de vidriera de tres caras, 
que vende $1,500 mensuales, con iguales comodida-
des. Informes entre Obispo y O'Reilly Aguiar 84. 
5109 4-10 
CUATRO CASAS se alquilan. Revlllaglgedo 85, con 6 cuartos, agua, cloaca y gran patio $34. 
Aguacate 5, dos ventanas, 3 cuartos $26-50. Com-
postela 100, de alto y bajo, esqiuna á Sol, $26-50. 
Monto 3it8. esquina de Tejas, 4 cuartos, agua, cloaca 
$'<it!-6(). Las llaves al lado. Su dueño Galiano 106. 
f.095 4-10 
S E A L Q U I L A N 
para una familia degusto los elegantes y fresecs ba-
jos ue la casa San Ignacio 65, con baño é inodoro. 
5100 4-10 
S E A L Q U I L A D 
una hermosa y fresca sala y un cuarto para escrito-
rio ó consultas. Galiauo 24. 5103 4-10 
S E A L Q U I L A N 
muy baratas las casas San Ignacio 18, esquina al 
callejón del Chorro íPlaza de la Catedral) y Salud 
5S, esquina á Escobar: la primera sirve para estable-
cimiento de todo género y la segunda para familias. 
Informarán San Ignacio 106. 5105 8-10 
S E A L Q U I L A N 
los cómodos y ventilados altos de la casa calle dê  
Príncipe Alfonso n. 33, frente al campo militar. E n 
la misma informarán, 5089 4-10 
SE ALQUILA 
una sala propia para hombre solo ó matrimonio sin 
niños. Industria li4, entre Sau José y Barcelona. 
5074 8-9 
los elegantes y ventilados altos de la casa Prado 27, 
En la misma darán razón. 5083 4-9 
E n la elegante casa 
Villegas 61, casi esquina á Obispo, so alquilan dos 
hermosas habitaciones altas, con vista á la calle, 
tiene un hermoso baño de poceta cuadrada: OB casa 
de toda moralidad. Se dá llavín. 5079 6-9 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan altas y bajas. Empedrado nám. 15. 
50»0 16-9 J l 
S3E A L Q U I L A 
la Caíia Conde 23, treí cuartos y un alto interior 
agua de Vento, acometlmieuto á la cloaca, en seis 
centenes v garantía. Llave y razón Velazco 14 
5610 f-g 
'a hermosa y cómoda casa Jesús del Monte 124 jun-
to al puente de Agua Dulce. 
5014 8 8 
dos cuartos á hombres solos. Se cambian referen-
cia San h U m ítfi 0̂50 i-8 
Gr . A 3 3 I I B L IR» ! M I ZEEl UST T O H J 
C O N T R A T I S T A D E L E J E R C I T O 
OBISPO 30i Y 32, ESQUINA A AGUIAR. 
A \ m Sres. Jetes Representantes de \ m € 
pos de Ejerc i to de esta Is 
Acaban de recibirse graneles 
HUMEEOS y L E T E A 8 de metal para distintivos 
de Batallones, con arreglo á la circular ñ. 26 de 23 
de Febrero últ imo y 
Cruces. M M rojas con cinta y lievilla dora-
da para tropa. 
PRECIOS SIN COMPETENCIA. mvim 90 
cantidades de 
C 912 alt 
•i-i r m u u u A uo JiuuAi) U A U Ü 
LA MEJOR AGUA DIGESTIVA Y RECONSTITUYENTE 
Q U E S E C O N O C E E N E L M U N D O 
N E C T A R S O D A CON R E F R E S C O S D E T O D A S C I T A S E S 
ü n saco ds oxígeno $1.50. Un abono de 30 sifones $4.50 plata 
PEIVILBGIO POE 20 AÍÍOS 
Hafaal n ú m . 1 . - Te l é fono 1549-
Los estndioa y experimentos llevados á cabo por los hombres científicos del mundo hau comprebndo de 
una manera evidente fas propiedades esancialmente medicinales del Agua Oxiijenada por eso ou uso so ex-
tiende oonsidcrablomento. Basta decir en apoyo de su benéfica influencia qut 710 es posible la vida, sin el 
oxígeno, él llena los ospacios y las aguas, determinando nuestras actividades y energías; cu una palabra 
el oxígeno es la vida. Explicado lo que antecede. ^No se comprendo fácilmente que ha de iníiuh" poderoaa-
mente á reanimar los organismos debilitados? 
Tenemos además gran surtido de aguas miHeralea naturales do la lela de Pinos, (Santa Pé) fuente del 
Obicpo (Guauabacoa) y de Cantarranas. siendo esta osea la ánica receptora de fotaa, tamr.ión las Isay 
nAA'onales ^ eitranior»*. C 913 alt 1-Jl 
E F E R V E S C E N T E , Á N T I B I L I O S A ¥ P U R G A N T E . 
Eo tf4> o s » debe haber ilempr* un fruco d* la AI A ONECIA D E SABRA, piei i ello 
obliga U fraouenoi» con q«e «e tiene ceof ildad de recurrir á un medloamenio que, como éste, ee 
emplea OOD tanta eficacia en todai la» irref ularidadei del aparato di^eitivo. 
Pocai ton aquí la» penonat cuyas fuocioDe» digeetivai »• operan con toda regularidad, y 
poca», por consifl viente, la» (jue no sufren ciertai ÍDComodidade* que hace ceiar por completo al 
mo de la cada día má» acreditada 
HVCAO-ISriElSIA ID El S A Ü I ^ A 
Loa dolores de cabeza, IndigediaDe», emctoi, acidei de la» comidas, exceso de billa, mareoi, 
laburra gástrica, acedía» y toda» 1 a» Inditpoiiclone» dal etlómago, desaparecen inmediatamente 
por medio del» MAGNESIA DB 8ARRA, cuy» «operioridad hace patente el hecho de que en 
toda tiempo se conserr» perfectamente biei. 
L a MAGNESIA D E SARRA «a vende en teda» la* Farmacia* en la 
Droguería L-A. H B U N I O N , de J o s é Barrá, 
Habana. Teniente Bey 41, esquina ú Compostela. 
alt 
C 914 alt 1-Jl 
VEDADO.—Se alquila la casa más sana de â loma, calle 2 n 9, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos grandes y dos chicos, comedor, piso de mosaico, 
baño, cocina de azulejos, jardín y patio con frutales 
agua de Vento, alta, seca y fresca. Informan calle 
13 n. 15. 5073 4-9 
Se alquila la bonita casa calle de Santos Suárez n? 20 eu Jesús del Monte, compuesta de sala, come-
dor muy grande, cuatro cuartos seguidos y uno chi-
co al fondo, patio, traspatio con árboies frutales, ba-
ño con ducha'y todas las demás comodidades, la lla-
ve en la bodega de enfrento; informarán on Estrella 
79. 6043 4-8 
ZULTJETÁ N. 26 
E n esta espaciosa y ventilada cá-
sa se alqnilan varias habitaciones 
con balcón á la calle, otras interio-
res y dos accesorias por Animas. 
Precios módicos . Informará el por-
tero á todas boras. C 923 1-Jl 
Se alquilan en casa do orden nn alto compuesto de sala y aposento con azotea y a^ua; además un 
salón alto y uno bajo cou muebles 6 sin ellos. Se 
hocen trajes desde $2 en . delante, se adornan som-
breros, se corta y entalla á 50 cts. y se pasa á domi-
cilio. Galiano 67, entre Neptuno y San Miguel. 
50(51 4 8 
Galiano 121, principal, esq. á dragones* 
Tres hermosas habitaciones á la brisa, frescas y á 
la calle, propias para bufete ó despacho de abogado 
6 de hombre de negocios ó para gabinete de un den-
tista. 5059 4-8 
S E A L Q U I L A N 
los cómodos y ventilados altos de la casa Animas 
n. 149, entre Gervasio y Belascoain. cou sala, come-
dor, 5 cuartos bajos y uno alto. Inodoro y entrada 
indepen ionte: en los bajos está la llave é informan 
y en caso preciso el apoderado pasará por la mora-
da del solielLanfe. 6012 8-S 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Angeles n. 13, con 5 cuartos grandes, 
sala, ealéta, t usrto de baño: etc., todo el piso de 
ináa nol y azulejos. 5005 8-7 
i 
¡ O J O ! 
En la calle de Bernaza cúms. 39 y 41 se alquilan 
hab taoiones altas y brjas, pisos de mármol y de 
müoMl'co lurf b iy con vista á la calle; todas reunen 
las coudieiouts neofsar'ás: los precios no a'imiten 
competeucia. Beinaza S9 y 41. 
c 973 8-7 
Habana 72, esquina á Empedrado 
En $15 í 0 oro se alqui'a uua sala con entrada in 
dependiente y muy fresca. Ks propia para eícritor'o 
ó cosa rnálcga por estar cerca de la Audiencia. 
5029 4-8 
En la lujosa casa de Aginar 95, casi esquiiifl Muralla, se alquilan espaciosas y frrscüs habi-
taciones; hay btfny ducha: éntrala á todjs horas 
y cuantas comodidades deseen las personas quo les 
guste el orden y 'a moralidad. LOÍ precios son bien 
económicos y á les señores habilitados no se les co 
bra los dítis que ei-tAu aus ntet. Vista haee fe. 
503 0 8-7 
S E A L Q U I L A N 
os entre melos y parte do los bajos de la casa In-
quisidor 39, esquina á Acosta, 
4910 8-3 
Cuba 57 
íuien local para café ó fonda, do esquina, Cuba y 
mareura, plaza de Sau Agustín. Informes en Qa-
lia'.o24. 4891 10-2 
Se alquila la hermosa y frcsc i e >a*a Baratilio n. esq. á Justiz compuesta de espaciosos bajos pro píos para almaeen ó cualquiera otra ciase de c^t» 
bleciraiecto, eutrcsuelos. piso alto y babitación en 
la azotea. < e su precio y condiciones infnrmarán tn 
la calle de 8aií Ignacio n. 3S donde está la llave. 
5004 « 6 
Q e alquilan Acoíta istoda (¡e azotsa, dos venia 
JOn^s, sala d.e mármol, 4 cuartos corruloa con piai 
de mosaico, hermosa cocina, inodoro, agua, etc. La 
llave ea el 15, y Animas 90 cou zaguán, dos venti: 
ñas, sala de mármol, 5 cuartos corridos, hermosa 
cocina, inodoro, cuarto de bTfio, etc. L a llave en el 
84 por ambas; iuformau Sol 91. 
4957 8-6 
É n el Carmelo 
so alquila por aHos ó temporaria la muy hermosa y 
fresCa coéa quinta, sitüada én la Lítiéa n. 150, con 
oda clase de comodidades. Informarán Teniente 
Rey n. 25. 4681 30-24 Jn 
S E V E N D E 
En precio económico una hermosa y acreditada 
nrmacia bien situada, con gran surtido y una et-
ensa clientela. Informes Dragónos 7, Hotel Nuo-
itáU; EiUH 15-lOjl 
. ^ O N A l t R K G L O A L A SITUACION D E L 
^/pals so venden 4 casas bien situadas; uha es de 
esquina cou bodega, cn $7,500, y las otras partlcu-
arés en $1,800, 2,500 y 2,900. Solo se le informa á 
los compradores en Muralla 34, de 8 á 12 y do 5 á 7. 
5102 4̂ 10 ' 50RTDESA VEN E N C I A S entre dos socios, se 
vende muy barato un gran café bien acreditado, 
situado eu buen punto y montado con todos los a-
ríanlos: si lo desean se di á prueba; también se 
dmite un socio para separar á otro (urge el nego-
cio) y se dan y toman referencias en Muralla 34. 
eletería, do8á 12y do 5 á 7. 5101 4-10 
Hallíl ,1<*¡íií lPkí Espaciosas y ffeaquísimas a 
1 IttUI Itlt'MI jlCo muebladas y siu amueblar, al 
tas y bajas á hombres solos ó matritnuoios bin niños 
á una cuadra dpparques y teatro-». Casa fie rnuch 
orden y gran moralidad. Hay una gran ducha grá 
tis para los inquilinos. Industria 128. 
4980 6-6 
C E R R O eos 
Hermosa casa con cinco habitaciones bajas, dos 
altas, sala, saleta, patio y traspatio, se a «luila e 
precio módico. Para más poi-raenore.s Za1 ja76. 
4075 8-8 
En módico precio so alquila parte del hecínus olso principal, con suel i de mármol, de 1-» ca? 
Baratillo 1, Plaza de Armas, antigua de los Condes 
do Santoverda. Es propia, así para ofirinas ó escri 
torios como pára familia. E n la misma iüformafán 
494(i 2Í5 4.J1 
E n el Vedado 
alquila nna casa quinta rodeada <le árbol 
A M A R G U R A 96 
Se alquilan los hermosos salones, con piso de 
ármol, todos con balcón á la calle, frente á la Igle-
0 del Cristo. Precios sumamente baratos. Infor-
mrán en la misma. 4907 10 SJ1 
i P j f e s l i i w m o E 
Depós i to del legitimo aguardiente de E s p a ñ a de L a S i o i r a . 
Precios en plata española: ü n garrafón, $7.50. 
Una boteila, 75 cts. 
Dirigirse al café E L V O L C A N , Villegas fl3. 
5016 a«-7 J l 
M MAOÜINÁBÍA. 
Metal patente anti-fritción 
P A R A TODA C L A S E D B V E L O C I D A D E S : no 
calienta ni corta lo» ejes, aumenta la fuena motrU 
y economiaa 60 pg de aceites: so adapta á toda oía-
se de maquinaria. En venta por Amat y C?, Cnh« 
n. 60. Habana. C 435 alt 62-2« M 
Propietarios, maestros de obras 
Industriales. 
Inodoros de hierro esmaltados, los mejoro» f 
más baratos. Se hallán de venta én Cuba (W. H a -
bana. C 434 alt 52-26 M 
9 , 0 0 0 pesos 
en pacto. 
Una cosa calle de la Muralla, produce 150$. Tro-
adero 12 ó Lagunas 50. 5072 4-9 
Muy baratos se venden 
tres ó cuatro caballos obscuros de tiro y uno de 
monta para persona de gusto. Se pueden ver en 
Soledad n. 4 á todas horas. -'087 4-10 
muy barato un magnílico tílburi francós de bonita 
construcción, usa lo; y una buena yegua criolla de 
tiro y silla. luformarán v pueden verso Estevez nú-
mero 40. SO'fl 4 10 
A los senores Médicos. 
Por la raitid do su valor, 2 llamantes faetones 
fraucosej, 2 milores también flamantes y modernos. 
Teniente R^y 25. 50 i8 ÍHMU1 
VENTA D E OMNIIiUS.—SE V E N D E N E N condiciones muy ventajosas los ómnibus y de-
más enseres de la empresa «El Progreso», quo hasta 
ace poco tiempo vino haciendo el servicio do cou 
ducción de oasajeros de Gaanabacoa á Cojimar y 
viceversa. Informarán on la Habana, calle dol Pra-
do n. 90. 4782 26-27Jn 
i i í i f i i i S ; 
A L O S C A F E S , C O L E G I O S , S O C I E D A D E S 
. i \ y particulares. Se vende un plano de Erard do 
cuarto cola, chiquito y de oxpléndidas voces, de po-
co UPO y libre de comejón. Manrique n. 149, entro 
Estrella y Maloja. 5097 4-11 
en cuatro centenes un escaparate grande de caoba, 
de dos hileras de perlas. Cristo 30 informarán. 
M14 4-11 
E S T E L A Y B E R N A R E Q - G - I 
Estos afamados planos quo se llevaron los prime-
ros premios eu París y Viena se venden baratos, 
al contado y á pagarlos cou $17 cada mes en Galia-
no 106. Se alquilan pianos. 5096 4-10 
U E A C I O 
. J I E E T Á 
aej MUÍ» 6 «bogo, Uis, OMI> 
OADCÍC y ifftlt» do roeplr»«lon 
son el uso do lo* 
DXZi 
0« v®ntaon toda* la* boticas 
acfedltAdaa 
.. N îmvos 1. *. O 893 26-11 J l 
P A L U D I S M O 
F I E B R E S Y N E R A L G I A T A L U I Í I C A S 
Se evitan con seguridad, tomando cada 8 día» 2 de la» 
Pildoras febr í fugas 
D E 
O I P A O T J A . 
que las cura infaliblemente cuando las fiebres ifl 
han desarrollado por no tomar este específico. 
las droguerías de Sarrá y Lobé.— Do venta eu 
Habana. 3607 alt 26-15M 
•' ti. 
C 932 1-Jl 
l E U l i 
Casi regalado se vende uu piano de Erard de po-
co uso y de sonoras y claras voces por necesitarse 
el dinero. Manrique 119 entre Estrella y Maloja. 
50̂ 2 4-10 
La Nueva América. 
Aooeta n, 43, entro Compostela 7 
Habana. 
(Antigua de Migoya.) 
Compra y vende toda clase de prendas, mucb'es, 
ropas y objetos de valor á precios sin competencia. 
Colosal surtido en relojes de oro, solitarios, juegos 
de síla, gabinete y de cuarto, todo por la mitad de 
su valor. Camisas á 50 cts. Sillas amarillas á $1, de 
Reina Ana á á2. Camas á $2. Lámparas do cristal 
do 3 y 4 luces, cocuyeras, liras y todo cuanto pueda 
desear el gusto y la moda lo encontrarán en Acosta 
núm. 43. 4618 alt lR-2a Jn 
B I E S " V I E l l s r i O I H l 
nu pianino da Pleyel en muy buen estado, puede 
5101 
l , i 
D. 3^ 
4-10 
U N E R A R D 
Piano do magnílicas voces, se vendo barato eu 
Salud 4 entre Galiauo v Rayo, impronta. 
5094 410 
A R M A T O S T E S 
Se venden baratos los de la casa que fué sombre-
rería de Alvarez, Obispo 107. Informan al lado, O-
bispo IfR 5107 t-10 
plor ausentarme de esta ca-
L pital vendo mis muebles. 
Cuba 93. 
Teja francesa marca Sacoman, 
en inmejorable estado de uso, se venden en el Veda-
do, calle 2 esquina á 7*, teléfono 1384, 
C 998 15-11 J l 
SE V E N D E N 
Tres ventanas de hierro. Cerro 614 informarán. 
5067 4-tf 
TNlNlímAlJEROST 
tínicos agentes para la Isla de Cuba 
Mayence, JFavre <& Cia . 
18, R u c de l a G r a i i í r c - B a t e l i é r e . P A R I S . 
5108 10 
P I A N O S 
Se alquilan pianos nacionales y franceses á 4-25 
y á $5-30 cada mes. Se dan máquinas de coser nue-
vas A pagarlas con uu peso cada semana. Galiauo 
103. 50ií3 4-10 
Liquidación, do ixinebles. 
Por la mitad de su válor. realiza L a Protectora, 
Compostela 42, entre Obrapía y Obispo, toda la 
existencia de muebles, juegos de sala, escaparates, 
cauaslilloros, camas, lavahos. mesas de noche, lám-
aras de cristal, cuadros, bufetes, carpetas, apara-
orec, espejos, estantes para libros, sillas y meoe-
ores de todas clases. Todo á precio de quemazón. 
Compostela 42 5082 8-9 
T i l í?PTÍV"riÍA 87 Í>ríüCÍPe Alfonso 57. ÍIi\ P IÍLUAL'IÍI. Constante realización de 
muebles; hay escaparate* desde 8 á 30 $, camus de 
hierro desdo l á 2 ), por docenas se rebajan; máqui-
nas de coser de todas clases; hay siempre escapara-
tes Reina An» á 10, 22 y 2í) pesos; se pintan y doran 
camas deiándolas llamantes. 50U 2C-8JI 
LA ESTRELLA DE ORO. 
C O M P O S T E L A 4 6 . 
VEISTOEMOS los mejores juegos 
de sala, de comedor y de cuarto; 
sillas, aparadores, mesas, escapa-
rates, canastilleros, camas, vestl-
dores, lavabos, espejos, escritorios 
y l ámparas E n joyer ía 7 re lojer ía 
de oro y brillantes, gran variedad 
para escojer á como quieran, todo 
barato. 4=761 26-26 J n 
REALIZACION 
do muebles, camas y lámparas, hay surtido. Tam-
bién se cambian y barnizan mebles. Ánimas n. 84, 
L a Perla. 4540 26-18Jn 
EGROT * <fc • et GRANGÉ (tf S u c c " » 
19, 21, 2 3 , R u é M a t h l s , P A R I S 
Aparatos perfeccionados de 
DESTILACION OOiHINÜAI 
Produciendo de primer chorro 50 a 95", a voluntad 
N U E V O S A P A R A T O S 
para reotilicarJos aico.'ioiesa 96-97" (40 41 Cartler) 
A L AMBIOUJES_F»AR A R O N 
Instalación completa de Destilatorios 
c/e Cañas, Melazas, Granos, etc. 
El SECRETO de la M m teuliierto 
Abura os cuando sabemos el porquíi las 
elegantes de Paris conservan por tanto 
tiempo la frescura y la belleza del rostro. 
Es que emplean con regularidad 
Crema sin rival quo previene las ARRUGAS, 
< ura cn epguida [os Empeines-Bolones y 
Grietas; hace desaparecer lo lustroso del 
semblante y combate los efectos perni-
ciosos del sol. 
Muy ordenado por todos los Módicos espe-
cialistaa dé las Enfermedades de la Piel. 
J . POINSOT, 40, rué de Cléry, PARIS 
En la liabána JOSÉ F A R R A . 
por Mavor, 





CIGARROS C L É R Y 
y el P O L V O C L E R Y 
tenido \kf oi-V- üiiss ri'rmnp'-nsfiS 
D CI.£RY. en Ma-sdla (Francia) 












lAEVS YJ GR IN
(locteur 
Exijaso < 
el RÓTULO ADJUNTO 
E N 4 COLORES 
P A R Í S . m TODA.S LAS FARMACIAS 
So 
frutales, á una ciiudra de la Línea, hacia la 
también tiene haüo de mar. Impondrán onile 
quina á 20, al lado de la bodega, á todas hora 
'lf4X ! 
U es-
M E H C E D 7 7 
Se al-juilat! babitaoiones altas con balcón á la ca-




N U T R I T I V O U I N A [ONlCí 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades medicas de Parte en la A N E M I A , ía G L O E Ó S I S , 
las F i S O B E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T O M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Hal la en las Pr lnc lpa loo F a r m a c i a s 
PlLDOfíAS AKi 




y todas las afecciones 
de lasVias respiratorias 
r a dos por los 
ia cié HedielM, 23, ruó do la íflor.naíe, PARIS. — En tA HABANA ¡ J O S É SA fífíÁ 
Xm¿>i«ata / iS*t«i<KHi¿UA del DIARIO Da LA MABITA, ZulueU y tteptuao* 
